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Editorial
Així com lo sol quifa arc...
Ramon Llull
a prop de mig any encetarem la re-
lació pública amb la comunitat
acadamicade les nostres illes -de
1"educació ihfantil a laformació
universitaria- per mitja d"aquests quaderns d"infor-
mació de l"Institut de Ciencies de l"Educació de la
UIB, el número dos deIs qualsteniu a lesrrians, amb
«la voluntat de construir un espai on siguin presents les
propostes i els temes que preocupen els protagonistes
d"áquest gran fenomen de comunicació queés,··més
que mai a les darreries del segle XX, la intervenció
educativa».
Avui, el projeete resta encaracom una propBsta i les
pagines que segueixen contenen aquell desig a"esdeve-
nir espai de reflexió i de debato Perque tenim la certesa
-i.aquesta és una de les poques. certeses que~11s. que....
den- que encara és possible construir, per mitja de la
confrontació i el dialeg rigorós, inquietuds noves, ana1i-
sis inedites i estrategies de treball dirigides a transfor-
mar la practica pedagógica del nostre temps.
Trobareu entre aquestes pagines escrits ben diversos
agrupats en funció deIs grans blocs tematics que dis-
seriyarem des deJ"inici: escrits que configuren.~lpano­
rama general d"aquells temes que ens preocupen i ens
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inquieten. D "altres, s"ocupen de qüestions didacti-
ques... 1 hem volgut que 1"entrevista, aquesta vegada,
con~tituís unlllgdestíssim homenatge a la persona de
Maria Cinta Tarre, secretaria de l"ICE i cap deIs ser-
veis administratius de Sa Riera, al caire de la seva jubi-
lª,ció professional. Maria Cinta explica contes de naus
espacials a la seva néta. Tant de bo, nosaltres tinguéssim
alguna vegada la possibilitat de viatjar amb ella pels ca-
rpin.s de 1"espai cªp a unes altres, captivadores galaxies.
Hem tingut esment de dedicar el nostre «dossier» a
les Rondalles Mallorquines d'enJordi d'es Racó, en el cen-
teñari de la pub~ipació del primer volum. Enguany fa
cent anys que els vells contes populars mallorquins
varen ser publicats per primera vegada reunits en un 11i-
bré~Els vellscofltes orals, recontats durant centenars
d"anys, quedaren fIXats per sempre sobre el paper gra-
cies als treballs de recopi1ació i de recreació que en féu
n)()ssen AntoniM. Alcover, l"home de combat, elllui-
tador incansableper la recuperació de la dignitat de la
llengua. Com en Bernadet de les rondalles nosaltres
~~IDbé sabem.perque ho heIl1 apres del canonge
Alcover- que mai no podrem reposar ni sossegar sense
la voluntat ferma d"emprendre el viatge venturós a la
1"~8erca de 1"amor de les tres taronges.
G.J.M.
Dossier
@ND
GABRIEL GENOVART
Germans del somni. Aproximació als
paral'lelismes entre el cinema iel relat meravellós
l. La materia deis somnis
l 28 de desembre de
l'any 1895, quan els
germans Auguste i
Louis Lumiere causa-
ven en el Grand Café de París la
sensació pública de la primera pro-
jecció cinematografica, amb l'exhi-
bició del que arribaria a esdevenir
un deIs fenomens de massa més ca-
racterístics del ja immediat segle
XX, feía una bona partida d'anys
que, a Mallorca, mossen Antoni
Maria Alcover havia empres la tasca
de recollir, de llavis de la gent del
poble, la col-lecció de rondalles me-
ravelloses que constitueixen el seu
farnós i celebrat aplec_
Alguns mesas després d'aquell 28
de desembre, el mes de maig de
1896, quan el cinematograf co-
mens:ava a estendre's ja per tot Euro-
pa, Mn. Alcover encetava, amb un
primer tom, la publicació del que
arribaria a ser un deIs reculls de con-
tes meravellosos més importants del
folklore europeu.
En molt pocs mesos de diferencia,
i en dos ambits culturals tan distints
i tan allunyats geograficament com
eren aleshores Mallorca i París, s'es-
devenien dos successos -el naixe-
ment del cinema i la difusió escrita
d'una vasta col·lecció de contes de
fades- que avui es pot dir que han
quedat gairebé agermanats pel com-
pliment, en el termini de menys d'un
any, deIs respectius centenaris, i que
tenien molt més a veure entre si del
que a primera vista podia i, per ven-
tura, pot semblar.
Un d'aquells dos esdeveniments,
la transposició escrita d'una magna
col-lecció de contes populars, guar-
dava relació amb la forma més vella
de la humanitat de donar curs a la
fantasia i d'expressar els somnis
col-Iectius: el relat oral deIs rnites i
els contes, corn tantes vegades s'ha
dit, és el «somni col-lectiu deIs po-
bIes» i ha constituIt, mil-lenaria-
ment, el principal mitja per a la plas-
mació d'unes emocions basiques i
compartides i per vivenciar unes
imatges i uns' símbols carregats de
profund sentit i de ressonancies in-
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conscients. L'altre esdeveniment, l'a-
parició del cinema, estaria destinat a
donar lloc a una nova manera d'ex-
perimentar els somnis col·lectiva-
ment; el popular «cine» es converti-
ria rapidament en la «fabrica de
somnis» per excel·lencia d'un temps
nou, i en la font de mitologemes més
important de la nostra epoca.
El cinema coincidiria ben aviat
amb els contes en convertir-se en
vehicle de recreació de fabulacions
tan velles com l'home, a les quals
vindria a donar una continultat ico-
nica. És cert que, com a obra artísti-
ca, el cinema és molt més producte
de la creació individual, per bé que
en equip (guionista, productor, di-
rector, etc.), que no pas els relats me-
ravellosos, deIs quals es pot dir que
presenten tota la profunditat de la
historia de 1'home i del psiquisme
col·lectiu, i que el seu autor ha estat
la humanitat sencera, en un procés
en el qual cada narrador ha pogut fer
la seva propia aportació personal,
modificant, introduint, suprimint o
simplement ernfatitzant determinats
elements. Pero també és cert que,
com qualsevol obra artística, les
pel·lícules, com assenyala Roma Gu-
bern, «es generen des deIs nivells
subconscients deIs seus autors» i el
que, si escau, és encara més impor-
tant: el cinema es retroalimenta per
1'exit, la ressonancia i la demanda
entre els espectadors i la capacitat de
respondre a les expectatives d'aquesto
Com es pot explicar que en un segle
de cine hi hagi prop de cinc-cents tí-
tols dedicats al comte Dnlcula i al
vampirisme? C211ines són les raons
que expliquen que el western, des-
prés de milers de títols, continul sent
un genere «immortal»? Per que el
tema del doctor Jekyll i Mr. Hyde
apareix de forma recurrent, una ve-
gada i una altra, gairebé a la filmo-
grafia de cada decada? 1 per que l'a-
nomenat cine d'aventures, des de la
recerca paleolítica del foc fins a la re-
cerca del misteriós missatge d'un
planeta remotíssim (passant per la
recreació de tots els escenaris mítics
imaginables), és també un genere
que «no passa mai»?
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Tan soIs els exemples anteriors, no
ens conviden a plantejar-nos quines
gratificacions· profundes experimen-
ta el psiquisme deIs espectadors de
les sales obscures que es complauen
en la contemplació de tantes «varia-
cions del tema», com es complauen
els infants a escoltar el mateix conte
-essencialment, com ha posat de
manifest Vladimir Propp, tots els
contes són variacions d'un mateix
conte prototípic- un cop i un altre
cop?
La raó 1'hem de cercar en el que
s'ha dit potser tantes vegades tant en
referencia al conte com al cinema
mateix: l'un i l'altre estan fets «del
material de que es teixeixen els som-
nis». Vetaquí potser el motiu fona-
mental de la fascinació que han exer-
cit els contes meravellosos en tota la
historia humana i el cinema des que
existeix.
1 quina és la materia subtil que
teixeix els somnis? Correspon a Sig-
mund Freud el merit d'haver desve-
lat aquest misteri en una obra que
apareixeria molt pocs anys després
del naixement del cinema i del cor-
pus rondallístic alcoveria: La inter-
pretació deIs somnis, publicada l'any
1900, que marca 1'inici de la popula-
rització de la psicoanalisi.
Freud, i darrera ell tota lapsicolo-
gia profunda, havia de mostrar que
els somnis expressen uns sentiments
fonamentals i unes situacions exis-
tencials arquetípiques, que estan fets
de pulsions secretes, temors ocults"
desitjos obscurs i intulcions profun-
des; i que tot plegat es manifesta a
través d'un sens fi d'imatges i sím-
bols que emergeixen de les regions
bromoses de 1'inconscient. La mate-
ria deIs somnis és, per tant, aquesta:
les fibres més delicades de la psique
individual i col·lectiva de l'home.
En els somnis, segons revelaria la
psicoanalisi, s'amaga un «contingut
latent» per sota el «contingut mani-
fest», i la gramatica de les imatges
oníriques es val de tata una serie de
recursos expressius, com ara conden-
sacions, desplas:aments, metafores,
etc. Freud mateix advertiria ben avíat
que aquests mateixos recursos apa-
reunen en l'elaboració de les grans
fantasies col·lectives que són els
mites i els contes de fades; i alguns
deIs seus deixebles de la primera
hora s'especialitzarien ja, precisa-
ment, en 1'analisi d~l relat merave-
llós. De llavors als nostres dies, de
Freud a Bruno Bettelheim (passant
per Ricklin, Otto Rank, Ernest
Jones, Erich Fromm, Carl Gustav
Jung, Joseph Campbell, etc.), un
segle de psicologia profunda ha de-
dicat una atenció molt especial a
l'estudi de les dimensions expressives
i a la simbologia deIs relats merave-
llosos (mentre que altres escoles
s'han especialitzat en la sistematitza-
ció deIs grans nuclis tematics: Aarne,
Thompson... , o en l'analisi de la
morfologia: VIadimir Propp).
1 tota aquesta poétique de la réverie
(per dir-ho amb una expressió de
Gaston Bachelard) que la psicoanali-
si ha descobert en els contes de
fades, tota una poetica elaborada per
la fantasia mil·lenaria de les cultures
més diverses i transmesa a través de
la paraula, l'ha recreada amb la imat-
ge i amb els recursos que li són pro-
pis, alllarg d'aquest primer segle que
porta ja de vida, el que s'ha denomi-
nat «el sete art».
11. Dormir, potser somniar
Roma Gubern, un deIs més desta-
cats estudiosos del cinema al nostre
país, considerava en un curs dictat a
California la primavera de 1977 els
manifests paral·lelismes entre l'expe-
riencia de dormir i somniar i l'expe-
riencia d'assistir a una projecció ci-
nematografica.
Després d'equiparar la pel·lícula
a un «flux oníric» i de recordar les
paraules de Mario Verdone (<<el
somni és el film intern del somnia-
dor») i les conegudes qualificacions
del fenomen cinematografic d'llya
Erembury (<<el cinema és una fabri-
ca de somnis») i de Jean Epsein (<<és
una maquina de somniar»), Roma
Gubern passava a donar detall de
tots aquests paral·lelismes. Dones
bé, en cada un d'aquests punts de
coincidencia entre una i altra expe-
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riencia (somniar/veure una pel·lícu-
la) que analitza Gubern, hi podem
trobar el respectiu corresponent en
l'experiencia d'escoltar un cante
(amb la condició naturalment que
aquest sigui narrat com manen els
canons més inveterats, que no són
altres que aquells segons els quals la
tradició oral, amb fidelitat quasi re-
ligiosa, s'ha transmesa per espai de
segles i segles).
Vegem-ho seguidament.
1) Ruptura amb I'entorn
Una sessió cinematografica s'ini-
cia amb el típic ritual de l'obscuri-
ment progressiu de la sala, que, diu
Gubern, és comparable al tancament
deIs ulls abans de dormir: «A1eshores
es produeix la fosca total que és l'an-
tesala de la projecció». Comens:a lla-
vors «la incursió per la nit de la in-
consciencia». «En qualque ocasió
-assenyala també Gubern- certes
pel·lícules van precedides d'una pro-
longada banda negra amb partitura
musical que allarga excepcionalment
aquest lapse preoníric de manera
molt funcional i eficas:, en la mesura
que accentua el nostre allunyament
de la realitat quotidiana». Es prepara
millor així aquesta incursió en els
dominis del somni. De tantes pel·lí-
cules s'ha dit que constitueixen «ver-
taders somnis filmats» ... o autentics
malsons.
També 1'acte de narrar un cante·
s'ha ajustat tradicionalment a. un ri-
tual precís i quasi sacralment tipifi-
cato Un bon contador de contes no
iniciava mai la narració així con així,
sinó que més aviat ho feia com si
anas a oficiar una cerimonia. En
mqltes ocasions s'havia de fer pregar
i, en tot cas, mai no comens:ava si
abans no havia aconseguit crear al
seu redol un silenci expectant que
rompia amb la quotidianeltat de
l'entorno L'habilitat d'aconseguir-ho
depenia ja de la mestria del narrador
-i alguns n'eren mestres consu-
mats-, pero el silenci i l'expectació
eren una condició indispensable,
perque narrar, com diu Rodolfo Gil,
«no és un fet intranscendent i, en
fer-ho, s'evoca un altre món en el
qual participen tant el qui narra com
els oients».
Venia a continuació la «fórmula
inicial d'entrada», les funcions fona-
mentals de la qual eren accentuar
aquesta ruptura amb la realitat i crear
una atmosfera d'encantament que
preparaven la immersió en el regne
de la fantasía. 1 comen<;ava així
també una incursiá per «la nit de l'in-
conscient». Aquestes fórmules d'en-
trada podien anar des de les molt
breus i senzilles «Aixo era i no era...»
(o l'«Érase una vez...» castella) a altres
de més o menys llargues i, fins i tot,
llarguíssimes (com és el cas de deter-
minades introduccions vertadera-
ment oracionals, propies de la tradi-
ció rondallística arabicooriental).
s
2) L'espai de la fosca
Així com el cinema requereix im-
prescindiblement la sala fosca -
«1'obscuritat de la sala -diu Gu-
bern- un cop ha alliat 1'espectador
de l'entorn, converteix la fabulació
cinematografica en una experiencia
onírica»-, el conte meravellós és
per naturalesa procliu a la nocturni-
tat, ho és, almenys, en dos aspectes
molt fonanentals:
a) quant al contingut en si mateix
de la narració.
b) quant als moments i llocs con-
siderats tradicionalment els més in-
dicats per a l'exercici de narrar.
Un i altre aspecte revelen la natu-
ralesa essencialment nocturnal del
conte de fades i contribueixen a
amarar-lo d'intens onirisme.
Qyant al contingut de la narració,
és ben sabut el fet que bona part deIs
passatges del conte -hom podria dir
que els esdeveniments medul'lars-
tenen lioc o bé en el transcurs de la
nit o bé en el que n'és l'equivalent
simbolic: la profunditat del bosc.
Qyant als moments i llocs ideals
en que es produeix la narració, és
també sabut que el cante es complau
en la proximitat de la nit, preferible-
ment les llargues vetllades de l'hi-
vern, al voltant de la llar encesa. El
ritual del conte marca uns moments i
uns liocs que en configuren conjun-
tament el que podríem considerar
per excel·lencia els espais litúrgics,
que perfumen la narració amb l'aro-
ma del misterio
El cante i el cinema emergeixen,
podríem dir, de la fosca i, com a ger-
mans del somni, són també fills de la
nit; o, almenys, hi troben la seva pla-
centa.
Pel que fa al conte, escriu Rodolfo
Gil: «L'ambient de misteri contri-
bueix a l'estremiment general deIs
cossos: una foguera, una llar, una fo-
ganya encesa... Silenci i la veu del
narrador. Tots estan pendents deIs
seus llavis; les paraules cauen pausa-
dament. El narrador i els seus oients
han sortit per complet de la vida
consuetudinaria i vulgar». Comenya
d'aquesta manera, podríem dir
6
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també aquí, el «flux oníric» del relat
meravellós.
És cert que un conte de fades es
pot contar (o simplement llegir) a
qualsevol lloc i a qualsevol hora;
ningú no ho prohibeix. També una
pel·lícula es pot veure ara, per mitja
de la televisió i el vídeo, en qualsevol
moment i de qualsevol manera. Pero
és a costa, en un i altre cas, de desvir-
tuar la puresa d'una experiencia que
pot arribar a ser molt rica i intensa.
La intensitat de l'experiencia cine-
matografica és molt superior en 1'e-
moció compartida en el silenci de la
sala fosca, que no pas davant el tele-
visor i enmig deIs renous domestics.
El mateix podem dir del cante, si és o
no narrat allloc, en el moment i de la
manera oportuns. La rutina mata
sempre l'encís i el misterio
«L'avia adorable que narra un
conte a un infant que, assegut a la
seva falda, l'escolta embadalit, comu-
nica -escriu Bettelheim- quelcom
molt distint a un pare que, avorrit
per la historia, la llegeix a un grup
d'infants d'edats diferents, única-
ment com un deure». 1 és en raó de
la riquesa d'experiencies que pot
arribar a proporcionar un conte, que
la seva hora ideal ha comenyat sem-
pre a partir del tombant de la tarda,
quan la fosca comenya a entrar.
Fins a tal punt ha estat així, que
maltes cultures estableixen en aquest
aspecte severes restriccions. Així, diu
Rodolfo Gil, entre els indis nord-
americans era terminantment prohi-
bit contar contes abans de fer-se de
nit, sota l'amenaya, a manera de cas-
tig, de desastres meteorologics; els
ancians irlandesos manifesten també
repugnancia a contar un conte en
hores diürnes perque pensen també
que porta mala sort; i en comunitats
aborígens de Nova Guinea s'afirmava
que la narració diürna podia compor-
tar la mort del narrador. 1 els exem-
pIes es podrien multiplicar.
La nit és, dones, la placenta deIs
somnis, deIs cantes i del cinema. En
el somni i en el conte els processos
interns es tradueixen, com diu Bet-
telheim, en imatges visuals; en el ci-
nema, les imatges visuals activen
pracessas interns a hi sintonitzen.
Aquesta és potser la raó principal per
la qual moltes persones han viscut
l'experiencia d'enllac;ar el fet d'escol-
tar un conte o veure una pel·lícula
abans d'anar dormir amb continguts
onírics en els quals hi són presents
personatges i situacians del relat oral
a del relat fílmic. Tots els contes me-
ravellosos i moltes, moltíssimes
pel·lícules parlen, més que a la cons-
ciencia del receptor, a la profunditat
del seu inconscient.
3) Flexibilitat
espaciotemporal
«L'obra cinematografica, a l'igual
deIs somnis, ofereix un model dina-
mic que es desenvolupa segons una
seqüencia ubiqua de gran flexibili-
tat espaciotemporal», escriu Roma
Cubern.
El mateix podríem dir, amb tot
fonament, del relat meravellós. En el
somni, en el cante i en el cinema
se'ns permet desempallegar-nos deIs
fermalls que ens encadenen a l'espai
i al temps; un i altre queden conju-
rats a cada un d'aquests dominis.
Qyant a l'espai, és possible córrer a
la velocitat del vent, de la vista o del
pensament; i quant al temps, és pos-
sible saltar-ne enormes lapses mit-
janyant elipsis espectaculars o trans-
gredir el rígid esquema temporal de
passat-present-futur passant lliure-
ment d'un a l'altre, invertint a volun-
tat la línia cronologica de successió.
Allo que en diu del temps Ezra
Pound -«el temps és el mal»- pot
quedar sense efecte tant en els regnes
del somni com en els de la fabula i
de la ficció cinematografica.
Rodolfo Gil fa respecte al temps en
la narració meravellosa una serie de
consideracions que podrien resultar
del tot escaients respecte al temps en
el cinema. «Mentre un cante és con-
tat -diu Gil-, transcorre un temps
objectiu; pero, per al narrador i per
als seus oients, subjectivament no
ocorre així: queda en suspens la in-
credulitat i, amb aquesta, tots els
llas:os amb el temps i amb l'espai». 1,
en l'acció interna del cante, la trans-
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gressió temporal és freqüent; o, més
que transgressió, simple abolicióo
«El conte de La Bella Dorment'és
-escriu Gil- un viatge en el
tempso Ella, la seva gent i la seva cort
arriben incólumes al futur a través
del somni de la mort; i fins a un cert
punt, la persona que els desencanta,
o torna a la vida, porta a terme un
viatge cap a un passat que fa seu [oo.]
Els relats en els quals l'heroi passa
un temps en companyia deIs déus o
de .les fades i, en tornar al seu món,
es troba que els anys transitaren
sense que' ell no ho sabés ni ho patís,
són també una expressió de la relati-
vitat deIs temps»o En alguns relats
meravellosos s'esdevé que l'heroi tra-
vessa un mirall cap a uns altres
mons, en els quals corre aventures i
passa el temps; en tornar, aixó no
obstant, tan soIs ha transcorregut un
moment, alguns minutso ..
Com el conte de fades, el cinema
s'ha complagut també a jugar amb el
temps. Singularment ha estat així en
una serie d'obres mestres que han fet
d'aquest joc illagic la raó del seu
encÍs. Per referir-nos només a algu-
nes, basti esmentar Jennie, de Wi-
lliam Dieterl, Al margen de la vida,
de Julen Duvivier, Sinftnía de la
vida, de Sam Wood, El año pasado en
Maríenbad, d'Alain Resnaiso .. D'a-
questa darrera s'ha escrit precisa-
ment: «El món oníric en el qual
transcorre la história posseeix la qua-
litat d'un cante de facles i, com a la
majoria d'aquests, un cert toc d'ame-
nas:a oculta que aguaita en tot mo-
ment els personatges» (Frans:ois
Truffaut).
4) Violació de les lIeis
naturals
«Tant al somni com al cinema,
1'insólit, l'ilológic, la violació de les
lleis naturals resulten perfectament
acceptables», escriu també Roma
Gubern. «Ningú no qüestiona en
una sala de cinema 1'aberració zooló-
gica de King Kong, ni que entre els
milers de finestres que hi ha a N ova
York el goril·la gegant encerti sense
esfor<; a localitzar precisament aque-
lla que correspon a la seva estimada.
Ni tampoc no s'estranya ningú, ans
al contrari, que el vampir fini pels
efectes d'un raig de llum, o que 1'és-
ser huma es pugui transmutar en
llapo Són transgressions habituals de
la lógica similars a les que tenen lloc
a les vivencies oníriques de cada nit».
Qyan s'apaguen els llums d'una
sala de cinema i comen<;a la projec-
ció d'una pelolícula s'obren a 1'acte les
comportes que donen ac~és al regne
de la fantasia; i en aquests dominis
gairebé tot és possibleo Igualment
quan un narrador comens:a a contar
un cante: «Aixó era i no era...», diu
una de les fórmules d'entrada més
habituals i més expressives de
l'essencia d'una rondalla. 1, en efecte,
penetram en un univers en el qualles
coses són.o. i no són. «Val Déu i
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lleó», diu l'heroi, i es converteix en
aquest animal; «Val Déu i formiga», i
passa a ser aquest diminut insecte. Ja
no regeixen els principis logics d'i-
dentitat, contradicció, etco, sinó les
lleis i els mecanismes que la psico-
analisi descobrí en la generació i es-
tructuració deIs somniso
«De l'analogia entre el flux oníric i
el discurs cinematografic es pot
cololegir -afirma Gubern- que les
pel·lícules poden ser analitzades amh
identics criteris als descrits per Fr~ud
a La interpretació deIs somnis». Es a
dir, ni més ni menys que el que han
fet els estudiosos de la psicologia
profunda del conte de fades, tan bon
punt advertiren l'analogia entre el
flux oníric i el discurs del relat mera-
vellós, quan n'han analitzat les signi-
ficacions més fondes.
Com és sabut, Freud distingeix en
un somni el contingut manifest i el
contingut latent. El primer, com as-
senyala Gubern, «és el text del
somni, amb el seu desenvolupament
episodic explícit i que, en el cas del
cinema, podem assimilar al text fíl-
mic, en la seva dimensió de relat o de
cadena d'episodis explícits que solen
conduir a un desenllas: gratificador
(triomf del principi de plaer en el
happy end)>>. C2!Iant al contingut la-
tent (sigui el d'un somni, d'una
pelolícula o d'un conte), és aquell
que, com diu Gubern, «és subjacent
a la superfície del text i requereix una
analisi suhtil per tal de fer emergir la
significació profunda, emmascarada
pel text manifest»o
Aquest emmascarament es porta a
terme a través de les conegudes lleis
d'elaboració onírica: condensació,
desdoblament, despla<;ament i sim-
bolització, les quals han estat aplica-
des a l'analisi de milers de somnis i
de nombrosos contes de fades; la
seva presencia en l'elaboració del text
cinematografic ja fou estudiada per
Kracauer l'any 1947 (De Caligaria a
Hitler. Una historia psicologica del ci-
nema alemany) quan intenta analitzar
la significació profunda i inconscient
de les pelolícules germaniques de te-
rror de la decada deIs vint i de prin-
cipis deIs trenta, en una especie de
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psicoanalisi cololectiva que feia pa-
tent la neurosi i descomposició de la
República de Weimar en la deriva
cap al nazisme; més darrerament han
estat objecte d'estudi, entre altres, de
Christian Metz (El significant imagi-
nari. Cinema i psicoanalisi).
5) Integració emotiva
Resta fora de tota discussió que
tant l'audició d'un conte com la con-
templació d'una pel·lícula poden
arribar a ser, com en el cas de molts
de somnis, experiencies emocional
intenses, experiencies d'intensa inte-
gració emotiva en els fluxos icanics
respectius.
Les formes d'integració emotiva
per mitja de les quals l'oient (o es-
pectador) participa en la fabulació
d'un relat o una pel·lícula són els
coneguts mecanismes d' identificació
i de proJ·ecció. A través de la identifi-
cació, l'oient/espectador assumeix el
punt de vista d'un personatge -
normalment, encara que no exclusi-
vament, l'heroi- i es fa emotiva-
ment solidari de la seva peripecia; a
través de la pro}·ecció, despla<;a cap
als personatges secundaris (l'anta-
gonista, els pares de l'heroi, els ger-
maos, la persona estimada, etc.)
tota una eonstel·lació de sentiments
sovint carregats d'ambivalencia: ad-
miració, amor, odi, temor, rivalitat,
desitjos sexualso
Una prava d'aquesta integració
emotiva són les reactions fisiologi-
gues que, assenyala Gubern, poden
arribar a tenir lloc tant en l'experien-
cia onírica com en la eontemplació
cinematografica (i que també po-
drien ser perfectament registrables
en un infant que escolta un conte
ben contat): alteracions de ritme car-
díac i de la respiració, contraccions
musculars, llagrimes d'emoció, etc.
Una altra característica comuna és
la passivitat física. Fins a l'arribada
del cinema res no havia rivalitzat
amb tant d'exit amb el conte de
fades, en la difícil comesa de mante-
nir un infant assegut llarg temps en
una cadira o butaca en actitud de
total embadaliment, com la contem-
plació d'una pel·lícula. 1 és que el ci-
nema ha portat a terme, en el món
de la infantesa, una funció abans re-
servada gairebé en exclusiva als mites
i als contes de fades: el que els psico-
legs jungians en denominen «activa-
ció deIs arquetipus». EIs cantes i les
pel·lícules -i en aquest aspecte
quelcom semblaht es podria dir en
aquest cas de determinades lectu-
res-, quan es reben amb profunda
atenció i ~implicació emocional, pro-
dueixen 1'efecte d'activar en la psique
infantil els arquetipus que determina-
ran un aven<; maduratiu cap a les se-
güents etapes de la vida. Certament
aquesta funció educativa, que pot ser
afirmada sense gairebé excepció de
tots els contes de fades, no ho pot ser
en igual mesura, ni prop fer~hi, de
totes les pel·lícules; pero sí de moltes,
de moltíssimes.
C2!Iant als espectadors adults, la
funció del cinema no ha estat certa-
ment inferior. La ficció cinema-
tografica ha fet possible la reinserció
en la placenta deIs somnis i fantasies
de la infantesa i l'adolescencia; en
molts de casos també el cinema ha
proporcionat a 1'espectador adult uns
efectes positius d'alliberació i catarsi
que han estat, sens dubte, estimu-
lants i psicologicament reparadors.
«Si al somni oníric -diu Gubern-
se li reconeixen funcions adaptadores
i reparadores de protecció de l'ego,
resulta temptadora 1'extrapolació que
interpreta l'espectacle cinematogra-
fic com una defensa contra la mono-
tonia i rutina de la vida quotidiana,
que proporciona al subjecte (en
rigor, al seu cortex cerebral) una ne-
cessaria estimulació».
1 si les anteriors afirmacions de
Roma Gubern referides al cinema
podrien ser ben bé aplicades al fet
d'escoltar un conte per part d'un in-
fant, no és menys cert que igualment
podrien ser extrapolades a un gran
nombre de pel·lícules les aprecia-
cions que feia Tolkien respecte als
contes de facles.
Com assenyala Bettelheim, Tol-
kien afirma que «els aspectes impres-
cindibles en un conte de fades són
Jantasia, superació,fuita i alleuJ·ament;
superació d'una desesperació pro-
funda, fuita d'un enorme perill i, so-
bretot, alleujament [...] En parlar de
final felis: -segueix dient Bettel-
heim-, Tolkien accentua que és
quelcom que hem de trobar a t?ts els
contes de fades complets. Es un
canvi alegre i sobtat... Per molt
fantastiques o terribles que siguin les
aventures, l'infant, o la persona que
les escolta, repren 1'ale, el seu cor es
dispara i esta a punt de plorar quan
es produeix el canvi final».
Totes aquestes situacions que as-
senyala Tolkien de l'estructura narra-
tiva d'un conte de fades, són essen-
cialment identiques a les d'infinitat
de pel'lícules que han emocionat
grans masses de públic alllarg de tot
un segle com ho han fet els relats
meravellosos alllarg de mils d'anys. 1
si ens hem de referir al final felir (o
happy end), per fors:a hem d'assenya-
lar que aquest és un deIs caracters
més significativament comuns entre
el cinema i el conte i més reveladors
de la seva afinitat profunda.
«Si al conte Ji mancas aquest final
encoratjador, l'infant, després d'es-
coltar el relat, sentiria que no hi ha
cap esperans:a de solucionar els seus
problemes», escriu Bettelheim; pero
hem d'afegir també que els adults ne-
cessiten igualment, molt sovint,
aquest missatge de la fantasia tant o
més com el pugui necessitar un in-
fant. 1 l'han trobat a les fantasies ci-
nematografiques, les quals no tenen
únicament a veure amb els aspectes
gairebé purament onírics que fins
aquí hem considerat, siná també amb
les fantasies i els somnis diürns de les
persones de totes les edats. 1quan as-
senyalam aquest fet, hem de tenir en
compte que la fantasia, la majoria de
vegades, no és únicament, com afir-
maya Freud, «el mecanisme regressiu
d'eludir la realitat» (cosa, per altra
part, en moltes ocasions prou ne-
cessaria), sinó principalment, com
deiaJung, «el modus operandi del crei-
xement psicologic: la materia de la
vida ens fa avans:ar cap al futur».
És per aquests motius que els
contes de fades de tots els temps han
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acabat invariablement amb un bell
final; si no hagués estat així, ja no se-
rien contes de fades. PerJes mateixes
raons la immensa majoria de les
pel·lícules -especialment les· per-
tanyents a 1'epoca daurada del cine-
ma com a gran fenomen cultural de
massa (la primera meitat del segle
XX)- havien de tenir, per tacita
exigencia del públic, un final gratifi-
cador; si no era així, podien resultar
un fracas estrepitós de públic i de ta-
quilla. Era en definitiva aquesta ne-
cessitat de somniar, i de fer prevaler
el principi de plaer per sobre el prin-
cipi de realitat, el que permetia a
l'individu afrontar amb més anim els
conflictes i frustracions de la vida
quotidiana i sentir que també ell
podia vencer les adversitats.
Si aquesta necessitat és clara en
el cas de la persona individual (l'in-
fant que escolta un conte, l'especta-
dor d'una pel·lícula), també ho és
per al col·lectiu de la societat en els
moments de crisi social profunda. 1
a aquesta necessitat ha sabut res-
pondre el cinema, especialment en
determinats moments historics difí-
cils i durs: les dues grans conflagra-
cions mundials i els anys immediats
que les seguiren, els anys de depres-
sió nord-americana, la llarga post-
guerra espanyola... Moments en els
quals ha estat particularment im-
prescindible somniar; simplement
per seguir vivint.
1, després del final felis:, ja no
queda més que el despertar. El narra-
dor del conte diu que 1'heroi i la seva
estimada «visqueren anys i més anys»
per a tot seguit enunciar amb una fór-
mula de sortida que el conte s'ha aca-
bato En el cinema el bes deIs dos ena-
morats que han superat mil
peripecies, acompanyat de l'apoteosi
musical de la banda sonora, segella
igualment la promesa d'una felicitat
perdurable (o l'expressa també aquest
llarguíssim camí que es perd a l'horit-
zó d'un bell capvespre, cap al qua! ca-
mina animás el petit Charlot agafat
de la ma de la seva estimada, mentre
l'objectiu es tanca en cercle progressi-
vament sobre la parella que camina
esperans:ada cap a la infinitud del cre-
puscle). En un i altre cas, sigui en un
conte, sigui en el cinema, el que es
pretén és eternitzar el moment efímer
i sostreure'l de les urpes del temps; i
l'afirmació de la voluntat de superar i
de vencer, de viure i de sobreviure.
111. Mil i una nits
Un segle de cinema ha representat
mil i una nits de fantasia, mil i una
nits d'emoció i d'estremiment
col·lectius. Tot el que havien donat
les mil i una nits del conte de fades,
en mil i un anys d'existencia, ho ha
donat també el cinema amb prodiga-
litat alllarg d'un segle de vida. Com
Scherezade, el cinema ens prometia,
amb el trailer de cada sessió domini-
cal, un altre somni engrescador per al
diumenge següent. Era així tant als
sumptuosos «palaus del cinema» de
les grans ciutats com a les més hu-
mils sales de barriada o cines de
poble (que, a vegades, eren poca cosa
més que una simple portassa, com
aquella d'EI espíritu de la colmena, la
pel'lícula de Víctor Erice).
Tan se valía! Bastava que es fes la
fosca i que la travessas un raig de llum
perque a l'acte tinguessin cabuda
sobre una exigua superfície blanca
totes les inabastables regions de la
imaginació i el misterio L'experiencia
de les dues petites criatures de la
pel'lícula d'Erice (que contemplen al
cinema d'un poble, un capvespre d'hi-
vern, la fantasia terrorífica de Fran-
kenstein) té tot el caracter d'una expe-
riencia onírica i mostra una clara
proximitat als universos paorosos deIs
contes de fades. Aquesta experiencia
és consemblant a la de multitud d'in-
fants d'aquest segle de cinema, per-
que els que hem nascut i crescut amb
les im~tges cinematografiques hem
tingut en efecte vivencies molt simi-
lars: el fi1 de les nostres vides s'ha en-
treteixit amb el fu oníric del cinema i
del relat meravellós.
En mo1tes ocasions, s'ha donat el
cas que els últims destinataris d'una
tradiciá oral encara viva (les darreres
generacions a les qua1s els han cantat
-contat, més que llegit- contes de
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fades meravellosos els pares i el pa-
drins) han estat també, a l'ensems, el
primers destinataris de les fantasies
creades per les imatges mobils a les
sales de cinema, quan encara la imat-
ge no havia estat banalitzada pel fe-
nomen televisiu. S'ha gaudit així de
l'oportunitat i del privilegi de viure
ambdues experiencies, la del conte i
la del cinema, en l'estat més quími-
cament pur.
1 aquests mateixos anys han estat,
endemés, els de l'epoca daurada del
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comic, deIs seriaIs radiofonics i de la
difusió escrita de les primeres edi-
cions assequibles als públics juvenils
deIs grans classics de la novel·la d'a-
ventures, les quals han pogut ser
-, fruldes per unes generacions que
eren també les primeres a accedir de
forma progressiva a una alfabetitza-
ció i escolaritat generalitzades.
Al punt d'acabar aquest segle,
potser és el moment oportú per fer el
balan<; del que totes aquestes expe-
riencies han pogut significar en l'e- .
ducació intel·lectual i emocional de
la gent d'una centúria.
1 en fer aquest balan<;, potser ens
adonarem que, en el cas del cinema,
la clau de l'exit i del favor entre el
gran públic d'una nombrosa quanti-
tat de pel·lícules l'hem de cercar en
el que han significat de perpetuació
iconica de fantasies eternes contin-
gudes en els contes de fades.
Pero aquesta és ja una altra historia.
Manderley, entre les boires del mite
<<Anit he somniat que tornava a
Manderley.. .»
mb aquestes paraules
en off i amb les imat-
ges de la gran mansió
de Manderley, aixe-
cant-se irreal, coro un palau encan-
tat, entre esqueixos de boira plateja-
da per la lIuna, comen<;a Rebecca, la
celebre pel·lícula d'Alfred Hitchcock
(versió de la també coneguda
novel·la de Daphne du Maurier).
Rebecca, producció cinematografica
de l'any 1940, exit extraordinari tant
entre el gran públic coro entre la críti-
ca més exigent, pot servir de model
per il·lustrar a la perfecció tant el
caracter oníric del cinema com la per-
petuació en el sete art de motius molt
característics del relat meravellós.
Hitchcock reconegué més d'una
vegada haver recorregut, en les seves
pel·lícules, a temes propis deIs cantes
infantils, i aconseguia així potenciar
l'efecte dramatic de la narració fílmi-
ca i la implicació emotiva deIs espee-
tadors. «Cree que aixo val per a mol-
tes de les seves obres -li assenyalava
Truffaut- perque voste opera en el
camp de la por i tot el que es relacio-
na amb la por ens retrotreu general-
ment a la infantesa i, finalment, a la
literatura infantil; els contes de fades
estan lligats a les sensaeions i, sobre-
tot, a la por» (v. elllibre-entrevista de
Truffaut, F.: El eine según Hitchcock,
Alianza Editorial, 1974).
De tata la filmografia del gran
mestre del suspens, és sens dubte
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Rebecca la pel'líeula que ofereix un
més ampli repertori de temes i mo-
tius de eontes de fades, eom es pot
veure a eontinuació:·
1. Una jove de eondieió humil
exereeix com a senyoreta de com-
panyia d'una opulenta i antipatiea
dama que no perd ocasió d'humiliar-
la i tractar-Ia despeetivament (el re-
ferent cIar és aquí el de la Ventafocs i
la seva madrastra).
2. Malgra~ la postergació de la qua!
sempre la fa obj'ecte la vella senyora
(inequívoeament envejosa de la bellesa
i joventut de la seva serventa), la jove
aconsegueix cridar l'atenció -conti-
nuen les referencies a la Ventafoc~
d'una especie de príncep blau: un plan-
tós i rie lord angles que se n'enamora,
es casa amb ella i se l'emporta a viure a
la grandiosa mansió de Manderley.
3. Vénen a continuació tota una
serie de motius rondallísties en bona
part assimilables al conegut model
d'Eros i Psique (v. Janer, M. de la Pau:
Les rondalles d'Eros i Psique, Olañeta
editors, Col. «La Foradada», 1995):
a) El grandiós palau del marit, al-
llat i envoltat de boses i de jardins,
en el qualla jove esposa ha de supe-
rar tot un seguit de proves i reptes.
b) Temes tan coneguts i universals
deIs contes eom ara:
- La importancia de posseir les
claus de la mansió.
- Els servents del palau: sol'lí-
eits, silenciosos, quasi fantasmals.
- L' armari que-ningú-no-ha-
d'obrir.
- L'habitació a-Ia-qual-no-s'ha-
d'entrar (i que amaga els secrets d'un
passat que es projeeta amenas:ador
sobre la situació present, especial-
ment en relaeió amb l'herolna).
- La presencia intangible, pero
inquietant, de l'esposa anterior i l'e-
nigma de la seva mort.
e) L'espos resulta ser víctima d'a-
quest passat, al qual roman encadenat
per una especie de malefici o maledie-
ció -la maledicció de la primera es-
posa, la perfida Rebeeca- que el. per-
torba contínuament i no el deixa ser
qui realment és (tema de l'encanteri).
d) La figura de la governanta del
palau i guardiana de les claus, que
traeta l'herolna eom una intrusa i
sempre que pot, malevolament, la
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deixa desairada davant el marit.
Hitchcoek la interpretava com una fi-
gura sororal: «L'herolna és la Venta-
focs i la governanta una de les seves
perverses germanes» -manifestava a
Frans:ois Truffaut. Pero el personatge
és tant o més assimilable a la eonegu-
da figura de la sogra que apareix a tan-
tes rondalles, aquella que, quan l'espos
és absent, tot ho capgira i ho fa anar
tort en perjudici de la jove desposada.
e) 1, finalment, l'amor abnegat de la
jove, que arriba a superar totes les pro-
ves i situacions, i aconsegueix d'aques-
ta manera alliberar l'espos del passat
turmentador i, així mateix, un cop ha
estat trencat el malefici, la promesa
per a ambdós d'un fumr de felicitat.
GABRIEL GENOVART
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Dossier
MIQUEL SBERT IGARAU
Literatura de tradició oral i
currículum
«és necessari prendre mesures per
garantir l'estat i el suport economic
de les tradicions vinculades a la cul-
tura tradicional i popular, tant dins
les col·lectivitats d'on procedeixen
com fora d'elles. A tal efecte conven-
dria que els Estats Membres:
«a) elaborassin i introdulssin en
els programesd'estudi, tant esco-
lars com extraescolars, l'ensenya-
ment i l'estudi de la cultura tradi-
cional i popular d'una manera
apropiada, tot remarcant de ma-
nera especial el respecte d'aquesta
cultura en el sentit més ampli pos-
sible, i tenint en compte no només
les cultures rurals o deIs llogarets,
sinó també les creades en les
zones urbanes pels diversos grups
socials, professionals, institucio-
nals, etc., per fomentar així una
millar comprensió de la diversitat
cultural i de les diferents visions
del món, especialment les d'a-
quells que no participen de la cul-
tura predominant.»
(Resolució aprovada en la 32a. sessió plenaria,
e11S de novembre de 1989 a París, per la Con-
fer~ncia General de l'Organització de les Na-
cions Unides per a l'Educació, la Ciencia i la
Cultura.)
Convé remarcar especialment un
altre paragraf d'aquesta resolució de
la UNESCO. És el que, des de la
consideració de la cultura tradicional
i popular com a patrimoni universal
de la humanitat i com a mitja d'a-
propament entre els pobles i els
grups socials, defineix aquest .con-
cepte -cultura tradicional i popu-
lar- amb els termes següents:
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«és el conjunt de creacions que
emanen ¿'una comunitat cultural
fonamentades en la tradició, ex-
pressades per un grup o per indi-
vidus i que reconegudament res-
ponen a les expectatives de la
comunitat quant a expressió de la
seva identitat cultural i social; les
normes i els valors són transmesos
oralment, per imitació o d'altres
maneres. Les seves formes com-
prenen, entre d'altres, la llengua,
la literatura, la música, la dansa,
els jocs, la mitologia, els rituals, éls
costums, l'artesania, l'arquitectura
i altres arts.»
Una reflexió sobre les considera-
cions de l'organisme mundial, situats
en la pespectiva que insinuavem en
un treball anterior referent a alguns
aspectes basics que, a criteri nostre,
haurien de fonamentar un currícu-
lum propi per a les llles Balears (<<els
currículums propis neixen de la
identitat específica, per salvaguardar
aquesta identitat i projectar-la cap a
horitzons més amplis, geografica-
ment, socíalment i culturalment més
amplis»), ens permet fer una síntesi
obvia: la cultura tradicional i popular
és un deIs components essencials del
currículum. Si més no, com afirma
Domingo Blanco, «en l'organització
del saber que tata societat madura
duu a terme, la igltlorancia voluntaria
o la infrautilització d'una font de co-
neixement de la propia cultura supo-
sa una mancans:a greu i difícil de jus-
tificar».
La literatura de tradició oral, inte-
grada per un corpus vastíssim de
produccíons diverses: poesia (cans:o-
nística, romancer, glosades, codola-
des, etc.), prosa (rondallística, lle-
gendari, costumari, etc.), teatre,
d'altres «generes» (enigmística, jocs
verbals, paremiología, fraseología,
acudits, anecdotaris, etc.) és un deIs
pilars de la cultura tradicional i po-
pular. Resulta un corol'lari, doncs,
. afirmar que les relacions entre la lite-
ratura de tradició oral i els currícu-
lums escolars d'una comunitat histó-
ricament, socialment, culturalment,
lingüísticament i políticament defi-
nida han de ser estretes.
És evident que no volem ací refe-
rir-nos a la ineludible presencia de la
literatura de tradició oral com a
materia d'aprenentatge en els currí-
culums de les arees literaries de l'edu-
cació secundaria, per exemple, sinó a
la dimensió més profunda de fer pre-
sents les produccions d'aquesta mena
alllarg de tot el currículum formatiu,
des de l'educació infantil fins al final
de l'educació obligatoria, amb la
doble intenció de coneixement es-
tricte d'uns materials i de funcionali-
tat educativa d'uns textos -d'origen
oral- portadors d'una serie de valors
-pedagogics i didactics- que, pot-
ser, seria bo de comentar.
L'ús escaient deIs textos de tradi-
ció oral -o etnotextos- presenta
uns avantatges significatius: brevetat,
comprensibilitat, senzillesa sintacti-
ca; connexió amb el món immediat;
aprofitament d'una experiencia secu-
lar col·lectiva; afermament de la pro-
pia identitat; recurrencia a un refe-
rent comunitari; referencia a l'imagi-
nari col'lectiu; sentitestetic no racio-
nalitzat; etc.
Resulta sobrer anotar que no totes
les manifestacions de la literatura de
tradició oral són aprofitables com a
instrument educatiu i que, també, els
materials que es fan servir (no obli-
dero que es tracta de materials
folk1orics separats del seu context
generador) ha són amb unes finali-
tats ben allunyades d'aquelles que els
originaren. En aquests dos pu·nts
rauen bona part deIs problemes amb
que un currículum digne es troba a
l'hora d'integrar la literatura de tra-
·dició oral com a element curricular.
Per una part, cal esbrinar el gra de la
palla i, per l'altra, reflexionar seriosa-
ment sobre les possibilitats -pe-
dagogiques i didactiques- de l'ús
instrumental de les manifestacions
literaries de l'oralitat.
Quins materials?
Hi ha, tant a les illes Balears com
a la cultura catalana, un important
conjunt d'edicions, de cal'leccions,
de seleccions, de reculls o d'antolo-
gies de tota mena de materials litera-
ris procedents de l'oralitat. EIs nos-
tres folkloristes, del Romanticisme
enc;a, han fet molta veta a l'hora d'a-
rreplegar i salvar de l'oblit etnotextos
de tots els generes orals tradicionals
-principalment de poesia- i, en un
ambit molt proper al de la tradició
oral, la tasca de mossen Alcover com
a difusor de les rondalles no necessi-
ta comentario Educadors i mestres
han aportat també la seva contribu-
ció a aquesta empresa, i són nombro-
sos els canc;oners amb música o no,
les adaptacions de llegendes o de
rondalles, els refranyers, les propos-
tes d'ús didactic a l'abasto Totes
aquestes fonts són escaients per a la
descoberta deIs materials a disposi-
ció deIs ensenyants. De totes mane-
res, tal volta seria profitós endegar
una base de dades -índex bibliogra-
fic- sobre els materials de literatura
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oral disponibles, per facilitar-hi l'ac-
cés als docents.
El problema més fonamental no
és quantitatiu sinó qualitatiu. Com
s'ha de seleccionar? Amb quin criteri
podem escollir els textos que la tra-
dició oral ens ha lliurat a fi i efecte
d'encertar amb l'elecció, sense trair
ni les produccions ni els alumnes?
Dependra deIs pressuposts educa-
tius el camí escollit. En tot cas, pen-
sam que cal comptar, com a mínim,
amb tres tipus de coherencia: la tex-
tual, la psicológica i l'educativa.
Hi ha, tant en els textos de base
oral com en els estrictament literaris,
una gramatica interna que els fa co-
herents amb uns plantejaments i
aliens a d'altres. Per tant, cal consi-
derar aquest tret: l'oralitat té les
seves regles própies i la seva millor
efectivitat funcional es donara quan
aixo no sigui ignorat. Cal comptar,
per tant, amb la naturalesa intrínseca
del text, que en condiciona la selec-
ció: textos idonis per a un tipus de
treball i d'altres per a un altre (ritme,
onomatopeies, per exemple, remeten
a la poesia; il'lació, seqüencia, entre
d'altres, poden associar-se directa-
ment a la narrativa).
La coherencia amb les caracterís-
tiques psicologiques i maduratives,
en general, deIs alumnes és un altre
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referent imprescindible: 1'etapa d'in-
teressos glóssics és referenciable amb
determinades rimes infantils o
can<;ons de bressol, i la preado-
lescencia ens pot, facilment i topica-
ment, remetre al món de 1'aventura i
deIs herois.'No oblidem que les fun-
cions atribuIdes a la literatura de tra-
dició oral són d'ordre lúdic, psicolo-
gic, psicolingüístic i sociológico Així
doncs, el grau d'adequació deis ma-
terials escoIlits a les característiques
maduratives deIs alumnes en els or-
dres indicats, en determinara, en
bona mesura, l'eficacia funcional.
La tercera demanda de coherencia
es refereix aIs pressuposts educatius i
és de base ideológica. La selecció
deIs textos de tradició oral es veura
afectada pels condicionants que
frxen els objectius i les finalitats edu-
catives. No tot el que la tradició ha
conservat és concordant amb els
principis axiologics sobre els quals es
fonamenta la convivencia -i 1'edu-
cació- avui i aquí. Tal concordan<;a
suposa, ni que sigui absolutament
ben intencionada, una manipulació.
No cal indicar que no es tracta d'a-
magar o de mixtificar pero sí d'utilit-
zar amb sensibilitat i respecte els
productes a l'abasto
Hi ha un altre component que, a
niveli de continguts conceptuals com
els que ara comentam, no convé dei-
xar sense comentario Es tracta de la
possibilitat de fornir-se la propia co-
munitat educativa directament -
sense fonts editorials- deIs mate-
rials de tradició oral. Ultra els
aspectes formatius -procedimen-
tals- que comporta la investigació
-feta pel mestre, pels alumnes o per
ambdós simultaniament- convé su-
bratliar les possibilitats d'aprofita-
ment que la recerca directa comporta,
en 1'aspecte de contribuir a l'aug-
ment del cabal de materials de fol-
klore literari i al seu aprofitament in-
centivat per dos factors afegits: la
motivació, derivada del protagonis-
me en la recerca, i la constatació de
la implicació amb la realitat social
deIs fenomens considerats.
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Projeccions curriculars de la
literatura de tradició oral
G. Janer Manila (1986) ha escrit '
profusament sobre les funcions de la
poesia de tradició oral i sobre la fun-
cionalitat educativa deIs cantes me-
ravellosos (1980). La seva aportació,
prou coneguda, enlia<;a amb una tra-
dició mundial d'analistes que s'han
interessat per les possibilitats eduea-
tives del folklore en general -i del
folklore literari en particular- i
n'han lloat les virtuts.
EIs valors educatius de la literatura
de tradició oral són, a criteri de molts
estudiosos, nombrosos i abracen des
de l'educació etica a la didactica es-
pecífica de diverses materies -l'ad-
quisició i el domini del llenguatge, en
primer terme- passant per l'ajut que
poden suposar en la configuració de
la identitat deIs alumnes, estalonada
en la consciencia de pertinens:a a un
grup social determinat, i sempre amb
la contribució notable al des~nvolu­
pament de la imaginació i del sentit
de l'estetica.
També s'ha insistit sobre els pe-
rilis de la mixtificació, de l'engany o
de l'esbiaixament en l'ús de determi-
nats productes tradicionals -en al-
gunes escoles encara és detectable un
llibre inefable en aquest sentit publi-
cat ministerialment els anys quaran-
tao Creiem que, en el context del que
fins ara hem formulat, són pertinents
algunes consideracions.
No podem oblidar que les mani-
festacions de la literatura de tradició
oral que fem servir a 1'escola s'actua-
litzen oralment -llegides, cantades,
contades, recitades, etc.- fora de
l'ambient geografic i cultural que les
genera i al marge de les persones que
les crearen i les transmeteren pels
mitjans propis de la cultura oral.
Context i canal són molt distints.
Les diferencies són pregones. J. M.
Pujol (1985) fa servir el terme trans-
contextualització per denominar
aquest fenomen. El canvi situacional
de la performance original és conegut
també amb el terme prOj'eccióJolklbri-
ca (A. R. Cortázar, 1964). En el cas
de 1'ús escolar de la literatura de tra-
dició oral podríem parlar de proJ'ecció
didactica d'aquesta literatura.
Sorgeix, aleshores, la necessitat,
com a condició previa, de coneixe-
ment suficient de la realitat de la li-
teratura de tradició oral -generes,
intencions, tecniques, etc.- que im-
plica la conservació respectuosa de
1'estil, formes i caraeter de les pro-
duccions originaries. Tot aixó com-
binat amb la triple coherencia a que
al·ludíem més amunt.
La variació de la funció original
deIs textos de tradició oral en ser ac-
tualitzats/emprats amb intencionali-
tats edueatives o instructives no pot
suposar una alteració substancial de
la versió objectiva mitjan<;ant defor-
macions o arranjaments, igual que en
les obres de la literatura escrita no
són acceptables les amputacions o
tergiversacions textuals. Conscients
com som de la relativitat del concep-
te de fide/itat textual en un ambit
com és el de la transmissió oral, pro-
pia de la literatura de tradieió oral,
creiem que les modificacions deriva-
des del procés «natural» de transmis-
sió són d'una naturalesa diferent a
les possibles modificacions realitza-
des amb intenció educativa. Calibrar
les unes i les altres exigeix el conei-
xement de causa que esmentavem
abans. Resulta notoria la problema-
tica derivada de les adaptacions o
versions de textos d'origen' oral per a
ús escolar, per les dificultats q~e
comporta a 1'hora de mantenir una
fidelitat respectuosa amb el que era
substancial a l'original.
L'aprofitament de la literatura de
tradició oral en el currículum' escolar
-entenem en un currículum propi,
nostre- pot ser remarcable tant des
del punt de vista del desplegament
curricular en les diferents arees for-
matives com des del punt de vista de
la seva utilització en els diferents ni-
vells i etapes de l'ensenyament. G.
Jean (1981), tot referint-se al poder
deIs contes, emfasitza les possibili-
tats de millorar les capacitats se-
güents: escoltar, contar, llegir, inven-
tar i representar -tot aixo, «de la
Maternelle a l'Université», sense obli-
dar les implicacions positives en la
formació deIs docents.
El cas de rarea lingüística -de les
arees lingüístiques- és un deIs més
apassionants, també deIs més difícils
i delicats per raons de la diversitat de
criteris amb que pot ser enfocat.
Pero, endemés de la llengua, són
múltiples els ambits curricu1ars 00 la
literatura de tradició oral pot presen-
tar una incidencia instrumental, con-
siderable en alguns deIs camps,
episodica en d'altres. Així, per exem-
pIe, en tot alió que fa referencia al
medi -social, natural, cultural- les
possibilitats són enormes: el lligam
amb la historia són les tradicions -
romancer, canc;oner, llegendari, na-
rrativa, etc.-; la vinculació amb la
geografia i les ciencies naturals pot en-
tendre's en el sentit que elements di-
versos de la terra, del cel, de la natura
-astres, estrelles, accidents geogra-
fics, animals, plantes, etc.- són so-
vint punt de referencia o objecte de
tractament d'etnotextos -mites, lle-
gendes, canc;ons, refranys, endevina-
lles; costums, gastronomía, creences,
medicina popular, etc.-; el descobri-
ment del cos i l'educació física poden
veure's estalonats amb 1'ús de
canc;ons, d'endevinalles, de JOcs
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Coberta de la tercera edició delTom IV de Rondolles
Mallorquines, amb una iHustració de Francesc de B.
Mol! per a I~ rondalla Es pou de so l/una
-verbalitat, ritme i motricitat com-
binats-; l'educació musical pot ser
afavorida amb una munió de canc;ons
i danses; el camp de les activitats ex-
traescolars i complementaries pot resul-
tar fertil -teatre, titelles, recitacions,
tallers de literatura de tradició oral,
etc.-; eventualment poden ser auxi-
liades la matematica -sobretot en
períodes inicials- i l'educació visual
-creació i analisi d'il·lustracions, per
exemple-; la transversalitat -edu-
cació en valors, desvetllament i con-
solidació d'actítuds, etc.- trobara en
els textos de tradició oral una deu
inesgotable per a la configuraciá de
models imitables.
Si ens apropam a la consideració
de les possibilitats d'integració de la
literatura de tradició oral com a ele-
rnent del currículum des de la pers-
pectiva deIs nivells educatius -com,
per exemple, fa amb gran rigor i luci-
desa M. ]. Costa (1992) en relació
amb les «rimes infantils» portugue-
ses- veurern com el perfil és pirami-
dal, considerat des de l'etapa inicial a
les superiors: la base -educació in-
fantil- és molt amplia: adquisició
del llenguatge, de resquema corpo-
ral, comptar, relaxació, socialització,
coordinació motora, estructuració de
1'espai, iniciació al sentit estetic, etc.;
el període següent -educació
primaria- suposa una continultat
progressiva en les dificultats i amb
restricció deIs ambits que culmina a
l'educació secundaria. En tots els ni-
vells, pero, són aprofitables els mate-
rials procedents de l'oralitat.
Mot final
La infrautilització de la literatura
de tradició oral en els currículums ac-
tuals és notoria. No soIs per raons
quaotitatives, sinó per motius con-
ceptuals. Un currículum propi no pot
negligir les virtualitats d'aquest patri-
moni lingüístic, cultural i social i les
ha d'incorporar i desenvolupar pe-
dagogicament i didacticament. EIs
mestres i professors tenen en aquest
camp un paper fonamental. Per aixo,
juntament amb l'aportació de mate-
rials i recursos, cobra una significació
especial la formació -inicial i per-
manent- deIs docents en el sentit
que ens ocupa. De fet, a les llles Ba-
lears, els plans d'estudis de Mestre
tenen en compte des de fa anys la
cultura popular com a materia curri-
cular. Cal treballar, per part d'institu-
cions i d'experts, per desenvolupar
eines i recursos que afavoreixin la
tasca deIs docents en el coneixement
i ús deIs tresors que la literatura de
tradició oral nostra conté.
Naturalment, en invocar la
presencia de la literatura de tradició
oral autoctona -de la cultura tradi-
cional i popular- en els nostres cu-
rrículums ha fem en nom d'una
didactica plaent i de l'autoafirmació
com a poble, no com una forma d'ex-
clusió o d'egocentrisme. Ho fem amb
la convicció que és la consciencia de
la propia identitat i l'acceptació d'a-
questa la millar base per a la globalit-
zació del coneixement i per a la com-
prensió i acceptació solidaries de les
altres comunitats culturals del món.
Sant ]ordi, octubre de 1996
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RAMON ROSSELLÓ CERDA
Psicoleg del CoHegi Santa Monica
Ara queparlam de valors,
parlem de rondalles ...
R_-.. ~._t_;.~'.,~.,~._-..'.. ,.. . ~~",!-:,~'~-~3[/~" ,'~@N~J[LE8
Paraules inicials
enia quatre o cinc anys
quan mon pare des-
prés d'haver sopat i al
voltant del foe, o a la
fresca si era l'estiu, ens llegia i conta-
va unes quantes pagines d'una ron-
dalla. Cada vespre les meves germa-
nes i jo esperavem impacients que
arribas el moment en que mon pare,
cansat de tot el dia, pero pIe de pa-
ciencia, continuas narrant la historia
d'en Bernadet o en Martí Tacó.
Cada any, els Reis Mags havien
agafat el costum de regalar-nos al-
guns nous toms de rondalles. Torna-
ven a comens:ar dones, noves i noves
histories que, boeabadats, escolta-
vem... Així mateix, alguna vegada
demanavem:
- 1 com eren les orelles d'aquell
gegant?
Mon pare sempre responia la ma-
teixa cosa:
- Coro les rodes d'un carro!
Ja ho cree, que ell ho sabia bé; mi-
llor que ningú. Era fuster de carros,
de manera que el seu taller estava
sempre pIe de rodes.
- 1 les orelles del fill del gegant?
- Coro les rodes d'una arada
amb rodes! Contestava.
Me n'anava a dormir i jo seguia
pensant la historia que acabava d'es-
coltar. Creia que era en Joanet o en
Bernadet i ero sentia bé, era capas: de
fer el mateix; de superar aquelles di-
ficultats. A fare;a de somiar l'exit d'a-
quells personatges era capae; de ven-
cer temors, pors i angoixes. Escoltar
aquelles rondalles feia que em po-
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gués traslladar a un món que només
em pertanyia a mi; ero sentia l'amo i
senyor de tot allo que descobria.
Anys després va caure a les
meves mans un llibre que ben aviat
em va eridar l'atenció: Psicoanálisis
de los cuentos de hadas, de Bruno
Bettelheim.
El vaig comen<;ar a llegir i de cop i
volta em vaig sorprendre com si
tornas a la infantesa. Les pagines
que anava devorant omplien de sen-
tit el que jo havia escoltat de les ron-
dalles, tot el que jo havia imaginat
que feia com si fos en Pere o es Mes-
tre Nada!.
Vaig anar donant forma a les con-
clu~ions que extreia d'aquella lectura
i ben aviat vaig arribar a una primera
regla d'or: Per donar sentit a la vida,
per créixer internament, l'impacte
més fort, després deIs pares, el dóna
l'herencia cultural, si es transmet de
forma correcta. Qyan els nins són
petits la literatura de caracter popu-
lar cam els cantes de facles és la que
millar aporta aquesta imaginació: di-
verteix, excita la curiositat, estimula
la imaginació, elassifica les ema-
cions, desenvolupa la intel·ligencia ...
Una segona regla va ser que la litera-
tura de cantes transmet una educa-
ció moral, de vaIors, no a través de
eoneeptes eties abstractes, sinó mit-
jan<;ant l'analisi del que pareix tangi-
blement correete i destriant aquelles
inquietuds, normes, els esfore;os, ac-
tituds i emocions deIs personatges.
En el fans, les rondalles complei-
xen una finalitat educativa, de trans-
missió ideologica, entesa com un
conjunt de vaIors, creences, actituds i
posicionaments mentals que impreg-
nen l'educació i el pensament deIs
membres d'una col·lectivitat.
Qyalsevol historia rondalIística
-llegida, escoltada, imaginada a la
intimitat- desafia la nostra intel-
ligencia a especular amb els valors
que conté, quan l'escala de valors en-
cara s'esta edificant i quan la nostra
intel·ligencia esta plena de bastides
per aguantar aquesta construcció; és
a dir, en la infantesa és quan les
histories que sentim o llegim i el he-
rois amb els quals ens identificam
tenen una forta connotació i deixen
un rastre més intenso
l. Les rondalles com a
factors de la construcció de
la personalitat i com a
transmissores de valors
La rondalla, com qualsevol altre
text literari d'aquestes característi-
ques, pot tenir moltes lectures ·i
plantejar mil interrogants, perque
dins la seva simplicitat conté l~ com-
plexitat de la mateixa vida. Es una
creació imaginativa que, tenint o no
connexió amb la vida real, la repro-
dueix en pautes de conducta, sím-
bols, valors i estructures.
Analitzades les rondalles, o els
contes meravellosos, populars, o de
fades, veiem que són reflexos d'una
cultura determinada, poden ser em-
marcats en el procés de socialització
del coneixement infantil, i se'ns pre-
senten com a missatges codificats,
com a elements d'educaeió informal.
En elllenguatge profund d'aques-
ta literatura trobam models tipificats
de conductes que, tenint l'origen en
l'experiencia col·lectiva, poden ser
imitats o rebutjats p-els nins en la
vida ordinaria.
L'operativitat deIs contes esta em-
marcada en una etapa de transfor-
mació en adult del nin, que participa
de la vida social i mitjanc;ant aquest i
altres mitjans va construint la seva
personalitat.
Per aixo mateix, és cIar que els
contes populars o les rondalles són
vertaders transmissors de valors edu-
catius i culturals. Com diu Núria
Rajadell a TE., 12, pago 81, en des-
tacaríem els valors següents:
- etimologics: els contes no
són més que un reflex de la nostra
historia que hem de coneixer. Han
sorgit del poble i per boca d'uns
personatges populars a través
d'accions i pensaments es van re~
flectint en costums i tradicions. -
- didactics: la rondallística ha
estat durant molts segles una font
basica d'educació, ja que posseeix
un cabal inesgotable de saviesa i
ensenyament.
- psicologics: a més d'alimen-
tar la imaginació i la fantasia, que
són dues [uncioos basiques del
conte, també col·labora a desen-
volupar actituds com el manteni-
ment de l'atenció, la classificació
de les emocions, el descobriment
de la propia identitat.
- lingüístics: el conte és fona-
mental durant una etapa cronolo-
gica concreta de l'infant com a
font d'aprenentatge de la llengua
materna de manera lúdica i per a
l'enriquiment del llenguatge en
una etapa més avanc;ada i fins i tot
adulta.
És cert que hi ha una serie d'au-
tors que consideren els contes com a
poc o gens educatius, ja sigui per
massa dosis de crueltat, ja sigui per
excés de fantasia, o per un masclisme
exceSSlU...
Tot i que són opinions fors:a res-
pectables, sembla que els contes su-
peren, almenys des del meu punt de
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vista, aquests «contravalors» amb
una certa facilitat i clarividencia.
Pensem, per exemple, en els prota-
gonistes del contes, que és cert que
són majoritariament del sexe mascu-
lí, pero també és ben cert que quan
l'infant escolta o llegeix el conte s'i-
dentifica sempre aÍnb el protagonis-
ta, sigui del sexe que sigui. O en la
crueltat de certs cantes ... quan pre-
cisament l'essencia deIs contes és la
lluita i 1'aventura per tal de gaudir
d'un final felic;, [ruit de combatre la
injustícia i la crueltat.
11. La reforma educativa i els
valors
Tal volta una de les propostes més
innovadores de la reforma escolar és
la consideració de l'acció educativa
coro una acció profundament huma-
nitzadora, és a dir, com una acció
capac; d'afavorir i de potenciar el de-
senvolupament deIs valors humans;
valors que serveixen als alumnes coro
a referencia i que els permeten trem-
par amb harmonia l'aprendre a
aprendre i l'aprendre a viure coro
dues realitats que es troben i es
fonen constantment durant tot el
procés educatiu. (Lucini, Cuadernos
de Pedagogía, 227, pago 10).
Aquesta proposta seria, en defini-
tiva' aconseguir un equilibri entre
desenvolupament intel·lectual i de-
senvolupament moral, entre saviesa i
humanisme, entre saber científic i
saber etic o de valors.
Etica i educació són, doncs, dues
realitats inseparables. Qye 1'educació
ha d'estar compromesa amb uns va-
lors etics és una afirmació difícil-
. ment discutible (Campos, V., Los
valores en la educación, pago 11). L'e-
ducació es necessariament normati-
va. Fa la funció no soIs d'instruir o
transmetre coneixements, siQo d'in-
tegrar una cultura que té disti'ntes di-
mensions: una llengua, unes· tradi-
cions, unes creences, unes actituds,
unes formes de vida. Tot junt no pot
ni ha de transcórrer al marge de la
dimensió etica, que és, sens dubte, el
darrer i més important acte, no d'a-
questa o aquella cultura, sinó de la
cultura humana universal.
Educar és, per tant, en el sentit
més ampli i total, formar el caracter.
Els grecs ja anomenaven «ethos» a la
formació del caracter, i per formar el
caracter no hi ha més remei que in-
culcar uns valors ..
EIs antics filósofs -Sócrates,
Plató, Aristotil- ja parlaven de la
saviesa, de la veritat, de la justícia, de
l'amor, com a valors necessaris per
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viure honestament com.a persones, i
per al bon funcionament de la socie-
tato La literatura de tots els temps,
les lleis, els costums, l'art, les
can<;ons han fomentat o rebutjat uns
o altres valors. La raó és ben clara i
senzilla: és del tot impossible una
vida humana al marge deIs valors.
Com s'ensenyen els valors? Es pot
ensenyar l'etica? Aquestes preguntes
són tan antigues com els mateixos
sofistes. Ells no les varen saber resol-
dre, i probablement nosaltres tam-
pOCo No hi ha fórmules magiques.
També sabem que els valors es
transmeten, sobretot, a través de la
practica, de l'exemple, de la discus-
sió sobre confrontacions i conflic-
tes socials.
Peró hi ha altres coses per afegir:
el valors, tanmateix, no existeixen
per si soIs. No són entitats essencials
ni coses reals, ni tan soIs vivencies:
els valors no són, valen. Valen en la
mesura que s'encarnen dins la reali-
tat deIs homes com a propietaris d'a-
quests valors. Els valors no existeixen
com a tals, sinó que necessiten un
dipositari en qui descansar i a través
del qual expressar-se.
Aleshores, sent la persona una rea-
litat complexa, la captació del valors
no depen només d'un esfor<; intel·1ec-
tual. S'ha dit alguna vegada que la
intel·ligencia és cega per als valors.
Majoritariament els valors se'ns reve-
len mitjan<;ant la intulció emocional.
Els valors responen més avíat a la ló-
gica del cor i del sentiment. Sorgei-
xen en la percepció sentimental: en
preferir, en estimar, en odiar.
En tot cas, després d'aquesta
primaria imatge emocional del valor,
es pot, i de fet és així la major part de
vegades, construir-lo intel·lectual-
ment dotant-Io de for<;a i de teories.
111. Els valors i les rondalles
EIs valors no són conceptes que
tinguin uns fonaments estatics. Més
aviat al contrari, són conceptes dina-
mics. No existeix 1'amor, existeix el
fet d'estimar. No existeix el respecte
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o la bondat, existeixen els fets de res-
pectar i ser bondadosos.
Per altra part, els valors com esti-
mar, respectar, ser justs, ser solidaris,
no es poden manar. No es poden
viure si no són acceptats. Descobrir-
los i viure'ls és una tasca personal.
Tasca de contínua reserva que ningú
no pot fer per un altre, com pensar,
dormir, veure, o sentir. Els valors es
mostren, no es demostren; es conta-
gien pero no s'imposen.
En aquest context és com jo en-
tenc la transmissió de valors que
contenen les rondalles.
La rondalla és dinamisme pur, és
acció, emoció, risc, aventura. Els va-
lors no es presenten com a virtuts
definides o com a termes abstractes.
Les rondalles no ens donen lli<;ons
sobre la conducta, ni ens recomanen
cap tipus de comportament. L'infant
que escolta o llegeix la rondalla esta
forjant, sota la seva personalitat que
creix, a través de la identificació amb
els personatges i les accions i pautes
de conducta d'aquests, tot un carre-
rany de valors i actituds.
Si s'identifica amb els personatges
més bons, no és per la seva virtut
(amor), sinó per la seva actuació (es-
timar). En el transcórrer d'aquesta
actuació, a part de, com ens recorda
Bettelheim contínuament, projectar
les seves ansies, la soledat, les pors,
l'infant interioritza tots aqueHs va-
10rs que li permetran actuar davant
les dificultats de la seva propia vida
real. Les rondalles, com a elements
culturals, contenen en el seu dina-
misme aquells patrons de conducta,
diguem-ne valors, normes, actituds,
que la nostra societat necessita per
funcionar i perviure.
A aquesta funció d'interiorització
hi coopera sens dubte la plasticitat
de 1'infant, i així, les experiencies ti-
pificades de la col·lectivitat que ens
han transmes de generació en gene-
ració, des que el món és món, en-
tren, mitjan<;ant la vivencia imagina-
tiva que les rondalles provoquen, a
formar part de 1'experiencia de 1'in-
fant. De quins valors podríem par-
lar? Qyins valors són més suscepti-
bIes de trobar-se a les nostres ronda-
Hes?
Sense voler, ni de molt, definir-ne
tots els possibles, podríem parlar
d'alguns.
Treball - esfor~ - constancia
Hi ha un principi que ningú no
pot discutir: tot s'apren. Sobre la
base biologica que tenim, edificam
tots els coneixements. No existeixen
els habits i els coneixements innats,
sinó que el nostre organisme ha de
realitzar un esfor<;, a vegades molt
gros, per adquirir-los.
1 de tota manera cada dia es fa
més difícil trobar aquest valor a les
aules: des d'aquell missatge realista:
«guanyaras el pa amb la suor del teu
front» (Genesi, 3.19) hem passat als
més optimistes missatges publicita-
ris: «Se acabó elfrotar» o «Vine a la
nostra entitat bancaria i disposaras
de forma immediata deIs doblers que
necessites ... ».
La realitat, pero, és una altra,
aprendre a llegir o escriure, aprendre
la taula de multiplicar, aprendre a
sintetitzar, aprendre a esquematitzar,
aprendre a ser persona, suposa un es-
for<; considerable.
Aquesta teoria sobre l'esfor<; en
qualsevol tipus d'aprenentatge apa-
reix reflectida en moltes rondalles.
Les coses no s'aconsegueixen tan fa-
cilment com un s'imagina o voldria.
El «camina, caminaras ... » o el
«per amunt i per amunt» són uns ex-
ponents clars del que acabam de dir:
«Camina, caminaras i cap envant te
faras, i hala petit de d'alIa, travessant
terres i més terres ... » (<<Gregori
Papa», tom IX).
L'important missatge que un no
es pot detenir malgrat el fracas ini-
cial, és implícit i explícit en molts
d'indrets de les rondaIles. Un no pot
esperar l'exit al primer, al segon ni
al tercer intento
Sens dubte la tenacitat, la
constancia són els factors més deter-
minants de l'exit. La constancia és la
fermesa fins a1límit de les forces per
aconseguir els objectius proposats.
Analitzem, si no, la rondalla «Es
castell ¿'iras i no tornaras», on el
protagonista, en Bernadet, camina
caminaras ... , supera amb molt d'es-
fors:, una vegada i una altra, totes les
dificultats que se li presenten.
Superar les proves, vencer les di-
ficultats, seguir endavant, perseve-
rar, actituds necessaries per a la vida
i imprescindibles per a l'aprenentat-
ge, estan reflectides en les rondalles,
i ha compravam cada dia i mil ve-
gades en nosaltres mateixos o en els
nostres alumnes.
La responsabilitat i la
coherencia
El progrés d'una persona esta ínti-
mament lligat a la creens:a que un té
en les mans el seu propi destí, i que
és amo i senyor del seu futuro
Es· tracta, sens dubte, d'un camí
difícil, en el qual apareixen mescla-
des les coses simples i les complexes;
1'acte i la idea.
Qyantes vegades no trobam
aquesta i altres expressions: dit i
fet! ... , «encara no li havia comanada
una cosa, com ja 1'havia enllestida,
pero que la hi enllestia tan bé, que
aquell senyor no se'n podia ave-
nir ... » (<<Gregori Papa», tom IX).
Aquesta coherencia entre la pa-
raula i l'acció, de complir el que un
ha dit a ha promes, és present en
molts de relats: Na Catalina dóna
paraula que es casara amb el príncep
Corb (tom XIX), i ho fa a pesar de
tots els entrebancs i temptacions per
deixar-ho anar, i en MartíTacó (tom
1) diu: «Es conversar és per demés.
No han d'esser ses paraules, sinó ses
obres que m'han de treure de dins es
fango Qyi té es ball, baIla i foris ... »
Autonomia - conquesta de
la propia identitat
Qyasi sempre en les nostres ron-
dalles el protagonista és petit,
menyspreat... , pero a mesura que
avans:a la historia vens: en totes les
proves que se li presenten, es manté
fidel a si mateix i gracies a aquestes
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victories, construeix la seva propIa
identitat. Es converteix en una per-
sona autónoma, es vens: a ell mateix i
vens: les dificultats: «Me'n vaig, a
l'acte, a cercar l'amor de les tres ta-
ronges. No tornaré que no la duga...
Me n'hi vaig i [oris» (tom 111).
Totes les histories posen emfasi
especial en les dificultats amb que un
es troba a la vida. Han de superar-se
els perills, s'han de resistir les proves
-«Tres Germans», tom XIV- i
s'han de prendre decisions; les ron-
dalles ens mostren que, si un és fidel
a si mateix i als seus propis valors,
per molt desesperada que sembli la
situació, sempre tindra un final felis:.
Els pares no poden fer res per as-
segurar el desenvolupament del nin
cap a la maduresa. Per tenir autono-
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mia, 1'infant ha d'enfrontar-se, per ell
mateix, a les dificultats. Arnés, per
aconseguir aquesta autonomia cal re-
nunciar als desigs de dependencia i
comens:ar una existencia indepen-
dent, encarant-se amb el risc, la por i
les aventures. Així ho fan en Gregori
(<<Gregori Papa», tom IX) o els pro-
tagonistes d'«En Joanet i es gegant»
(tom XVII) i tants d'altres.
Al capdavallla maduresa és aixó:
saber alliberar-nos a nosaltres ma-
teixos en comptes d'obtenir la ma-
xima felicitat.
L'autoestima i la confian~a
en les propies possibilitats
Lligada a l'anterior valor apareix
sovint l'autoestima. Aquesta es defi-
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neix com la imatge que tenim de 00-
saltres mateixos, de la nostra valua
personal, i es construeix de les expe-
riencies viscudes, i de les persones
que ens envolten.
Els protagonistes de les nostres
histories creuen que ells són capas:os
de vencer les dificultats, estan con-
vens:uts que són competents per arri-
bar a la meta final, que mereixen la
felicitat, que no tenen por, són opti-
mistes. Així li passa a en Bernat a la
rondalla «Guardau-vos de pedra ro-
dana, de ca qui no lladra i d'homo
roig» (tom XVI). Se sent capas: d'en-
frontar-se al seu amo i al mateix ge-
gant. Són extraordinaris alguns dia-
legs entre en Bernadet i el gegant,
com a mostra de confians:a en les
seves possibilitats.
Tenir una im~tge positiva és, des-
prés de tot, creure en un mateix,
creure en el seu futur,en la seva per-
sonalit~t i actuar per progressar.
Capacitat de rebel·lió davant
les injustícies
Tant la justícia com la injustícia es
descobreixen en la simple conviven-
cia. Classica és la definició de la jus-
tícia com a «actitud moral o voluntat
decidida de donar a cadascú el que és
seu». Aquest valor el mostra, per
exemple, la rondalla «Sa fia d'es car-
boneret» (tom 1), quan la reina (na
Catalineta), fins i tot saltant-se la
promesa de no poder donar consells,
s'oposa al rei i no li permet que pren-
gui una pollina a un .maones de
forma totalment injusta.
La sensibilitat
La rondalla és el vehicle ideal per
traslladar~nos a altres terres, a altres
móns, a altres maneres de ser i ens
dóna una oportunitat única: coneixer
les persones per dins, saber que pen-
sen, les seves penes, alegries ... Possi-
blement amb una rondalla arribam a
comprendre millor una conducta hu-
mana més que no amb tot un tractat
sobre la materia. Llegint «En Berna-
det i la Reina manllevada» (tom XV)
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un pot escodrinyar dios l'interior
deIs protagonistes i sense massa es-
fore; apareixen la bondat d'en Berna-
det, la mala entranya de la Reina
manllevada... , tot descrit amb un
gran lirisme i sensibilitat.
D'altra banda, les rondalles conte-
nen moltes altres coses que ens
poden fer estimar la vida i la nostra
terra, que ens poden fer felic;os i gau-
dir: a més de bruixes i nens, ansas i
gegants, dracs i altres besties, hi tro-
bam la mar, el sol, la llum i el ce!. Hi
trobam la terra i tot el que conté: els
arbres, els ocells, 1'aigua i la pedra, el
vi i el pa, i també ... , els homes i
dones. Es un bon exemple d'aixü la
rondalla «Es castell d'iras i no tor-
naras» (tom VII) i, encara més, la
rondalla «Sa fia del Sol i de la
Lluna» (tom 11).
Aquest món de les rondalles és un
món infinit pero limitat, tancat pero
desconcertadament obert, és un món
prodigiós real i irreal a la vegada.
Hi ha alguna cosa que tal volta no
es pot descriure, pero seria com
aquella cosa que ens permet percebre
el misteri de les coses que ens donen
la felicitat.
Imaginació i fantasia
La imaginació és un valor, que
després d'uns anys d'excessiu racio-
nalisme, torna a estar ben considerat.
La imaginació i la fantasia permeten
a l'infant que cerqui per si mateix i
arribi a diferents alternatives. La fan-
tasia és un instrument, com el sentit i
la ciencia, per coneixer la realitat.
Per a alguns autors, la imaginació
és la clau de tot aprenentatge i la so-
lució de problemes. S'ha calculat que
el seixanta per cent del nostre apre-
nentatge es produeix en els sis pri-
mers anys de vida, epoca en la qualla
imaginació és més fertil. Així, no ve,
o no vindria, gens malament estimu-
lar la imaginació mitjans:ant 1'audició
de rondalles.
Diu Janer Manila (Escola i cultura,
pago 63) que «la paraula constitueix
un camí d'accés a la imaginació. Pel
llenguatge la imaginació s'encarna i
pren forma».
No són tot un tractat de fantasia
les aventures d'en Bernadet a «Es
castell d'iras i no tornaras», o del
mateix Bernadet a «La Princesa Ai-
neta» o «El Príncep Corb» o «En
Pere Poca-por»?
«Qye faig ara? Com en sortim
d'aquí dins? Com me n'escap d'a-
quests garameus?». Aixo són pre-
guntes que sovint es fan els protago-
nistes de les nostres rondalles (en
Bernadet a «La Princesa Aineta», en
Pere Gri, en Pere Catorze ... ), i
només se'n surten amb enginy i ima-
ginació. El mateix li passa a na Cata-
lineta ¿'«El Príncep Corb»: «se posa
pensa que pensa, pensa que pensa,
fins que a la fi se pega un cap en es
front i diu: ja ha sé que faré, ja ha sé,
ja ha sé ... ». També són tata una an-
tología de fantasia i imaginació les
rondalles «Sa fia d'es carboneret» i
«Es tres mantells d'or».
Astúcia
L'astúcia apareix com a forma de
superar la ira d'un ésser superior o
per aconseguir superar dificultats.
En quasi tates les rondalles el prota-
gonista, si no és per l'astúcia, no té
altres mitjans per enfrontar-se a l'ad-
versari. A «En Salom i es Batle»
(tOID VII), el protagonista mostra a
cada pagina unes maneres molt en-
ginyoses de guanyar les apastes que
fa amb el batle. També en Joanet de
1'Onso i tants altres.
Per dominar el gegant o la bestia
el camí és l'esfors: o l'astúcia. Aques-
ta és una bona raó per tenir enginy i
seguir treballant.
Bondat
No és que estigui de moda la bon-
dat ni són notícia les bones accions.
Pero la bondat és i sera sempre un
valor presento O no és bondadós en
Miguel quan (<<Tres Germans», tom
XIV) dóna tot el que té a les velletes
que va trobant pel camí mentre ca-
mina? O en Gregori?, que «sempre el
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trobaven de bon signe, no era gens
entonat, ni princernut, ni esquitarell;
i sempre l'aglapien dispost a desteixi-
nar-se i a descal<;ar-se pels altres: era
s'al·lot més plaent i més bon al·lot
que mai haguessin vist» (tom IX). La
bondat i la felicitat tenen uns estrets
lligams. Un no es pot sentir feli<; i a
gust amb si mateix si dins el seu cor
hi té odis i rancors. La persona bon-
dadosa és tolerant, solidaria, com-
prensiva i disposada a perdonar.
Ser bondadós seria: no dir menti-
des, estimar els altres, no ser ambi-
ciós, creure els pares o l'adult, no
robar, etc.
Hem de pensar que la majoria de
narracions castiguen la gelosia, la
mentida, el robatori, la covardia ... , i
es premien la sinceritat, la generosi-
tat, l'obediencia, 1'amor, la valentia ...
«Deu vos ho pag, lo que heu fet
per mi, i en coses que sien bones,
manau i disponeu» (<<L'amor de les
tres taronges», tom 111).
«Es creure és crian<;a, m'ensenya-
ren mon pare i ma mare» (<<En Pere
Catorze», tom VIII).
Ambició, valentia, decisió -
aventura
Parlam aquí d'ambició en el sentit
d'aspiraciá, de desig de milIorar i
créixer, de ser útil a la humanitat, de
lluitar contra la ignorancia.
Mo1ta ambició i coratge, valentia i
decisiá va tenir en Bernadet per em-
prendre l'aventura d'anar a cercar
«l'amor de les taronges», per vencer
els tres camps de formigues, d'ani-
mals feroc;os i el de la serp de set caps.
També en fa falta a «Una madona qui
engana el dimoni»: «Per aixo tanta de
cosa? . . . Ell no n'hi ha per co-
menc;ar... en presentar-se en Banyeta
Verda, envia'l-me a mi i ja veuras com
m'hen desfaré ... » (tom XIII).
La vida suposa aventura. Aventu-
rar-se és arriscar-se, atrevir-se, ex-
posar-se. És esperar endevinaments
i fets estranys. L'aventura és un
viatge insolit, real o imaginari, és
dinamica: exigeix moviment i deci-
sió: «No vos cregueu que en Berna-
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det se retgiras ni es peu li tornas en-
rera; siná tot lo contrari: ben atacat
mina endins» (tom XIII, «La Prin-
cesa Aineta»); o aquest altre exem-
pIe que ja hem dit abans: «Me'n
vaig a l'acte a cercar l'amor de les
tres taronges. No tornaré que no la
duga ... és ben per demés tot quant
me direu... me n'hi vaig i foris»
(<<L'amor de les tres taronges», tom
111). «Pero bestia de mi! Qye he de
fer, he de fugir? 1, sobretot, d'homos
covardos no se'n canten roman<;os.
Cap an es drac s'és dit!» (<<En Martí
Tacó», tom 1).
Pero no soIs es tracta de viatges
per l'exterior, trescant món: el nin
que escolta o 11egeix ben aviat s'ado-
na que també es tracta d'un trajecte
més complex, interior, en el qua! es
va adquirint el coneixement de les
coses i del propi jo en un procés de
maduració personaL Un viatge, una
aventura, val a dir, en la qualla reali-
tat i la ficció apareixen estretament
relacionats.
Entusiasme
L'entusiasme amb que els prota-
gonistes de "les rondalles emprenen
les aventures i superen les dificultats
és extraordinario Recordem na Cata-
1"lustració de G. Doré
lineta a «N'Estel d'or» (tom 1), que
supera un darrera l'altre tots els obs-
tacles que la madrastra li va posant.
Convé, per tant, obrir els ulIs da-
vant la vida, «romandre despert», que
diria en Xesc quan s'amaga davallla
campana o en Bernadet davall 1'es-
cudelleta, i adonar-se que un és par-
ticipant actiu de la vida. L'entusias-
me ens fara recórrer molts de camins
i servira per iniciar noves activitats.
Escoltar - atenció
Parlam d'aquest valor en dos
sentits: en un nivell pedagogic, com
a habit d'aprenentatge (diuen que
escoltar a classe suposa un cinquan-
ta per cent de la feina per entendre
una llic;ó). Qyan un infant escolta
un conte, la interioritat de la trama
provoca una gran emoció i serveix
d'exercici mitjanc;ant el qual l'in-
fant apren i madura la capacitat
d'estar "atento
Pero també ho podem entendre
" en un altre sentit, és el valor d'escol-
tar, d'estar atent, «d'anar viu cóm
una centella» (<<Es dos germans ser-
verins», tom XIII), d'escoltar les ins-
truccions que ens donen per arribar a
una meta.
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Així li va passar a en Bernadet
quan anava a cercar l'amor de les tres
taronges: <<.la ho cree en Bernadet no
en perdé cap paraula. Massa ell escol-
tava bé, i en tenia poca de són» (tom
11); o en Salom, «que era més viu que
una centella i taiava un cabei a l'aire»
(tom VII); o en Bernadet, a «La Prin-
cesa Aineta» (tom XIII), «que hi
anava ben uis espolsats i que cercava
ben arreu per tot ... »; o el mateixos di-
monis: «No res, ja torna esser hora de
comens:ar es jornal. Arruix tots, fora
vesa, fora son i bona feina i alerta
mosques» (tom 111, «¿Val més mati-
nejar que a missa anar?»).
Ajuda....se mútuament
solidaritat - compartir
Es donen a les rondalles casos en
que els germans, o les germanes o fins i
tot els mateixos dimonis, col'laboren de
tal manera que o se salven mútuament
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o gracles als seus esfon;os conjunts
aconsegueixen les metes esperades.
«Na Fadeta pega siulo i comparei-
xen set estols d'homonets i donetes ... i
les diu: hala tots a treballar... i aque-
lla tracalada d'homonets i donetes ja
són partits: uns senya que senya ses
tires; altres amb xadetes cava que
cava. .. » (tom VII).
Cosa semblant passa amb uns
quants estols de dimonis boiets que
conjuntament treuen un bose, el
llauren, el sembren, xareolen, se-
guen, baten... (<<Una madona que
engana el dimoni»). Aquest mateix
valor de col·laboració el trobam
entre en Xesc i en Lau i entre els di-
monis protagonistes de la rondalla
«¿Val més matinejar que a missa
anar?» i entre en Juanet de 1'Onso i
n'Arrabassapins, n'Escardapenyes i
n'Apunterapareis (tom 111). No són
exemples elars de solidaritat?
Paraules finals
Llegir, en general, és alguna cosa
més que agafar un paper impres i des-
xifrar-ne els signes. Llegir una ronda-
lla o escoltar-la... , que seria? Seria as-
senyalar la realitat de la vida,
assaborir-Ia. Seria construir-se, parau-
la a paraula, una identitat. Seria dei-
xar-se penetrar pels valors de la nostra
cultura. Seria acostar-se als personat-
ges eterns de totes les literatures, o a
l'heroi personal i intransferible de ca-
dascú. Seria imaginar-se altres móns.
Ara que la reforma educativa parla
tant de valors, actituds i de temes
transversals, tal volta seria un bon
moment per treballar a les nostres es-
cales, d'una manera o altra, sistemati-
ca o improvisada, el món de les nos-
tres rondalles. Perque acabar per on
hem comens:at, és a dir, escoltar les
rondalles, avui en dia, al voltant del
foc o a la fresca, cada vespre en haver
sopat, sembla més difíciL .. , o no?
() () () el •••
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Dossier - Experiencies
MARIA ROSA ROIG
Mestra d'Educació Infantil
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Viure les rondalles
en un programa d'immersió
ecordem que una aula
d'immersió lingüística
suposa un grup d'in-
fants que realitzen el
procés d'aprenentatge en una llengua
que no és la de l'ambit familiar
propi, i moltes vegades ni de 1'entorn
social més proxim. Aixo sí, amb una
dinamica especial que té en compte
en tot moment aquest feto
En els programes d'immersió,ll'eix
fooamental és, doncs, el llenguatge.
Qyalsevol activitat, programada o es-
pontania, implica una manera con-
creta d'actuació del/de la docent per
tal d'afavorir en l'infant la comprensió
i l'expressió en una nova llengua.
En el cas de les nostres illes, els
grups d'alumnes que integren un
programa d'immersió són, general-
ment, fills de famílies castellanopar-
lants i la llengua d'ensenyament és,
evidentment, el catala.
Pero la integració d'aquests in-
fants en la cultura del lloc 00 viuen
no s'ha de referir tan soIs a l'aspecte
lingüístic, cal que els objectius siguin
més amplis: costums, tradicions, lite-
ratura ... 1 cal, sobretot, que aquesta
integració sigui producte de viven-
cies positives, de moments magics,
d'exp~riencies engrescadores... Per-
que així sigui, veritablement, una in-
tegració lliure i desitjada.
Qyin paper tenen les rondalles
dins aquest marc? En poden gaudir
els infants que no dominen la llen-
gua catalana? Aquestes i altres pre-
guntes es plantegen molts deIs mes-
tres que treballen a les aules
d'irnmersió.
És cIar que, en una primera fase,
no seran suficients la paraula i el
gest, pero si ens equiparo amb els
materials i recursos necessaris, l'exit
esta assegurat.
Veniu, entrau, asseieu-vos ... , anem
a contar una rondalla!
Mestra o contadora: Mirau qui ha
vengut... , la jaia MagranaF Digau-
li, bon dia, jaia Magrana!
Infants: Bon dia!!! És una bruja?
M: Nooo!, no som una bruixa,
som una padrineta, som molt velle-
ta ... ,ja tenc molts d'anys ...
1: Q;te duis penjat del bra<;?
M: Es la meya senalleta.
1: Qye hi ha dentro?
M: Mmmmm... A dins hi ha
una rondalla! Sempre hi duc una
rondalla ...
S'estableix un breu dialeg entre la
mestra o contadora i la jaia:
M: Una rondalla! Voleu que la
contem... ?
La jaia mou el cap en senyal d'as-
sentiment.
M: D'acord! Asseieu-vos en
aquesta cadira i escoltau.
EIs infants descobreixen rapida-
ment que en arribar la jaia comenc;a
una estona de calma i d'emocions, de
somnis i d'aventures .
M: Aixo era un rei 3
Rei: Aaaiii! aaaiii!
M: Qye li passa al senyor Rei, per
que gemega tant? Demanau-li, per
que plora?4
1: Per que plorau, reí?
R: Tenc mal! Tenc molt de mal!
M: Lí fa mal el cap? (Amb la ma
es toca el cap.)
1: Senyor Rei, vos fa mal el cap?
R: No, el cap no em fa mal. Aaaiii!
M: Li fa mal el nas? (Amb la ma
es toca el nas.)
1: Senyor Rei, vos fa mal es nas?
R: No, el nas no em fa mal. Aaaiíi!
(Interrogarem, entre tots, el sen-
yor Rei fins a descobrir que té mal a
la cama.)
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M: Oh!, el senyor Rei té molt de
mal a la cama, convé que cridem
metges i savis per trobar remei al seu
ma!. ..
1: Metges!!! Savis!!! Veniu! El sen-
yor Rei té mal a la cama!5
M: EIs metges, els savis ... ~ digue-
ren que el Rei només es curaria amb
la flor romania!... El Rei, pensa i
pensa ... ,6 i decidí encomanar als seus
tres fills que l'anassin a cercar lluny
d'aquella terra.
Així comenc;a la historia en la qual
tots participarem: Parlarem amb el
Rei, acompanyarem en Bernadet en
la recerca de la flor romanial, vola-
rem amb l'aguila per damunt les
muntanyes, plorarem quan el germa
gran enterra el protagonista en un
arenal, bufarem ben fort el flabiol
perque soni la canc;ó... , i serem molt
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felic;os quan en Bernadet, a la ti,
sigui proclamat rei.
Amb tota seguretat, el «públic»
reclamara més d'una vegada la repe-
tició de la rondalla ... , reviure l'expe-
riencia és altament gratificant.
1 esperarem amb impaciencia que
torni la jaia Magrana amb la seva se-
nalleta plena de rondalles.
NOTES:
(1) Els programes d'immersió es duen a terme
als nivells d'educació infantil i primer cicle de
primaria.
(2) La jaia Magrana és una tereseta vestida de
pagesa que ens servira com a personatge d'intro-
ducció de l'«hora de les rondalles). El primer dia
que es presenta al grup, pot dur la senalleta plena
de magranes ... , a la jaia Magrana li agraden mol-
tíssim, vet aquí el perque del seu nomo Després de
convidar-los a tots i totes a menjar magranes, esta-
blint així una relació afectiva positiva amb els in-
fants, promet visitar-los sovint i dur cada vegada
una rondalla dins la senalleta.
(3) És el moment d'ensenyar el primer suport
visual que complementi la paraula. Pot tractar-se
de qualsevol tipus de recurs que ens ajudi a afavorir
la comprensió:
- Mostrar les imatges delllibre que s'explica.
- Teresetes de diferents tipus.
- Reta.llab.les de cartolina enganxats a la pis-
sana.
- Ninots articulats.
- Diapositives.
- Disfresses ...
En fi, tot allo que puguem tenir al nostre abast,
per tal de promoure la naixenc;a d'un nou espai,
d'una nova situació.
(4) Són importants, sobretot en una primera
fase, les intervencions deIs infants, els dialegs amb
el personatges ...
(5) Cada vegada que en la narració sorgeix un
personatge O un objecte que impliquin difi,cultats
de comprensió, apareixera, a.la vista deIs infants, el
refore; visual que haurem escolEt per a l'ocasió.
(6) El gest i l'entonació de la veu del contador
o contadora de rondalles als més petits, és tan im-
portant o més que la utilització de suports visuals.
Convé aplicar les mateixes estrategies que ens
aconsellen els experts, a l'hora d'explicar cantes.
(Sara C. Eryant; Abeya,Valriu; etc.)
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ANTONI fONT iCATERINA MARTí
Mestres de Primaria
Les Rondalles al'escola
l desig d'unir esfor<;os
entre els mestres que
treballavem al mateix
centre, la necessitat
de cercar noves perspectives que ens
ajudassin a afavorir la creativitat i
rompre la monotonia deIs esquemes
establerts, l'afany d'afavorir la identi-
tat de 1'escola i de l'alumnat... , i al-
tres circumstancies, ens condulren a
iniciar el camí cap a 1'exploració del
món del teatre. Eren els inicis deIs
anys vuitanta.
El vestit nou de 1'emperador, El
J·ardí' de Flaire-Nas, El dimoni Cuca-
rell, Les illes dibuixades, L'amor de les
tres taronges, La fada, Utinghami, el
rei de la boira i El testament del Nasi,
són les obres que any rere any es tre-
baIlaren i que marcaren la fita de
cada ti de curs a l'escola pública de
Valldemossa, a manera de cloenda.
Al cap d'un temps d'haver iniciat
l'experiencia, pensarem que seria
interessant expandir-la, i establir
una mena d'intercanvi entre altres
escoles. Unes professores deIs cen-
tres públics de Santa Eugenia i AI-
cúdia, que també treballaven 1'art
escenica, se sentiren atretes per la
idea, i fou a partir d'aquí quan s'or-
ganitza una mostra de teatre escolar
entre els dos centres abans esmen-
tats i el de Valldemossa.
Aquesta mostra exigia el treball en
grup de l'equip de mestres, és a dir,
1'intercanvi d'idees, metodes de tre-
ball, ajudes puntuals ... Al llarg del
curs es feien reunions per parlar
sobre el projecte i per exposar i co-
mentar el que es treballava. Cada
any, cada centre participant repre-
sentava la seva obra als altres.
Creiem que fou una experiencia
enriquidora i a la vegada engresca-
dora. D'una banda, perque veure i
coneixer el que fan els altres sempre
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ajuda a rectificar errors i també a ser
més crítics amb el treball propio 1 de
1'altra, perque aquest intercanvi afa-
vorí 1'obertura de cada comunitat
educativa.
En aquest article explicarem el
muntatge que representa L'amor de
les tres taronges, adaptació d'una ron-
dalla mallorquina recollida per
mossen Antoni Maria Alcover, que
s'estrena el dia 25 de maig de 1984, a
Santa Eugenia. L'obra representava
1'escola pública de Valldemossa a la
11 Mostra de Teatre Escolar.
L'adaptació del text rondallístic
-respectant fidelment la trama, els
personatges i la modalitat del llen-
guatge dialectal- la féu Caterína
Martí. Aquest fou el primer paso L'ú-
nic element innovador referent a
aquest aspecte fou la creació de la fi-
gura del Cor, cam si es tractas d'una
tragedia grega. El Car anava alertant
els persanatges sobre la incertesa del
seu destí. Durant tota la representa-
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ció romanía en un costat de l'escena.
Els personatges que en formaven
part duien el roste cobert per una
mascara.
Un deIs motius de la creacíó del
Cor fou per facilitar la comprensió al
públic, ja que podia disposar d'uns
microfons fIXOS i bastant potents.
L'obra queda integrada per una
obertura, set escenes i un comíat.
La música, creada especialment
per a 1'obra per Antoni Font, es féu
sobre temes de can<;ons populars
com El copeo de muntanya i Una te-
ringa. Hi ha fragments musicals que
són totalment instrumentals, com
ara l'obertura.
Tata la part musical s'enregistra
en un estudi a fi d'evitar problemes
tecnics el dia de la representació. El
Cor era 1'únic que posava les veus
en directe.
Les lletres de les can<;ons són in-
ventades, les úniques que són del
Dibuix: Miquel Noguera
text de la rondalla són la que canta la
dona del gegant i la del gegant.
Can<;ó de la dona del gegant:
«Es meu homo, que és gegant
i amic d'un drac
que tot lo món cerca
que tot lo món sapo . ,»
Can<;o del gegant:
«Sent olor de carn humana
j'a en men.jarem aquesta setmana
si el dimoni no ens engana»
També es féu una coreografia es-
pecífica per a l'obra. Maria Marqués,
mare d'una alumna, en fou 1'autora.
Els efectes especials com ara renou
de formigues, d'animals fero<;os, de
serps, de portes ... , es feren en directe
amb intruments de percussió.
~ant a la part plastica, es feren
quatre caparrots amb paper i cola.
Tres d'aquests corresponien als tres
gegants i 1'altre a la bruixa.
El taronger d'on sorgiren les tres
taronges que donaren vida a les tres
fadrinetes, es féu amb cartró. Un nin
el duia subjecte al coso Les mascares
que duien els qui formaven el Cor es
confeccionaren amb benes de guix.
Un senzill teló de fons, de roba
de color negre, serví defons per a
tota l'obra.
Mentre s'anava representant 1'0-
bra, es projectaven foses de diaposi-
tives en un costat de l'escena. Era un
element més, de caracter plastic, que
s'afegia a tot el conjunto Les diaposi-
tives, fetes pels mestres, eren alienes
al tema de l'obra.
Del vestuari se n'encarregaren els
pares i les mares, previament asses~
sorats pels mestres.,
Respecte a 1'organització de tot el
muntatge, cal dir que hi participa tot
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l'alumnat del centre, des de 1r.
d'EGB fins a 8e., ja qu~ es tractava
d'una escola petita.
Lobra es treballa a les classes de
llengua catalana, música, educació
física í plastica.
Uns alumnes actuaren,_ i uns altres
ajudaren en l'organització. Així, un
grup de vuite s'encarrega de la part
tecnica de so i llums, i un altre de les·
projeccions de diapositives.
L'amor de les tres taronges es repre-
senta a Santa Eugenia, a Alcúdia i a
Valldem9ssa, al palau del reí Sans:o 1
com a cosa extraordinaria, es presenta
al premi de teatre Ciutat de Palma, per
aquest motiu també s'escenifica al saló
d'actes de Can Domenge, a Palma.
De llavors ens:a ha passat molt de
temps, pero estam segurs que l'expe-
riencia del món del teatre és encara
viva en el record de tots els qui hi
participaren, i que suposa qu~lcom
de positiu, no ho posam en dubte.
• ••
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Entrevista
CATERINA MOREY i SUAU
Llicenciada en Ciendes de l'Educació.ICE-UIB
Maria Cinta Tarré i Font, de la vida
activa aactivar la vida
o solament alumnes i professors confor-
men la comunitat educativa. Tot un
col'lectiu de personal d'administració i ser-
veis -PAS- fan possible que tot el saber
que alumnes i professors assoleixen i acumulen es reflec-
teixi en títols, certificats d'hores... , en paper escrito És una
:feina callada, que mai no aconsegueix el reconeixement
públic ni la cerimonia del carrec academic, pero és im-
prescindible perque la institució rutlli com cal.
María Cinta Tarré és la cap deIs Serveis Admínistra-
tius de l'edifici Sa Riera, seu de 1'ICE de la nostra univer-
sitat. El mes que ve, després de tota una vida de treball, es
jubila, ens abandona per gaudir d'un merescut descanso
~ Procediu de Barcelona. Ens podeu explicar quan
vareu arribar i quina UIB vareu trobar?, perque ja tre-
ballaveu en una universitat, no és eert?
R. Efectivament. Ara fa vint anys -1'any 1976- vaig
venir a treballar aquí, després d'haver demanat el trasllat
des de la Universitat Autonoma de Barcelona, on jo tre-
ballava. En aquells temps, tant la Universitat Autonoma
com la Central eren les responsables deIs departaments
que hi havia a Palma. Varen ser temps molt interessants,
ja que comens:ava una lluita per independitzar--se i fer
una Universitat de les Illes Balears; el professor doctor
Antoni. Roig Muntaner va ser el capdavanter d'aquesta
lluita.
P. Heu eonegut la Universitat amb els tres reetors que
l'han dirigida i heu visent els temps deIs tres direetors de
l'ICE. Sentiu nostalgia d'alguna epoca passada?
R. No sóc una persona nostalgica. Sóc d'aquells que
pensem que l'ahir ja no existeix i que el dema esta per
venir. Així que li puc dir el que sento ara, avui. Pero no
sento nostalgia. En realitat no m'agrada ni tan soIs mirar
fotografies de temps passats. Així també m'estalvio d'a-
gafar enrabiades. Cada rector ha fet les coses el millor
que ha sabut, supos. Unes vegades encertades, d'altres no
i, d'altres, ha dira el futur. Pero he d'aclarir que no hi
hagut tres rectors, sinó quatre. El doctor Ribera Blanca-
fort va estar en aquesta universitat molt poc temps. Ell
em va treure d'una situació molt dolenta, en uns mo-
ments molt crítics 'per a mi. Desgraciadament no li puc
dir personalment. Es mort. Pero sempre el recordo i el re-
cordaré amb agralment i estimació.
També he fet feina amb els tres directors que ha tingut
rICE fins ara. 1 he de dir, en honor a la veritat, que tant
el doctor Colom com el doctor Sureda han tingut una ac-
titud de respecte envers la feina administrativa que de-
senvolupen els PASo Q1lant al doctor Janer Manila, que
és qui actualment ocupa el carrec, el seu tracte envers el
personal és tan exquisit que fer-hi feina ho considerem
un privilegio Cadascun d'ells l'ha dirigit segons la seva
manera de veure les coses i el seu taranna.
~ Des del vostre lloe eom a responsable administrati-
va de l'Institut de Ciencies de l'Edueaeió, eom veieu el
funeionament de la DIB aetualment?
R. Com sempre que hi ha canvis, estem una mica de-
sorientats. Parlo de les persones que, com jo, no tenim
carrecs que impliquin un coneixement cert de les inten-
cions del nou equip de govern pel que fa a l'organització
de la UIB. Pero no crec que hi hagi canvis molt drastics,
perque penso que, en molts d'aspectes, funcionem molt
bé, tot i que ja sabeu que tot és millorable ... , i susceptible
d'empitjorar, és cIar!
~ Qyins pensau que han de ser el paper del gerent i
del rector?
R. El rector és l'autoritat maxima dins la Universitat.
Ell és qui ha de donar les directrius, i els seus col'labora-
dors les han de seguir. 1 és natural que sigui així perque,
d'altra manera, aixo acabaria convertit en regnes de taifes.
Ja sabem que quan hi ha eleccions, siguin de la mena que
siguin, es creen una serie de compromisos. Pero després
de les eleccions, qui mana, mana. 1aquell a qui no li agra-
di, que plegui. Per aixo són carrecs polítics.
El carrec de gerent és una plas:a tecnica. Coro més bo
sigui el tecnic, millar per a la Universitat. Aquí hem tin-
gut la sort de tenir, fins fa un any, i al meu modest parer,
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un deIs millors tecnics: el senyor Piña. Ara ocupa el ca-
rrec un altre tecnic que, n'estic segura, posara tot el seu
interes perque la DIB sigui exemplar en el seu desenvolu-
pament administratiu. Pel que fa al paper exacte del ge-
rent, doncs mireu, depen de la confians:a que li faci el rec-
tor. Tindra més atribucions coro més li'n doni la persona
que ho pot fer. En aquest cas, el rector.
~ Per quin plantejament d'universitat us decantaríeu?
R. Aixü que ara us diré no és gaire popular, pero és el
que penso. En primer lloc, hauria d'haver-hi un sistema
de beques que ajudassin veritablement els universitaris
amb recursos escassos i que, pel seu expedient, en fossin
mereixedors. Hauria d'haver-hi una borsa de treballs
adients que permetessin, si no per complet, sí en gran
mesura, pagar-se els estudis. 1, per acabar, no carregar les
espatlles deIs qui majoritariament no poden enviar els
seus fills a la Universitat i, en canvi, amb els seus imposts,
paguen els estudis deIs fills deIs qui, en general, tenen
més poder adquisitiu que ells.
1 d'altra banda, també m'agradaria que no hi hagués
tanta separació entre ciencies i humanitats. Hi ha pics
que sembla que siguin irreconciliables. Contrariament,
penso que haurien de ser complementaries, perque per a
mi és tant trist sentir un científic parlar amb menyspreu
de la cultura, com un humanista esverar-se per tot el que
són avens:os científics i lluitar-hi en contra, amb l'excusa
que repercuteixen contra la civilització. Per aixo m'agra-
daria, de bon de veres, que fos universal, integradora,
culta, amb bons investigadors i que servís per formar
hornes i dones i no tant soIs per repartir títols.
~ Qyin futur creieu que espera a la UIB?
R. El futur sera aquell per al qual, les persones que
l'estimin, lluitin. Depen de tots nosaltres.
Aquesta és Maria CintaTarré, una dona amb les idees
ben cIares, que tota la vida s'ha caracteritzat per lluitar
amb fors:a per allo que ella considera important.
Davant ella s'obre ara una etapa diferent, que en prin-
cipi hom podria suposar placida i tranquil·la, un descans
després del trafec del treball i de la rutina diaris. Pero
Maria Cinta és tot menys pIacida, rutinaria i tranquil·la.
És una avía que conta contes de naus espacials; amb les
inquietuds, les il·lusions i la fors:a d'un jove de qualsevol
ONG, creu en eIs ideals d'un rnón més just, més equita-
tiu. 1 no solament hi creu, síná que es posa mans a l'obra,
hi treballa i desplega una energia que no s'adiu gens amb
el concepte tradicional de jubilació.
1 és que és aixa, Maria Cinta es jubila, no es retira.
Segur que al cap ja li bullen mil í un projectes i que els
dies no tendran prou hores per encabir tota la seva activi-
tato Bona sort i gracies, Maria Cinta!
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PATRíCIATRAPERO LLOBERA
Professora titular de Teoria iPractica del Teatre. Directora de l'Aula de Teatre de la UIB
Teatre iensenyament
pesar de la constatació que el teatre és un
valor cultural que, legalrnent, ha de ser
motiu de docencia i investigació, tróDam
una serie d'incongruencies en els plante-
jaments polítics educatius en torn alIloe de la pedagogia
teatral, centrada en una manca de consideració del tea-
tre com a art particular.i,.per tant, unallastimosa .. situa-
ció d'ubicació en els valors científics. Siels estudistea-
trals tenen, arreu del món, una enorme importancia, tot
considerant aquest fenomen com a expressió cultural
amb dos vessants: un de textual i un altre d'espectacl.].lar,
el cas nacionali autonomicés ben diferente 1 éspeFel.ixo
que, des de la perspectiva de professora de la materia i
directora d'una aula de te'atre, ens preocupa la situació
deIs mecanismes teatrals en el camp del'educació.
Sembla qué/la· societatáctual demana que 1'acti.yitat
teatral s'entengui com un fet molt més ampli que el de
la representa~ió, tant des de posicions creadores com de
la recepció. Es evident que el primer pas que cal fer per
crear un púl:>l~s autentÍcatrlent sensi~~l¡~tzat perg,~¡ier
gaudir de qualsevol manifestació de l'art escenicpassa
pels mecanismes educatius. L'educació del públic envers
el fenomen teatral no només consisteix en una tradició
d'assistencia als espectacles, sinó que p~~sa per unajnte-
gració en els rñÓdels educatius del mec~:ríismesdigu.~rn",
ne científics i objectius de les arts esceniques. 1 ésdes
del convenciment que el teatre és una necessitat comu-
nicativa i de formació individual i col·lectiva que se n'ha
d'entendre l'eIlsenyament8pm a procé~r
El teatre ha d'entrar a les escales, pero no nomésper
als estudiants, sinó també per al professorat, que en de-
finitiva és qui té a les mans eIs mecanismes pedagogics
adients per a la preparaci6dels futurs a<::tors-tecniS~sau­
tors ...directors 2 espectadorsdel teatre.Pero aquestai en-
trada dios els sistemes educatius ha de tenir el nivell
més elevat possible en el mare al qua! pertanyen.
Així, el nostre escrit té. com a finalitat última de fer
palesa la man<::an<;a que ob§ervam en eL tractamel1.$,del
teatre en els mecanismes pedagogics, des deIs nivells ba-
sics fins als més elevats, és a dir, des deIs pIaos d'estudis
de Mestre fins a les escales superiors d'Art Dramatic
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(ESAD), sense entrar en el tema de les escales privades
de teatre, necessaries, per altra part, per a la mobilitat i
obertura delspunts de vista practics.
Si passam revista als mecanismes de la pedagogía
teatral a les lIles, sobretot en relacíó amb altres disci-
plines artístiques com la Plastica o la Música, obser-
varniel següent:
a)Els plans d'estudis conduents al títol de
mestre1
EIs nous plans d'estudis per a l'obtenció del títol de
Mestre recuIlen cinc especialitats: Educació Primaria,
Llev-gHa Estrangera, Educació Física, Educació Infantil
i Edl.icació Músical. La descompensacióque es pro-
dueix quant al nombre de credits entre les materies cu-
rriculars corresponents a cada una de les titulacions i el
nombre de credits d'assignatures suposadament relacio-
nadesarnb lesactivitats teatrals és total: de 669 credits,
n'hiha 42 de teátre, tenint eneompte que en els meca-
nismes de convalidacions deIs plans antics de Mestre es
produeix el pas d'Expressió Plastica i Formació Musical
(és.ª.dir, duesa§§ignaturesd~lesespecialitats de Cien-
cies/SOcials iFilologia) a ·E.ducació Artística i la seva
Didactica (és a dir, una assignatura de 4,5 credits), i per
altra part, Expressió Corporal (de l'antiga especialita~
de Pr~escolar) passa a convalidar-se per Aprenentatge 1
DesenvolupamentMotor 1 .(una assignatura de 6 cre-
dits). Sí que trobam als plans d'estudis de Mestre del
centre adscrit Alberta Giménez una materia de 6 credits
amb el tÍtol d'Expressió Dramatica, si bé, curiosament,
és qptativa de tercer per a Llt;l1gua Estrangera i Educa-
ciÓ Ntusical, pero no per a Educació Primaria i Infantil.
En canvi, la música té un tractament absolutament dife-
rento En primer lloc té una titulació propia, la d'Educa-
ció Musical, amb les materies i els credits d'aquesta es-
pecialitat, que,arnés, té, ,dins el catálegd'areesde
coneixement del Ministerid'Educació i Cultura, una
consideració específica. D'un total de 223 credits, se
n'imparteixen 63,5 de materies propies de la titulació.
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b) El teatre a I'ensenyament primari, .mitja 'i
secundari. La LOGSE
La situació que acabam de plantejar no passaria de ser
considerada com una simple «anecdota» si no fas per la
presencia del teatre en l'educació primaria (oola drama-
tització es traba integrada teoricament enl'educació ar-
tística), EGB, ESO i actual batxillerat, és a dir,1'ensenya-
ment mitja i secundari, tal com té en compte la LOGSE
en el concepte de Taller de Teatre per a 1'ESO i d'EATP
de Teatre per a segon i tercer de BUP;ambdues són
materies optatives que ofer~ixen .els departarhents, sem-
pre que es disposi de temps, pero especialmentde profes-
sorat «disposat» a impartir-les. Pero és terriblement para-
daxal el fet que la LOGSE reculli un taller de teatre, el
perfil del qual suposa quasi una petita carrera d'art
dramatic, que no pot ser de cap manera impartit per un
professor alie a aquesta disciplina, ja que reqQereíx una
especialització teatral que no s'ofereix ni a lesdiplomatu-
res de Mestre ni a les llicenciatures universitaries.
Tal com afirma J. Serrano Masegoso2 en un paragraf
clarament expositiu de la situació del teatre en l'ensen-
yament:
«Porque, una vez más, la improvisación ha
hecho estragos y así nos encontramos con que
no se ha depurado quien debe impartir esta
materia optativa y no se han tenido en
cuenta ni las aptitudes del docente ni quién
debe. ser este docente. Y 'Viene a ocurrir qué,
en los centros en que se imparte esta materia,
el responsable de la misma es el docente de
cualquier otra al que le faltan horas para
cubrir su horario normal. Pero, ¿cuál.es.~u
cercanía al teatro?, ¿cuáles sonsiUs
conocimientos específicos?, ¿dónde se ha
preparado para esta materia?, ¿quéprácticas
ha realizado? .. Y así hasta el infinito de
interrogantes sin respuesta.»
«Para dar clases de Matemáticas, parap()'ner
una inyección ... existe una capacitación
concreta, incluso para cortar un filete de
ternera en el supermercado de la esquina es
necesario contar con un carnet de
manipulador (. ..) No se puede diseñarjun
puente sin unos estudios que refrenden qUese
sabe hacer, pero se puede dz·señar la
construcción de un persona}·e sin estudio
alguno que haya previsto preparación alguna
para ello.»
Figurentheater Triangel, L'arbre de la vida, 1983
És a dir, que el.MEC estipula a la LOGSE la practi-
ca dramatica, pero no posa els mitjans mínims per a la
formació deIs professorat que ha de dur-Ia aban terme.
e) El teatre a les universitats
No hi ha cap dubte del grau d'interdisciplinarietat de
que gaudeíx el teatre, per una part, és considerat (per
mecanismes de fIXació formal) coro una secció de la lite-
ratura, per l'altra,té relacions amb totes les disciplines
artístiques que conformen l'espectacle, l'anomenada po-
sada en escena. Aquesta complexitat, juntament amb els
seculars mecanismes d'interrelació personal per a la seva
adquisició i la falta de consideració social del treball tea-
tral, es junta amb la falsa imatge que el teatre no pot ser
mai considerat com una ciencia i, per tant, no és suscep-
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tibIe d'investigació i d'una docencia superior de la quaI
sLque pareixque gaudeixen altres professions o artso
La situació del teatre a la universitat espanyola és del
tot atípica, ates el fet que a la resta de palsos de la Co-
munitat Europea, per no parlar deIs palsos americans, hi
ha la llicenciatura de Teatre, és a dir, que el teatre forma
part de les maximes institucions culturals, que són les
universitats: hi ha centres d'Estudis Teatrals, departa-
ments de Teatre o de Drama, entre altres unitats acade-
miques i, com a conseqüencia, estudis universitaris tea-
trals que han ser'vit per renovar i dignificar aquest art,
des del punt de vista teoric i practico A la UIB, les mate-
ries de teatre estan incloses dins dues llicenciatures es-
pecífiques, Filología (recordem que el majornombre. de
perfils de teatre es troben a l'area de Filología Espanyo-
la) í Historia de l'Art Ga que el teatre és esmentat com a
epígraf H 330 -Historía i Art- a la catalogacíó del
Pla nacional d'I+D) amb tres assignatures:Teatre Ca-
tala, Les Arts de l'Espectacle i Teoria i Practica del Tea-
tre, que sumen 21 credits d'un total de 900.
De manera paral·lela al cas de la diplomatura de
Mestre, trobam una Historia de la Música a la llicencia-
tura d'Historia de 1'Art de 12 credits amb la qualificació
de troncal de segon cicle.
El teatre a la universitat sol concretar-se en les ano ...
menades aules de teatre, totalment diferents quant a
la configuració (si bé normalment depenen deIs vice-
rectorats d'Extensió Universitaria, per tant, són acti-
vitats extracurriculars per a alumnes i docents) i sense
una definició específica que impedeix la unificació de
criteris quant al seu paper a la docencia de les univer-
sitats. En definitiva, les aules de teatre són, habitual-
ment, considerades com un espai de lleure, lúdic, com
a espai d'activitats teatrals i no com a espais comple...
mentaris de la formació curricular de l'alumnat uni-
versitario
d) Les escales superiors d'Art Dramatic -
(E5AD)
Les ESAD són els centres superiors, tal com el nom
indica, on l'alumne pot rebre els coneixements necessaris
per poder-se dedicar a l'art teatral. EIs merits curriculars
establerts al Reial decret 754/1992, de 26 de juny, apare-
gut al BOE, estipula uns mecanismes d'accés als estudis
que no són equiparables als mecanismes d'accés a les
universitats, pero sí que ho és el resultat, ja que els alum-
nes de totes les especialitats gaudeixen ¿'una titulació
equivalent a tots els efectes a la d'un llicenciat. La majo-
ria d'assignatures teoriques pertanyen a arees de coneixe-
ment universitaries pero, habitualment, no es produeix la
desitjableinterrelació entre ESAD-universitat. Dissor-
tadament, no hi ha a la Comunitat Balear cap instancia
superior de l'ensenyament teatral i, d'aquesta manera, els
possibles alumnes de teatre han de sortir, normalment, a
escales de 1'ambit de parla catalana, per poder rebre la
docencia d'aquest tipus d'art-professió.
Coro es pot apreciar, el panorama de l'ensenyament
teatral a les llles és bastant negatiu, pero, com totes les
coses per fer, té un caire esperanc;ador, i és que les perso-
nes a carrec de les institucions pertinents (ens referim,
evidentment, a les docents i a les polítiques) siguin
conscients que la millora de la situació teatral a la nostra
comunitat passa, indefectib1ement, per una rigorositat
docent i per una justa dignificació del teatre com a fet
educatiu, social i cultural. Esperam que aixo es podra
dur a terme algun dia, si pot ser, no massa llunya.
NOTES:
(1) Seguim en l'exposicio els plans d'estudis de que disposam a la Uni-
versitat deles lHes Balears (BOE de 2 de febrer de 1993) per a cada una de
les especialitats d'aquesta titulació.
(2) Catednltic de Teatre Infantil de l'ESAD de Múrcia, al text Pedagogía
y Teatro. Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, 1995: 18-39.
Com es pot col-laborar amb lo revisto de l'lnstitut de Ciencies de l'E.ducació?
00000 00000 000088 0000 000 @ 0000 0000 00000000000000000000
Les pagines de la revista de I'lnstitut de Ciencies de
I'Educació són obertes a les col·laboracions de les per-
sones que hi puguin estar interessadeso Els professionals
de tots els nivells educatius podeu fer-nos arribar les
vostres experiencies i opinions sobre qualsevol tema
relacionat amb la practica educativa.
Podeu fer-ho a les seccions Panoramica, amb articles
i reflexions sobre I'educació en general, i Didactica, ex-
plicant aquelles experiencies que, bé pel caracter inno-
vador bé per la seva eficacia, cregueu que cal esmentar.
Els articles han de tenir una extensió d'entre quatre i
sis pagines DIN A4, escrites a doble espai, i han de dur
un títol que en sintetitzi el contingut. Cal que lIiureu
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dos exemplars impresos de cada treball i, sempre que
sigui possible, han d'anar acompanyats de I'article en su-
port informatic (preferentment en I'aplicació Microsoft
Word o, si no,WordPerfect).
Si voleu col·laborar amb nosaltres, feu-nos arribar els
vostres escrits a:
Revista L'Are
Institut de Ciencies de l'Educació de la UIB
CI de Miquel deis Sants Oliver, 2
07071 Palma (Balears)
Telefan: 17 24 80
Telefax: 17 24 O1
Panoral11ica
CATALINA M.VILANOVA RIPOLL
Institut de Ciendes de l'Educació. Universitat de les IIles Balears
Situació económica i pressions
del caciquisme sobre el Magisteri illenc
al voltant de la Restauració
'objeete del nostre treball és analitzar la
situació eeonomiea del magisteri mallor-
quí com també insinuar eertes aetituds
eaeiquistes deIs batles i de forees loeals de
poder. El moment estudiat eorrespon a un període eom-
plex de la historia de l'Estatespanyol, ja que abra~arem
des de la revolueió de 1868.nfJ.sals primers anys de la
Restauraeió. La complexitatiOriginalitat del tema fan
que el present treball sigui una primera aproximaeió a la
qüestió esmentada. D'altra banda pretén ser un intent
d'apropar-nos a la realitat quotidiana i a la historia de la
vida privada deIs nostres mestres.
El gran problema del magisteri per aquests anys era,
sens dubte, l'escassa dotació economica que pereebien
pel seu treball, com també altres aspeetes lligats a aquest
com la manca de drets passius, entre d'altres. Davant
aquesta situació la premsa professional tindra conscient-
ment un paper de denúnciarealrnent important: «Es
preciso que la prensa del ramoeJ9p;g~~~~nida a la considera-
ción del Gobierno, de las Cortesydelpaís, el estado lamenta....
ble en que se halla, por regla generaluna clase que carece de
medios para vivir».1
Sera la defensa d'uns emoluments economics dignes la
gran batalla que comens:ara l'associació de mestres a
través d'EI Magisterio Balear i fins i tot abans, ja que
des de les pagines d'EI Fomento i ates que es devien als
docentstres anys d'endarreriments, amb una certa
ironia, e§ podia llegir «Bienaventurados los que tienen
hambréporqUe ellos serán hartos. Bienaventurados los
maestrósporque a la vez tienen hambre y son hartos».2
Gracies a aquest i al tres escri ts, i mitj ans:ant la
interveneió del senyor inspector, Francesc Riutord, els
mestres veren que el governador civil s'expressava dient:
«La base principal en la que descansa la libertad de los
pueblos cultos es sin disputa la instrucción primaria (... ]
tengan pues entendido los Sres Alcaldes cuya mórosidad
motiva esta escitación que ni mi autoridad puede ni debe
tolerar por más tiempo su conducta sin incurrir en grave
responsabilidad [ ... ] Cumple a mi deber por más que me
sea doloroso emplear los coercitivos a que las leyes me
obliga'!fcQntra.los que desoyendo la voz de laJ"usticia buscan
la impunibiZidad de sus actos en evasivas injustificables».3
De tata' manera, si aquests endarreriments es pagaren
després de dos mesos de dialeetiques, no va passar el
Pessetes per any Nombre de mestres Pessetes per any Nombre de mestresses
menys de 125 1.273 menys de 125 26
De 125 a 250 2.827 de 125 a 250 125
de 250 a 500 3.599 de 250 a 416,50 2.366
de 500 a 625 3.051 de 416,50 a 550 566
de 625 a 825 2.328 de 550 a 733,50 623
de 825 a 1.100 1.294 de 733,50 a 916 296
de 1.100 a 1.375 427 de 1.100 a 1.333,50 75
de 1.375 a 1.650 223 més de 1.333,50 94
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mateix quan les protestes giravoltaren per aconseguir
un augment de sou. Aquestafou la gran batallai'del
magisteri que mai veié guanyada; com és logic,
juntament amb la crítica a la situació economica, prest
s'establí un estat d'opinió de crítica general de la
política de l'Estat en materia d'educació, personalitzada
en els diversos governs i en els seus polítics: «La
situación de la enseñanza popular es la verguenza, de .las
verguenzas [ ... ] no se ha vistoJ·amás en puebloalg14no
tanto abandono ni aun en los tiempos más reaccionarios».4 1
encara de manera més radical i realista s'escrivia el
següent sobre la vida del mestre:
<pero no se ha hecho cosa alguna en favor de la primera
enseñanza ni del sufrz'do educador que ha permanecido y
continúa en su aflictiva situación, oprimido por la miseria,
abrumado por el peso de las deucfas que forzosamente ha de
contraer por no perecer de hambre y acosado porsus
acreedores ante los cuales muy a menudo ha de inclinar su
vista baJ'o el peso del rubor que se extiende por su frente
cuando se le exige el importe de los comestibles que ha
comprado alfiado y no puede satisfacer».5
El sen ti t de la crítica i de la ironia se cen trara
preferentment en el Governien.les seves accions;així,
en un article titulat «Justicia o Misericordia»,6 esf,{un
cop d'atenció al president del Govern, en aquell
moment el general Pavía, en els termes següents:
«Vuelva la vista hacia la primera enseñanza, no para
proyectar reformas, no para acordar nombramientos sinó
para hacer ;·ustz·cz·a, y si esto le parece mucho, para dirigir
una mirada de conmiseración aldesdichado magisteriº}~.>De
tata manera, i a mesura que va passant el temps,és va
perdent la finesa de la crítica. Són ja set anys els passats
des de la Gloriosa i la situació del magisteri no soIs no
ha millorat sinó que de cada dia es troba en una
situació més lamentable. Prova del que diem és l'escrit
d'un mestre malloquí el 1875: «Los maestros estamos ya
cansados de esperar. Si la nación española no ha de pasar la
verguenza de cerrar sus escuelas, ele·mentoélmás
importante de un país civilizado,. urge que se nos atienda en
nuestras justísimas instancias».7
Van passant els.anys i de fet res se soluciona; el desa-
nim, i en certa manera un sentiment de fracas, fa que,
tant al nivell regional com al nacional, les associacions
de mestres es vegin impotentsper dur a terme la. seva
tasca reivindicadora. Ja a ladecada deIs vuitarit:a,un
altre mestre, aquest de Manacor, realitzava un esplendid
resum de la situació en que es t~obaven l'Associació i en
general tots els ensenyants:
«Estamos ma~ muy mal [... ] vivimos en muchas partes casi
sin hogar ( ... ] y ni aun las goteras hay quz·en se encargue de
componerlas [ ... ] La cuestión de la Asociación Nacional
yace huérfana de nuestros cuicfqdos; la provincialfJQnos
llama a su seno y la de partidos<queda tan malparadilque o
no existe o se aniquila. Entre tanto las Juntas Locales se
ensoñorean y hacen fuertes trincheras de las debilidades que
exhibimos;elodioso caciquismo local impera y nos subyuga
[ ... ] los locales de clase seme;·an rediles o apriscos; la
asistencia de los niños permanece abandonada al capricho de
los padres [... ] las retribuciones son emolumento ilusorio en
la mayorparte de estas Islas».8
Crec que aguest text és aclaridor del fracas del libera-
lisme en el nostre país. Hi ha una denúncia expressa ja
no contra un Govern central que no aporta els fans
economicspecessaris per minorar les condicions econo-
miques de la professió, sinó contra la política i els polí-
tics locals deIs municipis, que, com a vertaders cacics,
tornen de bell nou a realitzar la política personal en els
seus municipis, en funció de llurs propis interessos, de-
sinteressant"'se totalment de les qüestions educatives.
Amb tot aixo hem de tenir en compte que els mestres
eren pagatspels municipis (d'aquí el perill que denuncia
el mestre de Manacor de caure en les xarxes deIs cacics
locals, de la voluntat deIs quals, a la llarga, pel fet de do-
minar aquests el poder local, depenien els sous deIs en-
senyants), a més de les denominades retribucions que
eren les quantitats pagades pels alumnes de famílies
acabalades o que almenys no es declaraven com a pobres
(els «pobres de solemnitat») sota certificació de l'Ajun-
tament. Així,els sous deIs mestres depenien del tipus de
municipi on exercitaven com a tals, ja que en funció del
nombre d'habitants tenien més o menys pressupost, per
la qual cosa major o menor era el sou del mestre. La
taula de sous deIs mestres era, el 1880, la següent9 (el
nombre demestres es refereix a la totalitat de l'Estat):
Comesveu, la majaría de mestres -no parlem ja de
les mestresses....--.. tenien unes retribucions realment exi-
gües i fins i tot ridícules (almenys les menars de 825
ptes. podrien considerar-s'hi), cosa que feia que la seva
supervivencia depengués basicament de les retribucions
que pagaven, en teoria, els pares deIs seus alumnes.
Amb tot aixo, i perque es tingui la possibilitat de jutjar
més objectivament el que suposaven els saus estatals
deIs mestr~$, incloem una taula del que guanyaven els
militars en aquells mateixos anys:l0
Militars
Alferes 2.100 ptes.
Tinent 2.500 ptes.
Capita 3.500 ptes.
Comandant 5.000 ptes.
Coronel 7.500 ptes.
Mestres
En ciutats de més de 40.000 hab 2.000 ptes.
" " de 20.000 a 40.000 hab .1.650 ptes.
" " de 10.000 a 20.000 hab 1.375 ptes.
" " de 3.000 a 10.000 hab 1.100 ptes.
" " de 1.000 a 3.000 hab 825 ptes.
" " de 500 a 1.000 hab 625 ptes.
" " de manco de 500 hab fins a 500 ptes.
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o sigui, que el major sou a aconseguirper un mestre
a l'Estat espanyol era menor que el del primer grau de
l'oficialitat de l'exercit. Ara bé, si comparam el sou deIs
mestres amb el deIs altres professionals de l'ensenya-
ment, com ara els catedrátics d'instituts d'ensenyament
mitja, el greuge comparatiu és encaraméspales en con--
tra deIs mestres:
«Nosotros los maestros de infancia, los que trabajOamos seis
horas diarias y disfrutamos de un sueldo que a veces llega a
la exhorbitante suma de 82 ptso con 50 cmso anuales,
podemos perder algo, algo como la puntualidad en elpago de
los que la obtienen ahora y aquellos [es refereix als
catedratics d'institut] seguirán ganando un sobresueldo de
500pts. sobre el suyo de 3.000 que porpunto general gozan,
por cada cinco años que transcurran en la antiguedad de sus
servicios». 11
Per ampliar encara l'objectivitat economica del
magisteri direm que des de la publicació de la Llei
Moyano el 1875 no hi havia hagut cap augment de sou
per als mestres; d'aquí dones que el 1885 s'escrivís,
després de gairebé trenta anys de tenir el mateix
pagament: «De entronces acá han transcurrido 28 años y
nadie ignora que las necesidades sociales se han aumentado
extraordinariamente y el vivir cuesta doble por lo menos
hoy que en 1857. Calcúlese pues cual será la situación actual
del Magisterio en España».12
És evident que va mancar en elliberalisme de l'Estat
espayol una voluntat de vertadera transfqrmació social,
o sigui de modificar les. profundes estructures socioe....
conomiques del país, la quaI cosa li hagués donat els re-
cursos economics suficients per poder afrontar la conso-
lidació efectiva del seu propi aparell de reproducció
ideológica.
Ens trobam, doncs, en una situació en la qual l'acu.....
mulació de capital que es possibilita en nuclis molt con-
crets servira en tot cas per propiciar el major desenvolu-
pament d'aquests nuclis (podero veure aquí els inicis de
les diferencies regionals) ja que l'Estat, orfe ¿'una políti-
ca impositiva i distributiva, no podra o no voldra afron-
tar les neeessitats realment apressants en que es trobava.
Es dóna per aquells anys una gran expansió deIs mitjans
de comunieació que evidentment afavoriran el capitalis-
me privat, peró no es dóna la inversió de caracter social
o popular ----sanitat, educació, etc.- que se sol·licitava
de forma peremptoria pe! aconseguir uncanvimonoton
en el país, canvi que afectas, dones, no solament l'eco--
nomia sinó també les mentalitats.
També cal plantejar-se una altra dimensió d'aquesta
situació, i és que amb la Restauració, i sobretot amb la
Constitució de 1876, la burgesia havia consolidat a l'Es-
tat la seva condició de privilegi sense ne<::~ssitat de cap
revolució popular, per la qual cosa ben bé pOdia conside-
rar que no tenia cap deute contret amb el poble o la so-
cietat; aquesta actitud, d'altra banda, feia que les classes
tradicionals mantinguessin intacta la seva influencia
sobre les masses de població, maxim l'Estat abandonava
a la seva soree! seu propi aparell ideologic -1'educació.
D'altra banda,i tal eom es podia veure pel nombre de
mestres en relació amb els llocs que exercien (en funció
del nombre d'habitants), 1'Estat espanyol era encara un
país eminentment rural, pIe de pobles i llogarets, per la
qual cosa el conservadorisme, la tradició i en definitiva
totes les estructures ancoradesen la possessió· de la terra
posselen quasi tota la seva vigencia. Aquest fet i la rapi-
da reacció de l'Església, que per aquests anys anava con-
solidant el seu propi aparell educatiu, va fer que la pres-
sió conservadora es mantingués intacta en molts de llocs
del país (fins i tot cinquanta anys més tard, el 1931, la
República solsguanyara a les grans ciutats, i el vot deIs
pobles sera eminentment monarquic, i per tant, de signe
conservador) ..
Sobre l'any 1895 la situació del magisteri és tan in-
sostenible i les protestes tan fonamentades que co-
mens:ara una epoca que podríem anomenar «il·lustrada»
en el sentit que es fan paleses les promeses, els eanvis,
les bones paraules i les millors intencions, les noves
perspectives, altres inquietuds, etc., que, no obstant
aixo, a la llarga soIs quedaran en aixó, en paraules, en
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buit discurs teoric, tal com succeí, en general, en el segle
de les llums de l'Estat espanyol.
Iniciara aquesta política el Ministre ,de Foment,_
Montero Ríos, que substituí el conservador Pidal.y
Mon, que es guanya l'oposició de tots els docents es-
panyols. El nou ministre aprofitara aquest fet d'enuíg
generalitzat per anunciar progressos en 1'ambit de la
instrucció pública, com ara laconcessíó declrets passíu§
als mestres, crear un nou Ministeri que s'ocuparia de la
Instrucció Pública, les Cicncies, les Lletres i les Belles
Arts, fruit de separar aquests ambits del Ministeri de
Foment, i va prometre fins i tot la integració deIs mes...
tres com a funcionaris de l'Estat. Tal vegadaperque pro~
metia massa tot d'una els mestres s'adonaren que tot
allo era impossible d'aconseguir i de realitzar; s'iníciaren
de bell nou les crítiques i va ser rapidament canviat per
un altre liberal, Navarro Rodrigo, que també des del prí-
mer momentes definí a favor del progréside les refor-
mes, si bé va ser més intel·ligent que el seu antecessor, ja
que, en comptes de prometre tantes coses, desenvolupa
alguns projectes com ara una Escuela Central de Gim-
nasia, i també va crear escolesd'Arts i Oficis a diverses
ciutats (Madrid, Almeria, Santiago, etc.), que, com bé
es pot comprovar, no incidien per res en les greus pro....
blematiques que afectaven els col'lectius docents de
1'Estat, per la qual cosa una vegada més les activitats mi-
nisterials -foren blanc de la crítica:
«Ya no hay me;'oras ni nada que me;'ore el desbara;·uste que
reina en la primera enseñanza. Podra atenderse a la
segunda, a las facultades [ ... ] a todo en jin a lo que se
refiere a las clases bien acomodadas, a los ricos. Se crearon
Escuelas de Comercio, de Artes y Ojicios,de Gimnástica
para los grandes centros de población [... ] pero proteger a
los pobres maestros, atender a lo que interesa a los pueblos
pequeños, mirar a la primera enseñanza [... ] eso no puede
ser, porq1fe no está el Ministro para ocuparse de niños».13
Aquest textde finaIs de 1886 ens dernostra que el
Magisteri tenia assumit més clarament I'ideari de la re-
forma i el progrés propis delliberalisme que els governs
sorgits del 68, i més quan la dialcctica mestres-autoritats
nC) soIs estava plantejada al JliveII economic, jaque~ls
ensenyants tenien en compte, a més, tata una serie de
reivindicacions que haurien d'haver constituit la base de
la política governamental (millores de l'ensenyament).
No obstant aixo, els aspeetes economics eren
importantíssims vista la situaeió de precarietat en la
qua! es trobava el magisterio Tanmateix, el sou era de
qualque manera el símbol de les reivindicacions, ja que
darrera aquest es trobava un problema de la mateixa
magnitud, o més gros, tal com era el desemparament en
que podia quedar la famíliadels mestres ...• amb la seva
desaparició prematura, ja que no tenien reconegut cap
dret passiu, situació plenament discriminatoria en
relació amb altres funcionaris públics: «Todos los
funci~nariospúblicos tienen designados tan ;"ustosJ
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sagrados beneficios, todos [... ] menos los maestros ( ... ] Al
ocuparse de esta materia se acuerda el legislador de todas las
clases, de todos los servidores que le rodean, sólo. se olvida del
venerable maestro» .14 '
Davant aquesta situació, el mestre veía que la solució de
tots els seus mals era que, com a vertaders professionals
al serveide l'Estat, fos aquest quí es fes carree de les
seves n9mines, i pe~tant que es constituís com a
vertader funcionari estatal, i no municipal. Aquesta sera
l'opinió més generalitzada entre el magisteri almenys a
partir de 1880, quan ja havien perdut totes les
esperances que els nous governs es preocupassin per la
seva situació personal i professionaL 1 més quan al
mateix temps veien que el sentit de la revolució del 68
(la Gloriosa) s'havia perdut totalment, i tornaven a ser
els cacics de sempre els que dictaven la seva voluntat en
els ajuntaments, i condicionaven així la independencia
del magisteri: «El Estado y sólo el Estado, encargándose de
satisfacer los haberes de los maestros es quien puede poner
coto a tanta tropelia como diariamente se viene
cometiendo».15 Aquest sentit d'etica política, de
moralitzar la vida pública deIs municipis davant el
caciquisme, prest es cónvertí en una plataforma idonia
per, així mateix, criticar el govern i denunciar un estat
de coses que teoricament feia anys que s'hauria d'haver
abolit: «Que el Estado debe por consiguiente arrancar de la
tutela de/municipio laprimera enseñanza es a más de;'usto
moraly a más de moraly;·usto, humanitario. Consentir que
por más tiempo sufran los maestros es estar en contra de la
civilización».16 Fins i tot, B. Danus, mestre mallorquí,
denuncia les formes en que el poder factic que és el
caciquisme condicionava els mestres; així ens dira que
el mestre, pel fet de ser pagat pels municipis, sembla un
empleat al servei del batle o deIs regidors, la qual cosa
fa que caigui en un servilisme que va en contra de la
seva dignitat i de la seva independencia, al mateix
temps que el pot enfrontar amb el seu poble. D'aquesta
manera es pot arribar a situacions en les quals la
puntualitat deIs pagaments (que normalment es feien
cada trimestre) depengui del grau de relaciá d'amistat,
servilisrIl.e, independcll.cia o enfrontament que hi hagi
entre el mestre i les autoritats municipals, i és doncs el
sou, un element de xantatge per fer torcer les voluntats
deIs docents; així mateix, continua denunciant les
pressions que tot mestre de poble té perque doní d'un
tractament especial als fills de les autoritats locals en
contra, dones, de la igualtat, justícia i moralitat propia, i
en contra de la resta de nins i llurs famíliars. 17
Crec que les raons expressades són prou serioses per
posar en dubte les afirmacions que pretenen fer-nos
creure que a partir de 1868 es mi1lora la situació de l'en....
senyament públic a l'Estat espayol, i que així mateix s'i-
nicia la gestació del canvi social. Davant aixo podem
afirmar que ni tan 5015 els mestres de l'epoca estaven
d'acord a.mb aquestespremisses; les crítiques, a més a
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més, no soIs tenien en compte els aspectes economics, ja
que l'assentament del sistema educatiu als municipis
també era negatiu per al desenvolupament mateix de
l'ensenyament:
«Convendría pues a nuestroJ'uicio que los ayuntamientos
cesaran completamente de administrar el material y que los
maestros recibieran alprincipio de cada año todo lo necesario
para sus escuelas». 18
l és que de fet no hi havia hagut en el país una
vertadera presa de consciencia liberal,. i per tant, les
autoritats no tenien present el paper que l'escala, la
cultura i l'educació podien tenir en el desenvolupament
economic i també ideologic deIs pobles; diem aixo
perque de fet ens trobam amb denúncies d'inhibició
total deIs municipisper les qüestions educatives:
«Dueños, los ayuntamientos de administrar por sí mismos
los fondos del material estamos persuadidos de que en cinco
años no han empleado ni la décima parte de lo
presupuestado para la adquisición de libros, pape~ y demás
medios de enseñanza».19 EIs mestres fins i tot arribaran a
fer la neteja deIs locals escolars, ja que els ajuntaments
ni tan soIs s'arribaven a preocupar gens d' aquests
quefers; i no hem de creure que aixo succeís solament
als pobles, ja que el 1877 1'Ajuntament de Palma duia
trenta mesas sense netejar les escoles i sobretot sense
pagar un centim en eancepte de material escolar. 20
Cree, dones, que no hi ha eap dubte de com era la
situació escolar en la relació amb els municipis; i el més
curiós del cas és que aquesta situació es dóna en el
context sorgit de l'Estat liberal del 68 i de fet orientat
per aquest i reglamentariament matisat perla
Constitució de 1876.
Resumint, volia advertir de la situació contradictoria
entre la definició liberal de l'Estat i la practica
sociopolítica d'aquest Estat respecte de l'educació. De
fet, una petició deIs mestres sevillans, després recallida,
estudiada i matisada pels de les illes Balears, ens mostra
quins eren els punts algids sobre els quals gravitava el
descantent del magisterio Segons El Magisterio Balear
eren els següents:
1. Pagament deIs sous des del govern provincial, i na
des deIs ajuntaments.
2. Supressió de les denominades «retribuciones», que
cam se sap anaven a carrec deIs alumnes.
3. Concessió deIs drets passius.
4. Augments de sou.
5. 19ualtat de sous entre mestres i mestresses.
6. Llibertat completa d'elecció de textos.
7. Tancament de les escales els mesos de julioI i agost.
(Les vancances estiuenques no estaven regulades, i una
vegada més, com tantes altres coses, aquestes depenien
de la voluntat municipal.)
8. Exempció de l'obligació, als mestres, d'assistir a
actes oficials que tinguessin lloc fara de l'escola.
9. Pravisió més regular i rapida de les destinacions.
10. Obligació de tenir el títol professional de mestre
per poder exercir tant en escales públiques com privades.
11. Supressió de les escoles d'ensenyaments incom-
plets (típiques de les poblacions de pocs habitants) i la
seva reconversió en escales completes (en les quals s'im-
partia tot l'ensenyament primari).21
Tal com deia, els mestres de les llles discutiren i estu-
diaren aquests punts acceptant com a abjecte de reivin-
dicació propia els arguments numerats 1, 2, 3, 4 i 10, és
a dir, els que se centraven fonamentalment en les milla-
res economiques i en els aspectes purament prafessio-
nals.22 En canvi no se soIidaritzaven amb cap deIs punts
que poguessin tenir una lectura «ideologica» (el 6e. i el
8e.) o de vertader avens: social (el Se. i l'11e.), si bé en
aquest sentit acceptaven el punt 2, referit a l'ensenya-
ment gratuito
Anys més tard i al nive11 estatal es dugué a terme una
lluita reivindicativa davant el Ministeri que es va con-
cretar en cinc punts que foren defensats i acceptats en la
seva totalitat pels mestres de les Balears:
1. Regularitat en el pagament deIs saus i augment
d'aquests.
2. Mateixos drets pel que fa a jubilacions, drets pas-
sius, orfandat, etc., com qualsevol altre funcionari de
l'Estat.
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3. Garantia deIs drets professionals sempre que es
compleixinJes obligacions pertinents.
4. Millora en la preparació i instrucció del magisterio
5. Assumir, mitjans:ant les disposicions pertinents i
en harmonia amb el progrés i la justícia, les considera-
cions que mereixi la professió demestre.
En definitiva, podem dir que eis anys que segueixen
la Revolució de Setembre no aconsegueixen formalit-
zar un sistema educatiu adient als pressuposits ideolo-
gics de 1'Estat. Una política que té mésd'il·lustráda
que de liberal tornara a frenar el desenvolupament so-
cial i popular del país, i ens trobarem, per tant, davant
una situaeió els plantejaments de la qual són gairebé
sempre teories, sense arribar a integrar-se en la realitat,
en una realitat que ara estava a favor del canvi i del
progrés. El magisteri era 1'únie estament que pareixia
que estava a favor deIs pressuposits ideologics liberals
enfront de la política governamental que en aquests
anys mai no afavorí de manera decidida la implantació
d'un sistema edueatiu adient a la seva funció reproduc-
tora, ideológicamentparlant.
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(22) El Magisterio Balear, núm. 34 de 31 d'agost de 1878, pago 2.
Panoral11ica
TOTAL PROFESSORS PROF. RECICLAT PROF. NO RECICLAT
Núm. % Núm. %
Primaria 3.309 2.043 61,7 1.266 38,2
Pública Secundaria 2.278 766 33,6 1.512 66,3
TOTAL Pública 5.587 2.809 50,2 2.778 49,7
Primaria 1.162 555 47,7 607 52,2
Priv./Canc. Secundaria 500 181 36,2 319 63,8
TOTAL Privada 1.662 736 44,2 926 55,7
TOTAL GLOBAL 7.249 3.545 48,9 3.704 51
Quadre 1. Professorat amb titulació
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Grafic 1. Alumnes que podrien rebre l'ensenyament totalment en catala a
l'educacióprimaria enfunció del nombre de professors reciclats (Ensenya-
mentpúblic-curs 1994-95).
50,2% enfront del privat/concertat amb només un 44,2
% de professionals amb titulació adequada.
Així mateix és significatiu que restin un total de
3.704 professors en actiu per reciclar (2.778. del públic i
926 del privatlconcertat).
Professorat reciclat
i professorat en exercici
Analitzarem ara la relacióexistent entre els alumnes
que podrien rebre l'ensenyament totalment en catala2 en
primer lloc amb els alumnes que realment reben l'en-
senyament tatalment en catala i en segon lloc amb els
alumnes que reben l'ensenyament totalment o parcial en
catala (estudi Sbert, Vives, Oliver).
Malgrat que el reciclatge de catala s'hagi realitzat a
les Illes Balears d'una manera relativament lenta (en
vint anys només s'han reciclat el 48,9% del professorat
en actiu), al sector de l'ensenyament primari públic i en
funció del professorat que té la titulació adequada, enca-
ra podrien rebre l'ensenyament totalment en catala
13.547 alumnes més (un 24,2% més deIs que el reben
actualment). D'acord amb aixo, en aquests moments i
sempre en funció del professorat ja reciclat, es podrien
escolaritzar totalment en catala 34.588 alumnes (61,7%)
mentre que només ho fan 21.041 (37,5%).
D'altra banda, si sumam el nombred'alumnes que
reben 1'ensenyament totalment en catala i els que reben
l'ensenyament de forma parcial en catala, veurem que hi
ha 3.747 alumnes que, sense tenir el professorat format,
reben aquest tipus d'ensenyament. Aquest fet s'ha de
considerar positiu, en el sentit que demostra una actitud
positiva envers un ensenyament arrelat al medi, sobretot
si tenim en compte que el professorat que actualment té
aquesta actitud, amb tata seguretat, realitza actualment
els cursos de Reciclatge de Catala.
D'acord amb aixo podem dir que la relació
titulació/realització efeetivade 1'ensenyament en catala
a 1'ensenyament primari públic és inferior a les possibi-
litats que ens ofereixen el nombre de professors titulats
pel que fa a la realització de les classes totalment en ca-
tala (les hi podrien fer 13.547 alumnes que actualment
no les li fan), mentre que se superen les possibilitats
reals (3.747 alumnes més) en el eas de l'ensenyament
totalment o parcial en catala.
A l'ensenyament privat/concertat, malgrat que el ni-
vell de reciclatge de professorat no sigui tan elevat, la
diferencia entre alumnes que podrien rebre l'ensenya-
ment totalment en catala i els que realment el reben és
molt superior,ja que 16.350 alumnes que reben l'ensen-
yament en castella estan en disposició de rebre'l en ca-
tala perque el seu professor té la titulació adequada. En
aquests mornents només un 10% deIs alurnnes eseolarit-
zats a l'ensenyament privat/concertat (4.363) reben
l'ensenyament totalment en catala, mentre que poten-
cialment l'hi padrien rebre el 48% deIs alumnes
(20.713).
En aquest cas les disponibilitats de professarat reci....
clat sempre van per davant de la practica docent en ca-
tala. Ni tan soIs el nombre dtalumnes que reben l'ensen-
yament totalment ilo parcial en catala supera el nombre
d'alumnes que l'hi podrien rebre si el professorat fes ús
de la seva titlilació, ja que en aquest cas se'n podrieo be--
neficiar 3.024 alumnes més.
34.588 alumnes
62%
o Alumnes que no poden
rebre I'ensenyament total-
mant en catala.
11 Alumnes que podrien rebre
l'ensenyament totalment en
catala.
21.433 alumnes
38%
Grafic 2. Distribució de l'alumnat segons el nivell d'ensenyament en ca-
tala que reben a l'educacióprimaria enfunció del nombre de professors re-
ciclats (Ensenyamentpúblic-curs 1994=95).
17.686 alumnes
320/0
17.294 alumnes
310/0
21.041 alumnes
380/0
11 Alumnes que reben Ilensen-
yament totalment en catala
o Alumnes que poden rebre
11ensenyament parcialment
en catalá
Alumnes que no reben I'en-
senyament en catala.
Vint anys de Reciclatge de Catala
Els cursos que possibiliten que tot aquest professorat
es recicli en llengua i cultura propia varen passar a ser
gestionats academicament per l'Institut de Ciencies de
l'Educació de la Universitat de les lIles Balears a partir
del curs academic 1985-86.
Tot i quena és fins l'any 1986 quan, amb la Llei de
normalització lingüística, slestableix l'obligatorietat de
l'ensenyament del catala, a partir de 1975, amb la intro-
ducció de les «lenguas nativas» en el sistema educatiu de
les llles Balears, comen<;aren els cursos de reciclatge per
als docents de la nostra comunitat autonoma.
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Tipus de centres Ens. totalment en catala
El poden rehre/el rehen
Ens. total o parcial en catala
El poden rehre/el rehen
Públics 34.588/21.040
-13.5473
34.588/38335
+3.7473
Privats/concertats 20.713/4.363
-16.3503
20.713/17689
-3.0243
TOTAL 55.301/25.403
-29.8973
55.301/56.024
Quadre 2. Quadre comparatiu deis alumnes que reben l'ensenyament totalment oparcial en catala i deis que enfunció del nombre de professorat reciclat
l'hi podrien rebre (curs 1994-95). J
Grafic 3. Alumnes que podrien rebre l'ensenyament totalment e~ catala a
l'educacióprimaria en¡unció del nombre de proJessors reciclats (Ensenya-
mentprivat/concertat-curs 1994-95).
Dades del reciclatge del curs 1995-96
El passat curs academic per primera vegada els alum-
nes que es matricularen a les praves lliures disposaren de
dues convocatories, una el mes de juny i una altra, el
mes de setembre.
o Alumnes que no reben I'en-
senyament en catalá
o Alumnes que poden rebre
I'ensenyament parcialment
en catalá
11 Alumnes que reben I'ensen-
yament totalment en catala
13.326 alumnes
31 %
25.677 alumnes
590/0
4.363 alumnes
100/0
Grajic 4. Alumnes segons el nivell d'ensenyament en catala que reben a
l'educacióprimaria enfu nció del nombre de professorat reciclat (Ensenya-
mentprívat/concertat-curs 1994-95).
A més, aquests alumnes pogueren optar entre matri-
cular-se únicament deIs examens o deIs examens amb
classes de suport (npmés de les assignatures Llengua 1,
Llengua 11, Seminari de Llenguatge Específic i Semi-
nar-i de Tractament de Llengües en el Currículum).
(hiant al nombre dlassignatures, l'ordre vigent n'esta-
bleix dotze, ja siguin per als docents d'educació infantil i
primaria, ja siguin per als de secundaria. Aquestes assig-
natures són: Coneixements Basics de Llengua -nivell
adres:at a no catalanoparlants, dividit en quatre mo-
duls-; Llengua I i Llengua JI (comunes per als profes-
sionals de tots els nivells educatius); Coneixement del
Medi Social i Cultural, Metodologia de la Llengua (per
als docents dteducació infantil i primaria) i Llenguatge
Específic (per als professors de secundaria).
Pel que fa a la qua.ntitat de grups, el curs passat en va
augmentar el nombre, perque l'assistencia a classe era
obligatoria i perque es va recluir el nombre d'alumnes
per aula.
La descentralització de l'oferta (hi va haver classes a
tates les lIles i en alguns pobles de Mallorca), va fer que
hi hagués grups amb molts pocs alumnes per aula.
20.713 alumnes
480/0
D Alumnes que no poden
rebre I'ensenyament total-
ment en catala.
111 Alumnes que podrien rebre
I'ensenyament totalment en
catala.
22.653 alumnes
520/0
El curs 1976-77, d'una manera molt precaria, sense
cobertura legal ni infraestuctures s'organitzaren els prí-
mers cursos de catala, pero no fou fins al curs 1979-80
quan s'iniciaren les primeres classes a Palma, i el se- .
güent curs academic s'hi incorporaren Inca i Manacor.
Des d'aquests primers moments, i fins l'any1985, la
responsahilitat de la formació era del MEe, malgrat
que posteriorment es creas la Comissió Mixta Estat-
Consell General Interinsular.
A partir de l'entrada en vigor de la Llei de normalit-
zació lingüística i coincidint amb la gestió deIs cursos
que feía l'ICE, el nombre d'alumnes deIs cursos de reci-
clatge ha anat augmentant progressivament, i a hores
d'ara podem dir que més de tres mil cinc-cents profes-
sors de les Illes, entre el sector púhlic i el privat, i els ni-
vells de primaria i de secundaria, ja estan «reciclats».
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El nombre d'hores varia segons l'assignatura.L'ordre
vigent estableix aquesta quantitat d'hores:
Cursos ordinaris
Cursos intensius
Cursos a distancia
Proves lIiures
Proves lliures amb
sessions de suport
Reciclatge de catala i normalització
lingüística
Tal com ens demostren lesdades del quadre 2, no fa
falta esperar la finalització del procés de reciclatge per
adonar-nos que formar els mestres i professors no és
sinonim de normalització lingüística per a les nostres
escales. Durant el eurs 1994-95, 29.897 alumnes ha-
gu~ssin pogut rebre l'ensenyament totalment en cataJa,
ja~ueels seus mestres estaven degudament formats.
Es urgent dones que tant les administracions com els
ensenyants ens plantegem d'una vegada i per totes, quin
l. /:" '::'"/::::::::!!:::mmmm¡¡L
~
'~ ...
DISTRIBUCIÓ DE L'OFERTA FORMATIVA DEL PLA
DE RECICLATGE I DE FORMACIÓ LINGüíSTICA
I CULTURAL20per modul (per a tots
~ls nivells)
80 (per a tots elsnivells)
20 per modul (infantil
primaria)
20 (infantil i primaria)
20per seminari (secunda...
ria)
Coneixements Basics de Llengua
Metodologia
Llenguatge Específic
Llengua 1 i Llengua 11
Medí Social i Cultural
Cada area té un coordinador pedagogic, que vetlla pel
compliment deIs programes i vehicula la comunicació
entre els professors;així, hi ha un coordinador .deCo-
neixements Basicsde Llengua, .un de Llengua'lln de
Coneixement del Medi Social iCultural i un dé Llen-
guatge Específic.
A més d'aquests coordinadors d'area, n'hi ha d'altres
que anomenam «de zona» i que són els responsables del
bon funcionament administratiude l'indret delqllal són
responsables. Hi hacoordinadorsde les zones·ségUents:
de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa, de Formentera,
d'Inca, de Manacor i de Pollen<;a.
Elreciclatge, fins quan?
Les mesures adoptades recentment pel MEC i per la
Direcció General d 1Educació han provocat que el nom-
bre de matriculats als cursos de reciclatge hagi augmen-
tat considerablement fins al puntque s'han estél.bilitzat
durant els tres darrers cursos academics al volt3.ntdels
3.000 alumnes.
Tres són els col·lectius que fan que aquestes xifres de
matriclliats es mantinguin:
1.EIs professors en actiu sense reciclar, ja que les dades
de· que disposam ens indiquen queactualment yº" resten
prop de 4.000 entre l'ensenyament públic i el privat.
2. Els nous llicenciats, ja que queda per resoldre el
tema de la formació lingüística en catala d'aquest
calolectiu, ja sigui mitjans:ant el nau títol d 1Especialitza-
ció Didactica que ha de substituirl'actual CAPqa tra-
vés .de canvalidacions dlassignaturesdels actual:splans
d'estudis de la DIB que actualment es poden realitzar ja
sigui com a optatives o de lliure configuració i són equi-
valents a les de l'actual reciclatge.
3. També hem de tenir en compte els alumnesproce-
dents de les habilitacions transitories.
Aquests fets poden incidir en el sostenimentde l'ac-
tual demanda de cursos de reeielatge, almenys durant els
propers dos o tres anys, i per tant seria bo realitzar entre
tates les institueions implicades un pla per als .propers
tres. anys que garantís les millorscondicions.f9tmatives
pera aquests quasi 4.000 docentsque restenpéri¡:reciclar
i que suposen encara la meitat deIs docents enactiu de
les nostres illes.
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NOTES:
Quarire3. Dades basiques deIs cursos de Reciclatge de Catala. Curs 1995-96
Pge, Papa Joan XXIII, J·E •Geranis C€ntre •Te!. 71 JJ jO ,Fax 7~ 04 44 •0700~ Palma de Mallorca
2.312
828
12
157
1.652
238
97
Nombre d'alumnes matriculats (cursos oficials)
Nombre d'alumnes matriculats (proves lliures)
Nombre d'assignatures que es realitzaren
Grups classe
Hores de classe (oficials)
Hores de sessions de suport (lliures)
Nombre de professors
llibres per ala refonna
Educació infantil
Educació primaria
Educació secundaria
~mbat
Llibres
(1) Les dades procedeixen d'un estudi realitzat pe! MEC (ensenyament
públic) i per la DirecciáGeneral d'Educació (ensenyament privat~concertat)
durantel cuts 1994~95.En el cas de secundaria, no es tenen en compte els
professors de les arees lingüístiques.
(2) Per calcular aquestes dades ens hem basat en el nombre de professors
reciclats (estudis MEC i DGE). Per traslladar les dacles amb nombre d'alum-
nes s'ha multiplicat el nombre de professors amb la ratio resultant de dividir
el nombre total d'alumnes pel nombre total de professors (estudi Sbert, Vives
i Oliver)
(3) . Hem assenyalat amb els següents signes aquestes tipologies d'alumnes:
-: Nombre d'alumnes que en funció del professorat reciclat podrien rebre
l'ensenyament totalment o parcial en catala i no l'hi reben.
+: Nombre d'alumnes que en funció del professorat reciclat no poden
rebre l'ensenyament totalment o parcial en catala pero en la practica l'hi
reben.
(4) Habilitacions perIer ensenyament dei en llengua catalana concedi-
des per la Conselleria de Cultura, Educació i Esports per un període de
temps limitat, amb l'objectiu que els professionals habilitats transitoriament
facin els cursos de reciclatge corresponent.
és el modellingüístic o quins són els models lingüístics
que volem per als centres escolars de les Illes Balears.
Hem dit que que s'ho han de plantejar les adminis-
tracions perque creiem que encara no és massa tf\tªper-
que aquestes, al mateixtemps que cUlminen el prócés ·de
reciclatge, es plantegin un paquet de mesures adre~ades
a potenciar el catala coro a llengua d'ensenyament abans
que aquestes dades, que ens demostren la inutilització
d'un reciclatge obligatori realitzat pels docentsenactiu,
es vagin-fent decadavegada més g.rosses i el procéssigui
irreversible.
En termes productius se sol dir que la rendibilitat
deIs reciclatges professionals per a persones en actiu té
els seus fruits si aquests són posats en practica immedia-
tament després de culminar-los. D'altra banda sabem
les dificultats que comporta voler posar en practícauns
determinats coneixements i destreses que s'han deixat
inactius durant una serie d'anys després d'haver estat as-
similats. En la majaría deIs casos suposa tornar a iniciar
un procés de formació.
Es ara doncs que les administracions han d'actuar i
ha han de fer d'una manera clara i decidida, ja que en
cas de no fer-ho estarien apostant per un fracas del pro-
cés normalitzador de l'educació a les Illes.
Peró ja hem dit que els ensenyantstambé en soro res-
ponsables perque dura.nt molts d'anys hem demostrat
que tenim capacitat per impulsar una reoovació educati-
va que, de fet, ha influIt en gran mesura en l'inici d'a-
quest procés de reciclatge cultural i lingüístic que es va
iniciar d'una manera informal ara fa viot anys.Ara,
guan aquest procés és a punt de· finalitzar i noI11és· cal
veure'n materialitzatsels fruits, els ensenyants noens en
podem desentendre. Nosaltres, amb la nostra practica
diaria, podem fer que el procés de reciclatge sigui una
recuperació cultural i lingüística efectiva i afectiva. per a
la nostra comunitat i no solament unprocés administra-
tiu de complimeot obligat.
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1.lntroducció
L'Institut de Cienciesde 1'Educació varebre, elpas-
sat mes de gener, fencarrecdel Vicerectoratd'Ordena--
ció Academica d'estudiar i investigar, amb caracter ex.,;:
perimental, la qualitat ·docentde la nostra universitat
per al curs academic 1995-96. El procés de recerca ---..
bibliografia, models d'avaluaciÓ,analiside- qüestionaris,
recaptació i estudi d'experienciesd'altres universitats, i
també de les que han dut a termede manera individual
determinats professors o ·departaments<de la·•.UIB,as~
sistencia a congressos i debats- ha culminat en l'elabo~
ració d'un extens document que,amb el títolProJoecte
d'ava/uació de la tasca docen! delsprofessors de/aUJE, va
ser lliurat al ja esmentat Vicerectorat.
Aquest document es divideixendiferentsPa.rts ..Ala
primera es fa un plantejament general del concepte d'a.,;:
valuaciÓ i de les diferents finalitats que es volen ac:onse~
guír mitjan<;ant l'avaluaciÓ de la docencia universitaria.
Panoral11ica
Enaqll~~tPllnt·del prójecte<es· formulen una seried'in-
terrogántsreferitsales metes o finalitats que persegueix
laUniversitatáinbel seuprojeete d'avaluació de la
docencia,qtlins sónels obJeftius docents i quines són les
qllalitats··d'uIl ..bon .professor universitari, qüestionspar-
cialmeI1t.~ense resoldre i.a<Ies quals és imprescindible
donairesppsta,jaque coridi<::ionaran tot el pla d'avalua-
ció.
Dedicam··la ··segoria part del projecte a presentar una
breu revisió deles tecniques ielsprocediments més fre-
qiientmentlltHitzatsper avaluar el professorat universi.,;:
tariendiferents·indrets. La tercera partpresenta i justi-
fica .la ·propostá de .procediments per avaluar el
professoratdéla UIB. S'analitzen· primerament les di-
mensions de lllesurade la tascadocent universitaria en
general perproposar, a partir d'aquí, quines han de ser
lesdimensions a avaluar .ala nostrauniversitat. Altres
subapartats justifiquen la utilització d'un qüestionari es-
tructUrat que recuIli l'opiniÓ deIs alumnes sobre la
docencia. Eldarrer subapartat analitza les característi.,;:
ques, el procésd'evolució i la previsió de futures tenden-
cies d'algunsqüestionaris •d'avaluació utilitzats en altres
universitats.
El quart punt recull la proposta de qüestionari d'opi-
nió deIs alumnes sobre la tascadocent deIs professors de
la DIE i els dosdarrers apartats ·es dediquen a plantejar
les diferents etapes que hade seguir el procés d'avalua-
ció i les. característiques del procés tecnic a seguir.
El projecte d'avaluaciópresentat no es caracteritza
per ser original o innovador. Consideram que el princi-
pal avantatge de la nostra proposta és el fet d'estar ava-
ladaper multitudd'experiencies anteriors dutes a terme
per diferents universitats.Diferents factors com ara la
manca d'unaexperiencia previa d'avaluació global de la
docencia a la ·UIB i.la celeritat amb que la Universitat
vol posar en marxa de forma experimental el pla d'ava-
luació que comporta gaudir d'un període de temps curt
per realitzar una revisió bibliografica exhaustiva, per
aconseguir informació d'altres universitatso o., ens acon-
sellaven proposar un plad'avaluaciÓ ja emparat per ex-
periencies anteriors.
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El vicerectorat aprováel projeetepresentat i va sot~
metre el questionari a la consideració delsconsells d'es-
tudis i departaments de la UIB amb la intenció de reco-
liir les esmenes i reetificaeions realitzades. L'acceptaeió
d'alguns deIs suggeriments i esmenes rehuts obliga a
augme[ltar el nombre d'ítems del qüestigl1ari. Malgrat
que esva especificar qu.e es tractava d'unquestionari per
recollir l'opinió deIs alumnes únicament sobre la tasca
doeent del professor, hi va haver propostes d'afegir
ítems refererits a l'adequació de l'espai físic, la disponi-
bilitat limitada de recursos, la necessitat de recollir l'opi-
nió deIs alumnes sobre les practiques .. ~.
Elqüestionari i el seuprocés d'aplicacíó,segons havia
advertit el Vicerectorat d'Ordenació Academica ante-
riorment, havia de ser sotmes a l'aprovació de la Junta
de Govern, ja que bona part deIs docents no acceptaven
de bon grat ser avaluats. Posteriorment la Junta de Go-
vern aprova el qüestionari que recollia les principals es-
menes presentades peró es va decidir· quela seva aplica-
ció seria optativa, els departamentsque volguessin
satmetre els seus professors a avaluació ha havien de co-
municar en un termini mmm de quinze dies.
2. Etapes delprocés d'aplicaciódel
qüestionari i elaboració deis informes
Les primeres etapes del procés d'aplicació del qües-
tionari varen consistir a informar els degans, director de
centre i professors implieats sobre els dies prevists per
aplicar els qüestionaris, í a constituir ~ls equips d'en-
questadors.
Finalment els darrers dies del mes de maig s'aplica el
qüestionari als alumnes que cursaven assignatures de
primer eurs deIs departaments d'Economía i Empresa i
de Psicología i als alumnes de primer i quart curs de
l'Escola de Turisme. S'aplica un qüestionari per a cada
professor-assignatura-grup.
Un enquestador especialment ensinistrat presentava
personalment el questionari als estudiants, donava les
instruccions oportunes i esperava a l'aula fins que els
alumnes l'havien omplert. Així els qüestionaris d'un en-
senyant determinat es recoliien en un sobre taneat en el
qual s'identificaven el professor, l'assignatura, el grup
d'alumnes i el nombre de qüestionaris recollits.
El qüestionari definitiu consta de trenta-nou ítems
amb cinc categories de resposta: totalment d'acord, d'a-
cord, indiferent, en desacord i totalment en desacord.
Aquests ítems abasten moltes arees del quefer docent,
pero a priori podríem agrupar-los en quatre blocs. En el
primer bloc, compost fonamentalment pels nou primers
ítems (algun més coro el 27 i el 28 tal vegada també hi
tenen cabuda), hi hauria tots aquells ítems que tenen un
caire «administratiu», és a dir, fan referencia a obliga-
cions del professor cap als seus alumnes, en molts de
casos marcades legislativament (assisteix ... regularment a
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C:lasse ... ) i en <él.lftes pel sentit comú (avisa que no hi
haura classe ... ).
En el segon bloc (del 10 al 28) s'inclouen els ítems
sobre aspectes purament docents (explica amb claredat,
domina l'assignatura, relaciona conceptes nous amb els
ja coneguts,etc~).En el tercer bloc (del 29 al 37) hi ha
els ítems referi1:sa les practiques·· de 1'assignatura i a la
seva avaluació, que en el nostre cas tenen una importan-
cia relativa ja que, d'una banda, el fet de ser alumnes de
primer fa que molts no hagin realitzat cap examen amb
el professor i, de l'altra, el tipus de practica difereix molt
d'un estudi a .lln altre. En darrer lloc, el quart bloc el
c.omponen exclúsivament els ítems 38 i 39 que, coro es
pot veure a lataula 1, són aproximadament coro un
resum final de l'opinió de l'alumne i ens poden servir, a
més, com a elements de criteri per analitzar la resta de
1'enquesta. Concretament l'ítem 38 demana a l'alumne
si considera que el professor que imparteix l'assignatura
un bon professor i el 39 si valla pena assistir a les
seves classes.
El total de qüestionaris recollits va ser de 2.605, dis-
tribults de la manera següent: 1.255 d'Economia i Em-
presa, 468 de Psicologia i 882 de Turisme. El total de
classes o grups d'alumnes avaluats va ser de 51, xifra que
és coincidentamb el nombre d'assignatures, ja que,
en alguns casos· hi ha diferents .grups d'una mateixa as-
signatura. EIs sobres taneats es varen remetre al Seryei
de CaIeul i Informatitzaeió de la UIB, que va realitzar
l'analisi de les dades que, una vegada conelos, va ser en-
viat a l'ICE, on es dissenyaren i elaboraren els informes.
L'informeque va rebre cada professor avaluat va cons-
tar de les dacles següents: la mitjana i la desviaciá estan-
dard de cada un deIs ítems deIs quals va ser valorat, jun-
tament amb les mitjanes globals del seu departament i
de la mostra total (s'hi adjuntaven representacions grafi-
ques). Als directors de departament i al de l'Escola els
varem remetre els resultats corresponents al seu profes-
sorat, mentre que el Vicerectorat d'Ordenació Academi-
ca i la Junta de Representants deIs alumnes varen gaudir
de les dades de la totalitat deIs professors avaluats.
3. Resultatsdel qüestionari d'opinió
sobre I'activitat docent
L'objectiu d'aquest apartat és oferir una analisi global
deIs resultats, si bé som conscients que patser el més
important és la informació individual que ha rebut cada
professor, perque realment és la que més li permetra mi-
llorar aspectes concrets de la seva feina.
L'analisi global deIs resultats obtinguts en el qüestia-
nari ofereix algunes dificultats. Per exemple, realitzar
una mitjana de tots els ítems i presentar-la com a punt
de refererencia no sembla adequat, a causa fonamental-
ment de la mescla d'ítems amb objectius molt diversos;
no és el mateix ser ben o mal qualificat coro a professor
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Els resultats indiquen que més del 73% de les respos-
tes estan d'acord o totalment d'acord amb aquesta pre-
gunta, mentre que eldesacord només afecta poc més del
14%. La mateixa tónica de resultats es manté tant a 1'í-
tem 39, on més del 74% de les respostes esta d'acord
que «valla pena assitir a les classes», com practicament
en tots els restants ítems del qüestionari.
Qyan comparam·les correlacionsque apareixen en
cadascun deIs tres grans blocs, podem observar que en el
primer bloc, on apareixen els ítems que es refereixen
més explícitament a obligacions «administratives» del
docent, les correlacions són moderadament elevades, si
béno superen el 53. Encara que totes siguin estadística-
ment significatives, donada l'amplitud de la mostra, la
seva contribució a la valoració global del professor no és
la més elevada. D'altra banda, en les del segon bloc, on
se situen els ítems que valoren aspectes essencialment
p~opis de la docencia, les correlaeions són bastant més
elevades. De fet, si definíssim un punt de tall amb co-
rrelacions per sobre del 60 (certament un punt arbitrari
pero que ja ens permet parlar de quoeficients relativa-
ment elevats) els cartorze ítems que compleixen aquesta
eondició estarien en aquest bloc. D'altra banda, els
ítems del tercer bloc ofereixen de nou correlacions no
superiors aIS1.
Un aspecte que crida 1'atenció és la coincidencia que
hi ha en els catorze ítems que més es correlacionen, ates
que són els mateixos tant per a l'ítem 38 com per al 39.
Posteriorment, en l'apartat de conclusions, comentarem
més detingudament aquest aspecte que ens pot ajudar a
tenir una idea de la coneepció que té el nostre alumnat
del que ha de ser un professor universitario
D'altra banda, i entrant ja a considerar els resultats
concrets, podem avan<;ar que en general han estat molt
positius. El grafic 1 mostra els percentatges de 2.212
respostes computades a la pregunta resum de si l'alum-
ne considera que el seu professor realment és «un bon
professor».
en funció ser complidor i puntual, o en funcióde la cla-
redat de les explicacions i l'estructuració didactica deIs
temes, tot i que totes aquestes són característiques molt
desitjables de la docencia. Per aquest motiu els resultats
que presentam se centren en els ítems 38 i 39, que, com
veurem a continuació, sembla que compleixen aquesta
funció més encertadament.
A la taula 1 es pot observar la llista d'ítems del qües-
tionari juntament amb el quoeficient de correlació que
manté cadascun amb els ítems 38 i 39. En primer lloc
convé fIXar-se en l'elevada correlació que mantenen
entre si, 82, que pot interpretar-se com un fet de co-
herencia molt necessari en aquest tipus d'enquestes.
Qüestionari d'opinió sobre la tasca docent ITEMS
ro----
Universitat de les lIJes Balears, 1996. 38 39
1 Assistencia a classe... .44 .45
2 Avisa de que no hi ha classe... .38 .38
3 Puntualitat... .37 .37
4 Acompliment de tutories... .38 .37
5 A les tutories dedica el temps necessari... .40 .36
6 Imparteix la classe el profe. titular... .32 .34
7 L1iurament anticipat del programa complet... .50 .47
8 Desenvolupament del programa a ritme adequat... .50 .45
9 Els temes explicats responen al programa... .54 .53
10 Es fa un bon tractament deis temes... .73 .68
11 Esta al dia i domina els continguts... .68 .67
12 Explica amb claretat .73 .67
13 Relaciona els conceptes nous amb els ja treballats .64 .61
14 Estructura bé les classes... .65 .62
15 Es prepara les classes .63 .64
16 Es preocupa per fer bé les classes ... .67 .65
17 Demostra interés vers la docencia... .68 .67
18 Es preocupa per l'aprenentatge de I'alumne .68 .65
19 Fomenta l'interés per I'assignatura .67 .67
20 Actitud d'ajut i de dialeg... .67 .63
21 Respón a les preguntes de la classe... .67 .60
22 Fomenta la participació.. .51 .49
23 Desenvolupa el pensament autonom... .51 .53
24 Tracta amb respecte als alumnes... .60 .60
25 Afavoreix un bon clima de classe... .64 .61
26 Utilitza material didactic... .42 .39
27 Recomana l'assistencia a conferencies... .35 .36
28 La bibliografia recomanada és accessible .37 .42
29 Es realitzen les suficients practiques ... .34 .33
30 Es resolen suficients suposits practics a c1asse... .36 .35
31 L1iura un programa de practiques ... .42 .40
32 Coherencia explicació tebrica - practiques... .51 .50
33 Utilitat de les practiques... .45 .47
34 Anticipa els criteris d'avaluació de l'assignatura... .48 .45
35 Adeqüació del procediment d'avaluació... .51 .48
36 L'avaluació s'ajusta al temari de l'assignatura .51 .50
37 Acceptació de la revisi6 de treballs, examens... .50 .46
38 Consideres que és un bon professor.. *** .82
39 Valla pena assitir a les seves classes .. .82 ***
Taula 1.
Totalment
d'acord 38,200/0
Totalment en
desacord
D'acord
Indiferent
Grajic 1.
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4. Conclusions
A banda deIs pere:entatges, analit:zant les rnitJafles
obtingudes sobre els ítems 38 i 39, el grafic 2 també ens
mostra resultats molt positius.
Grafic 2.
Encara que l'escala de valoració anava d'l aS, al grafic
2 les puntuacions apareixen transformades en una escala
que va de O a 10, més d'acord amb .. el que és la tradició
academica. La mitjan~gIobalobtinguda sobre l'íte1"l.138
(valoració del professor) fou de 7,24 (desviació estaf1u:~rd
= 3,01), mentre que sobre l'ítem 39 (valoració de les clas-
ses) fOti de 7,39 (d. e. = 2,94). En els dos casos l'anwsi
de la variancia que compara els resultats deis tres grups
resulta estadísticament significativa,amb unes diferen-
ciesque van en la m.~teixa direcció:.~lsprofessors de)Psi-
cologia són els que presenten la mitjana·més elevadai,se-
guits deIs d'Economia i Empresa i en darrer terme elsde
Turisme. En tot cas, al nivell practic, les diferencies són
mínimes i podero concloure que l'opinió general de l'a-
lumnat sobre el seu professorat i la qualitat de les classes
rebudes és prou positiva en els tresUtpartaments/esspla.
estat unaaplicació experimental) passa perla reducció del
nombre d'items. Els resultats han mostrat que la contri-
bució a la valoració general sobre la qualitat del professor
i sobre si valla pena assistir a les seves classes ha estat de-
sigual per a la totalitat deIs ítems. Fer un bon tractament
deIs tem~9delprogramª8explicar amb .claredat són as-
pectesqué han tingut rriésinfluencia en les valoracions
esmentad~s que ser puntual, o eomplir amb l'horari de les
tutories.Es a dir, s'hauran de prioritzar els ítems pura-
ment «docents» i deixar més de banda els que abordin as-
pectes «~~ministratius» que, de fet, ja tenen uns mecanis-
mes d..'avaluaeió més.ornanco definits (consells de
departáment, representants deIs alumnes,etc.).
Les baixes eorrelacions d'alguns ítems del segon bloc
fan que ens plantegem alguns dubtes sobre quines són
'les qualit~tsdel professor universitari que més valora l'a-
lumnat.Es relativament sorprenent que ítems referents a
si el professor fomenta la participació, utilitza material
didactic,desenvol~pa el pensament autonom i recomana
bibliografia accessible es correlacionen menys amb la
idea de ser un bon professor que els restants ítems del
mateix bloc. Inicialment sembla que el perfil del ban do-
cent, segqns els alumnes, s'apropa més a la concepció del
modeltradicional de professor que al model més innova-
dor quepOdria semblar preponderant avui dia.
Per acabar, donada la importancia i les diferents re-
percussions que comporta un procés d'avaluació de la
docencia .. universitaria, creiem essencial plantejar una
serie d~qºestions a lesqtlals la Universitat ha de donar
respostá:iique es persegueix a través de l'avaluació de la
docencia,quins són els objectius docents i quin és el
model de bon professor universitario
El plantejament de la primera qüestió és en funció de
l'opinió generalitzada que el procés d'avaluació docent
ha de serciistint segons 1.~s finalitats perseguides. La im-
portánciade definir i dbnar a coneixer a la comunitat
universitaria les finalitats del procés d'avaluació per
poder aconseguir un nivell elevat d'interes i acceptació
de l'avaluació en el si de les universitats és reconeguda
pel Consejo de Universidades. D'altra banda, el concep-
ted'avaluar comporta lélnecessitat de respondre la sego-
na qüésti6: en avaluar comparam els resultats obtinguts
en la practica amb els objectius inicialment plantejats.
Malgrat que en moltes universitats no hi ha una defini-
ció explícita d'objectius propis, darrerament sembla que
ja hi ha molts d'esfor<;os en aquesta direcció i que el pa-
noramahaura de canviar. La tercera qüestió plantejada
es refereix a quines són les qualitats d'un bon professor
universitari; consideram que qualsevol procés d'avalua-
ció s'ha de recols:ar en un model que defineixi quines
són les característiques basiques del docent eficas:.
L'avaluació de la qualitat de les universitats és un
concepteampli que inclou 1'avaluació de la recerca, deIs
serveis, de la docencia, de la infraestructura, etc. Sens
dubte la iniciativa presa per la UIB el passat curs acade-
mic enceta el procés amb el primer pas, pero ens queda
un llarg camí.
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La construcció i aplicació del qüestionari i la realitza-
ció del projecte d'avaluació docentens ha permes d'arri-
bara diferents conclusions que afecten el procésd'(ilva-
luació i eIs resultats obtinguts.
Qyant al procés d'avaluació, cal destacar que, malgrat
els problemes inicials, 1'experiencia ha estat valorada per
tates les parts com a molt positiva. La resposta de 1'a-
luronat ha estat molt coherent i seriosa i hem trobat
molta col·laboració en el professorat implicat, sibéen-
cara sembla que s'haura de fer més feina per deixarclar
que l'objectiu era coneixer 1'opinió de 1'alumnat sobre
aspectes de la tasca docent, i no sobre qüestions d'infra-
estructura, plans d'estudi, recursos, etc. Consideram que
l'avaluació de tots aquests temes s'insereix en un pla més
general d'avaluacióde la qualitatde la Universit~t.que
s'hauria de desenvolupar els propers anys.
Qyant als resultas obtinguts, podem destacar diverses
qüestions. En primer lloc, la definitiva reestructuració del
qüestionari per al curs 1996-97 (recordem que aquesta ha
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Panoral11ica
FRANCESC SÁEZ i15ERN
· ,
L'associació cul.tural Agora
en el seu Xe. aniversari
ra fa deu anys sorgia, per iniciativa· d'un
grup de persones interessades a aprofun-
dir en el coneixement de la cultura, el
grup Agora.
La paraula agora té un origen molt conegut, pero que
de vegades és important de recordar. Ve del grecagora,
d'ageiren, que significa ajuntar o reunir. Historicament
era el flom que es donava a la plac;a pública on el poble
grec cele~rava les assemblees i on s'administrava justícia
i es discuiien temes referents als drets del poble.
De tot aixo, la c<,?nnotació que més va agradar als pri-
mers membres d'Agora va ser aquesta de «discutien
temes referents ... » i varen trabar adequat el nom;X.així,
en la lectura del rp.anifest programatíc que l'actual· cap
de coordinació d'Agora, el senyor Rafel Oliver i Ferrer,
va fer a la sala de professors del col·legi Sant Gaieta deIs
pares Teatins, l'ara ja llupya 24 de febrer de 1986, data
que tots els membres d'Agora consideram la de la fun-
dació real de l'Associació, encara que l'ofieial siguila de
1'1 de febrer de 1993, quan es feia efectiva la inscripció
deIs estatuts de la nostra associació en el Registre Pro-
vincial d'Associacions de la Delegació del Govern a Ba-
lears, ja s'orientava l'activitat del Grup cap a «1'enriqui-
ment mutu a base de dialeg sense traves ni
condieionaments de cap casta; que no tenga adscripció
alguna a entitat económica, política, religiosa, etc.; ·ara
bé, sempre guardant una línia de conducta, unaetica;
funcionara amb plena autonomia i sempre com vulguem
els membres del Grup, sense .normes rígides peró sí amb
una metodologia que ens doni flexibilitat i operativitat;
l'activitat fluira peIs camins i criteris que considerem
més convenients i oportuns, actuant amb plena llibertat
d'elecció deis temes de les reunions o deIs comeiltaris
que en elles es facin».
Més tard, el ju~y de 1987, en una reunió que va fer el
Grup de Feina d'Agora al Putxet de Formentor, el sen-
yor Rafel üliver va presentar eJ que es pot considerar el
segon manifest programatic d'Agora, on, en una brillant
reflexió del paper de l'intel·lectual dins la nostrfl socie-
tat, ens diu contra que es vol alc;ar l'esperitd'Agora i,
per tant, la seva línia de conducta; i així ens posa en
guardia «davant el pseudointel·lectual, signe, per
desgracia, deIs temps actuals, pragmatics i orfes de sa-
viesa; de que sigui més important "contar" que "pensar";
de la sensació de viure anys d'enorme vulgaritat en la
majoria de les dimensions existencials i socials; de la
facil fuita de la realitat, per a no complicar-nos la vida i
amb el perill que acabem per refugiar-nos en la vulgari-
tat de la passiva incertesa i oblidem que la veritat ens es-
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pera, confinada en les persones i en les coses que, agluti-
n.acles, conformen elmisteri dela Historia».
Línia conductual"'que, transcrivint l'esperit d'aquells
manifests, ens posa, als membres d'Agora, en el camí
de «recerca d'un model d'home lliurepero arrelat en la
realitat, que senserendir-se Ísense renunciar apºsar
remei a les seves imperfeccions, i amb la poca llibertat
que ens deixa el model d'home-maquina que la societat
actual ens ofereix, llttiti per ell,l'home,iger ella, la11i~
bertat», incardinats en el nostre present,'és a dir, la so-
cietat balear; objectiu que queda pales en l'article segon
deIs nostres estatuts:
«Els .' fins i objectius 'deil'Associacío són els,se-
güents:
»a. Impulsar i promoure l'estudi, ínvestigació i di-
fusió de la cultura de les Illes Bálears.
»b. I,'a tal efecté, desplegartot tipusd'activitats·ré-
latives a la promoció de la cultura, duent a terme
tates les actuacions que sien precises per al compli-
ment deis fins expressats».
Així doncs, després de deu anys de conferencies, de
dehats, de sessions d'estudi entorn de destacats especia-
listes de les més diverses aree§>de1 coneix(;rnent, i (1'1n-
tentar fer arribar temes de la nostra ~ultura al granpú-
bIic sense fugir del rigor científic, Agora ho va voler
celebrar reunínt els membres, els amics, els professors i
els col·laboradors d'aquest somni fet realí+ªt, en unflcte
que va voler ser expressió del' nostre més sentit agtai-
ment per a tots ells.
L'acte, que va tenir lloc el divendres día 23 de febrer
de 1996, a l'Aula Magna del'Escola d'HQteleria davant
una nombrosa concurrencia, va ser presidit per l'Hono-
rabIe Senyora consellera de Governació, representant el
president de la nostra comunitat autonoma; pel Magní-
fic Rector de la DIB; per la IFlustríssimaSenyoraregi-
dora de Cultura, representant el batle de Palma, i pe!
conseller president de la Comissió de Cultura i Patri-
moni Historic del Consell Insular de Mallorca. A més
hi varen assistir altres representacionsoficials,com
també d'institucions, col·legis professionals i fundacions
i una significativa representació de professors de la nos-
tra universitat.
Va comens:ar amb una aetuació de l'Orquestra
Simfonica de les Balears Ciutat de Palma sota la direc-
ció del Cmestre CarIes Ponsetí i Verdaguer, que va inter-
pretar el programa següent: Una nit a la}Jluntanya pela-
da, de Modest Mussorgsk.i; Vals trist, de Jean Sibelius; i
Pavana per a una infanta difunta i Bolero, de Maurice
Ravel, i de plus un fragment de la banda sonora de la
pel·lículaETE. A continuació va dirigipunes paraules
de salutació i benvin~da el senyor RafelOliver i Ferrer,
cap de coordinació d'Agora, on glossava la significació
de l'acte i donava les més sentides gracies per les valuo-
ses col·laboracions rebudes alllarg d'aquests anys.l?os""
teriorment es va fer ellliurament de títols de Membre
d'lignar i Col~laboradorDistingitde l'Associació i es
tanca l'acte amb .parlaments del doctor Antoni Aguiló i
Lluna, catedratic de la DIB i director de 1'Escala d'Ho-
tel~ria; del Pare Antoni Vallespir i Llompart, prior del
monéstir de La Real; del doctor Damia Pons i Pons,
conseller president de la Comissió de Cultura i Patri-
moni Historic del CIM; i del doctor Gabriel Janer i
Manila, escriptor i catedratic de la UIB.
També idJtant 1'acte,el secretari d'Agora, el doctor
Francesc Sáez i Isern, va fer la presentació d'un llibre,
~ditat amb motiu del dese aniversari, i amb el qua!
Agora ha volgutque, quau les paraules, els parlaments i
elsactes d'aquesta celebració hagin assolit la categoria
de record, de qualque manera quedi constancia del ba-
gatge d'il-Iusious i samnis fets ja realitat al llarg d'a-
quests deu anys.
Aquest llibre, coro tantes coses a la vida, volia ser una
cosa i va ,acabar sent-ne una altra; és a dir, en principi,
alloque Agora volia eratreure a llum un petit opuscle
ql1éresumísáquests deuanys d'activitats, pero, i nova-
ment gracies a la generositat i bonhomia del professorat
i els conferenciants que en tot moment han donat su-
port a la nastra tasca, hfl acabat sent molt més, perque
haresultat ser una vertadera declaració de principjs, en-
cara que, i és el millor, no feta pels membres d'Agora,
sinó pels mateixos conferenciants, una representació
deIs quals ensdiu qui s0rn., que hem fet, que pensam i que
hem de fer, i tot aixo amb una estimació i una fermesa
tal, que en~ fa pensar que ells també se senten membres
d'aquesta Agora, la qual cosa ens ha omplert de goig i
agralment.
Així, el que havia de ser totelllibre, ara n9més n'és el
tercer capítol, 1'anomenat «Origen i vida d'Agora», que
és,creiem, la demostració que amb la nostra feina, hem
complert amb la formal l'esperit deIs nostres estatuts,
que tenen com a objectiu fonamentalla tasca d'«impul-
sar i promoure l'estudi, investigació i difusió de la cultu-
racle les llles Balears».
La resta delllibre, la part més important, és, com s'ha
dit abans, cosa deIs conferenciants; els quals fan de l'As-
sociació una tal radiografia que, si d'una banda ens afa-
laga, de l'altra ens posen,en un seriós compromís de res-
ponsabilitat amb la continuitat de la tasca iniciada.
Agora, nom d'arrels gregues, tal com ens mostra el
senyor Antoni Mut en l'article «Com eren les agores?», i
que, coro hem dit abans, va néixer sota els teulats del
col·legi de Sant Gaieta deIs pares Teatins, té uns forts
lligams amb un deIs indrets més carismatics de la histo-
riacle la nostra cultura, el monestir de la Real. Per aíxo,
undibuix del membredel Grup de Feina, senyor Gas-
par Sabater, i 1'article del pare Antoni Vallespir, prior
del monestir, ens acosten a aquesta realitat i així ente-
nem les sevesparaules:
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«Que l'avine.ntesa de dura terme les vostresllctivitats
culturals en aquest lloc escollit pel beat, ens entusiasmi en
els proposits i finalitat de l'Associació que tants de bons
resultats ha donat en els 10 anys de meritoria existencia».
Existencia, d'altra banda, basada en una filoso-
fia, tal c9m ens diu el doctorJordi Llomparten "el seu
article «Agora i la filosofia del seu naixement»:
«Pens que, als seus orígens, Agora pretenia, en darrer
terme, sotmetre a rejlexió l'experiencia humana, pero
l'experiencia entesa en tota la seva extensió».
«S'ha dit que filosofar és una passió de l'home, una
passió que compromet a tot l'home».
.. «Pens que d'aquesta manera va "jer"filosofia el grup
Agora i aquestafou també la "sevafilosofia" des del seu co-
menrament».
Existencia, filosofia i taranna que aquests conferen-
ciants i amics han fet palesos.
Així s'obri elllibre amb les paraules del senyor Barto-
meu Rotger:
<<.Agora no vol ser un grup de pressió, ni esta adscrit a
cap grup polític, religiós o financer. La base de la seva
labor és el tractament ampli irigorós deIs seminaris, estu-
dis, debats i conferencies, amb la col-laboració d'estudio-
sos, tecnics, polítics, humanistes i investigadors».
1 seguint aquesta línia, el doctor Damia Pons precisa i
delimita més quan diu:
«La gent del grup Agora són, em sembla a mi, una
mostra magnifica d'aquest moviment, encara no majori-
tari, és ver, d'autodescobriment i d'autovaloració de les
coses propies que s'ha anat formant a la Mallorca de les
dues darreres decades».
<<.Agora és una plataforma que ha contribui"t a sembrar
la llavor de la mallorquinitat».
MalIorquinitat, pot dir Ágora, reta present ja des deIs
primers batecs del nostre cor col'lectiu i que ens mostra
la doctora Maria ~arceló quan, en el seu article «Con-
tribució del grup Agora a la coneixens:a de la historia
del regne de Mallorca», escriu:
«Mai sobren esforfosper tornar sobre elsfets i els prota-
gonistes per populars i mítics que siguin. Els noms sonen,
pero així i tot convé parlar-,!e de bell nou. Vet ací ido
l'interes per a que el grup Agora insisteixi en aquesta
línia de divulgació de la nostra Historia».
També mallorquinitat feta pedagogia en la seva tasca
formadora i informadora, com destaca el doctor Antoni
Colom en l'article «D'Ágora i educaciá»:
«1 avui a Mallorca, Agora, la nostra Agora, es presenta
també com un espai obert, lliure, dinamic i molt viu a on la
informació que es despren deIs seus actes culturals va també
encaminada a laformació de tot un poble. c..ultura propia,
mallorquinitat, formen part de l'essencia d'Agora»,
Mallorquinit~t reta dialeg com ens mostra el doctor
Jordi Gaya en «Agora i ellul'lisme»:
«1 apresa la primera lliró -laforfa de la pluralitat-
desperten les altres conviccions: l'apreci de la propia
herencia, el respecte de 1'altre, la col-laboraciópelfutur.
»Aques~a tradició lul-liana ha conformat els proposits
del grup Agora i és penyora del seu treballfutun>.
Mallorquinitat feta preocupació, preocupació pels
nostres joves; camí pel qual ens vol i ens anima a cami-
nar el senyor BartomeuCatala:
«Per aixo convidAgora que, superant l'excessiu cosmo-
politisme impersonal grec i el també excessiu individua-
lisme i subJ'ectivisme deis nostres darrers segles, treballi
per aportar el seu gra d'arena en aquesta tasca defer sín-
tesi entre fe rmesa i tendresa, exigencia i flexibilitat, com
individus i com grup, i al mateix temps defer patent uns
valors que puguin engrescar a tants de joves desit;'osos de
plenitud».
__ Mallorquinitat feta poesía, en l'homenatge que"
Agora va retre a l'entranyable figura de Josep Maria
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Llompart i que ens recor~a el doctor Gabriel Janer Ma-
nila en l'article «El grup Agora i la poesia»:
«Vaigparlar-hi del poeta: elgran poeta quefou Llom-
parto .. de la veudel poeta. De{Qm era calida,irebel, i
protectora alhora... de la seva insubornable lluita per la
llibertat... Del seu exemple... D'una amistat... »
«D'aquesta manera, un grup de persones de bona volun-
tat retia homenatge al poeta que havia contribui"t admira-
blement a ''salvar~nós els mots"; el significat profund deIs
mots».
1 per aixo mallorquinitat feta expressió i compromís
amb el I?és hell catala que es pugui parlar, el mallorquí;
perqu~Agora creu, com diu el doctor Joan Mas en l'ar-
ticle «Agora i la llengua catalana», que:
«la millor contribució que tots ens hauríem de proposar
és la d'usar la llengua sense complexos, en qualsevolsitua-
ció, privada opública».
Així doncs, Ágora és, ha diuen els altres i ho sentim
nosaltres, passió per saber, tractament rigorós deIs
temes, vocació de dialeg i de mallorquinitat; pero també
records del mestratge del pare Antoni Oliver, com diu el
senyor Santiago Oliver; germanor en paraules del sen-
yor Ramon Rabassa; utopia fetarealitat, com afirma el
senyor Francesc Sansó; lluminosa «elit», en una sobreva-
lorada comparació amb l'activitat de l'Arxiduc, del doc-
tor Josep Maria Sevilla; 0, com també diu el doctor Teo-
dor Suau, un ambit «des d'00 sia possible posar al bell
mig de la nostra cultura els valors que s'arreceren en el
nom amable de l'Humanisme».
Per tant, i resumiot aquesta tasca, amb paraules del
senyor Francesc Riera:
<Agora, cerca l'enriquiment de la persona, i q la vega-
da crea un patrimoni col·lectiu,. assembleari. Agora, res-
pon a la inquietud individual de formar-se, pero, també,
la de participar comunitariament a través del coneixe-
ment i la rejlexió, i vol fugir de l'anomenat home-ma-
quina, pretenint retornar al mite del Renaixement, on la
llum allunya les tenebres i es descobreix una nova forma
de mirar les coses».
1 per acabar, unes paraules sobre Ágora que miren al
passat, pero també al futur, amb les quals conclou també
el seu article el doctor Joan Mira1les:
«Som de parer que tots ens hem defelicitar per la bona
marxa de l'entitat, i com a ciutada1'}s d'aquesta terra pens
que hem d'agrair a entitats com Agora que adesiara ens
recordin que també és bo sortir del propi redós per tal de
veure la realitat des d'un lloc més elevat. La realitat és
sempre la que és, pero elpunt de vista sens dublecanvia si
de tant en tant ens acostumam a contemplar també l'altra
cara de la lluna».
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Didactica
MATEU SERVERA BARCELÓ
Departament de Psicología de la Universitat de les IIles Balears
El projeete VISPRO: l'ordinador
com aeina educativa
les acaballes del curs
passat la majoria d'es-
cales de primaria de
la nostra comunitat
varen rebre un paquet provinent de
la DireccióGeneral d'Educació del
Govern Balear en forma de material
didactic. Amb el noro de VIS-
PRO.Grafies (Bornas," Servera, Lla-
brés 1995), el professorat d'infantil i
de primers cursos de primaria rebien
una eina per treballar aspectes de di-
reccionalitat, per introduir les grafies
de números i lletres, i fins i tot per
ajudar a corregir problemes d'escrip-
tUfa amb la peculiaritat, pero, que ho
podien fer a través de l'ordinador.
La resposta al VISPRO.Grafies
deIs mestres i deIs especialistes ha
estat realment positiva. Han estat
molts els mestres de la nostra comu-
nitat (i de l'ambit deIs Palsos Cata-
lans) que s'han interessat pel seu
funcionament, mentre que també re-
bíem opinions favorables d'especia-
listes en diversos congressos nacio-
nals i internacionals on el presenta-
remo Malgrat tot, pero, la nostra in-
tenció no era precisament rebre feli-
citacions específiques pel programa
en si mateix, de fet l'equip que hi
hem treballat som psicolegs i no in-
formatics i aixo és evident al primer
cop ¿'ull (la presentació s'allunya del
que són els efectes de colors, movi-
ments i sons habituals a l'ordinador).
De fet, la nostra intenció era desen-
volupar un enfocament propi sobre
com s'ha de fer perque realment els
ordinadors dins les aules tinguin un
sentit i una utilitat. Ara, amb l'expe-
riencia acumulada, la col·laboració i
l'intercanvi amb mestres de diverses
escoles de la nostra comunitat i les
perspectives de futur que ja afron-
tam, tenim aquest enfocament més
consolidat i ens permet de fer algu-
nes reflexions sobre la relació entre
l'ordinador i l'ensenyament.
La primera qüestió que voldríem
tractar pot tenir a primera vista una
resposta massa obvia: Realment pot
l'ordinador afavorir l'aprenentatge
de l'alumne? Tanmateix, el sí aclapa-
rador que hom pot deduir presenta .
algunes matisacions a tenir en comp-
te. En primer l1oc, i sense tenir dades
concretes, no són poques les escales
que destinen els seus ordinadors a
tasques eminentment administrati-
ves o, en -tot cas, si va a la docencia,
fonamentalment esta a disposició del
mestre (perque prepari classes, notes,
estadístiques, etc.), pero realment
l'alumne l'ensuma poco De fet, i
sense entrar-hi ara a fans perque no
és el tema, és molt probable que no
ens equivocassim de molt si asse-
gurassim que la utilització de la in-
formatica com a eina educativa a les
nostres escales d'educació infantil i
primaria és mínima, i inconsistent
amb la quantitat de- recerca feta els
darrers anys en aquesta area.
En segon lloc, i entrant ja en el
suposit que l'alumne pot utilitzar
- l'ordinador, és molt probable que
topem amb el nucli deIs «creients»
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que li atorguen poders quasi ma-
gics, espeeialment si són infants els
quí hi treballen. Realment cal ser
molt optimista per creure que el
simple fet que 1'infant utilitzi l'ordi-
nador ja és positiu per al seu desen-
volupament cognitiu, pero és una
coneepció compartida per gran part
de la nostra societat. És possible
que 1'infant que jugui amb un ordi-
nador es familiaritzi rapidament
amb el seu funcionament i amb la
informatica en general, i potser si
aquest és el nostre objectiu ho po-
guero aconseguir sense gaire esfor<;.
En canvi, pero, si els nostres objee-
tius educatius van adre<;ats més
enlla, cap al foment deIs processos i
recursos útils per a l'aprenentatge
en general, la qüestió és més pro-
bIemaJi~a.
El fet que algunes escoles mantin-
guín una aula d'infarmatica que
acabi servint basicament com a
temps d'esplai per als alumnes no té
perque ser intrínsecament negatiu,
pero en absolut garanteix que aquella
escola utilitzi la informatíca de ma-
nera positiva per a l'infant. Potser al-
guns argumentaran que l'infant rea-
litza moltes activitats amb l'ardina-
dar que el fan «pensar», «memorit-
zar», «aparellar», etc., pero no hem
d'oblidar que fa temps que sabem
que l'aprenentatge és basicament
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planificació i no exercitació espora-
dica i arbitraria de processos més o
manco complexos. Un educador
habil pot usar els escacs per ajudar
els seus deixebles· a desenvolupar els
processos de raonament logic, iden-
tificació de problemes, previsió de
conseqüencies, etc., si és que real-
ment disposa d'uns objeetius, una
séqüeneiació i unes estrategies co-
rrectes per fer-ho, pero no es pot es-
perar que, simplement pel fet d'en-
senyar a jugar a escacs a un infant, ja
li desenvolupem aquests processos.
Deixant de banda els més
«creients», és possible també trabar-
se amb educadors que mantenen
una posició més elaborada respecte
a l'ús de la informatíca: la seva
eficacia rau en la selecció i
utilització deIs programes educatius
i de caire didactic. La disponibilitat
en el mercat d'aquest tipus de
programes és relativament amplia i
dispersa i, per tant, és complicat
fer-ne una analisi global salvant
tates les possibles excepcions. De
tata manera, pero, la nostra opinió
és que en molts de casos l'etiqueta
d'«educatiu» no sempre en garanteix
clarament la utilitat, no perque no
ensenyin coses, siná més aviat
perque, com en el cas deIs escacs
que abans esmentavem, ha fan en
abstracte, sense poder inserir-se en
la planificació curricular. Per
exemple, quan un mestre inicia els
seus infants en la suma, té elars els
passos a seguir: quins objectes
posara sobre la taula per anar-ne
afegint, quin vocabulari adaptara
per dir «en sum un », «abans en
tenia ... ara en tene », etc., també
té cIar que passara amb els infants
als quals els eosti més, etc. Si per a
tota aquesta activitat decideix
utilitzar l'ordinador, trobara un
munt de programes que fan passar
coets d'un planeta a l'altre, que
eonten granots amb caps de girafa i
que fan moltes coses més. El que
difícilment trobara sera un
programa adaptable a les seves
necessitats, i sobretot a les de tots
els seus infants; i aixa sense tenir
presents altres problemes intrínsecs
de la nostra eomunitat com ara el
fet de tenir una llengua i una
realitat propies (és faeil per a un
prófessor de ciencies tro bar
programes sobre dinosaures, pero
no tant sobre voltors i ferrerets).
Tot aixo fa que moltes vegades
l'edueador es trobi en una disjuntiva
respecte a la utilització de l'ordina-
dor com a eina educativa: o li ha de
concedir un paper molt secundari
(primer s'explica el que és impor-
tant, i després que l'infant jugui una
estona amb la maquina) o ha de sa~
crificar part deIs seus objeetius i del
seu estil d'ensenyament per adaptar-
s'hi. Realment cap de les dues solu-
cioils resulta acceptable, especial-
ment la darrera: els recursos i les
eines didactiques han d'estar al ser-
vei d'una programació i d'una ma-
nera de fer de l'educador perque la
seva funció és servir de mitja per as-
solir els objectius d'aprenentatge í
difícilment podem admetre que si-
guin un fi en si mateixos.
Fetes aquestes matisacions, doncs,
sembla cIar que, segons el nostre
punt de vista, la necessitat i la utilitat
de la infarmatica com a eina educa-
tiva tenen una serie de limitacions.
Per tant, ara sorgeix la segona qües-
tió que volem tractar: Qyines han de
ser les característiques deIs progra-
mes i guines han de ser les condi-
cions generals perque la utilització
de l'ordinador assoleixi l'eficacia ma-
xima? Basicament la resposta ha de
girar al voltant d'aquests temes: fo-
namentació teórica, inclusió de 1'or-
dinador en la dinamica de l'aula, dis-
seny de programes flexibles i
adaptables i capacitació de 1'educa-
dor per generar els seus propis pro-
grames o modificar-los.
El tema de la fonamentació teó-
rica és crucial i es contrapasa, com
ja hem esmentat, al que podríem
denominar «exercitació en abstrac-
te». S'observa una clara discrepancia
en les concepcions actuals sobre l'a-
prenentatge que hi ha a la recerca i
al carrero L'aprenentatge per desco-
briment, sense negar-li ara la seva
importancia, ha passat a tenir un
paper més secundari en les noves
concepcions basades a «ensenyar a
pensar» i la instrucció metacogniti-
va: és un aprenentatge lent, costós i
sovint ineficas: per a una part im-
portant deIs individus. Al «carrer»,
en canvi, cada vegada és més la im-
portancia que es dóna a aquest tipus
d'aprenentatge, que sovint es con-
fon amb l'aprenentatge autonom.
Són molts els pares -i educadors,
com abans comentavem- que tra-
ben molt interessant que l'infant (i
ells mateixos) aprenguin utilitzant
d'una manera o altra les noves tec-
nologies: TV, vídeos, CD-RüM,
ordinadors. Tot val si és interactiu,
diversificat i didactic; entenent per
didactic qualsevol activitat acade-
mica, de raonament o d'aquisició de
coneixements. No volem dir que
aquesta exercitació múltiple que té a
l'abast 1'infant sigui negativa, pero
sí hem de remarcar que en absolut
en garanteix el desenvolupament
cognitiu i metacognitiu, és a dir, ni
té perque aprendre a raonar millor,
ni a ser més conscient del seu rao-
nament. Perque aixó es doni cal que
darrera el programa hi hagi uns
educatius i una metodologia educa-
tiva ben definida i, el que és tant o
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més important, que després 1'educa-
dar que l'utilitzara tingui cIar com i
quan fer-ho.
La majoria de teories actuals són
molt més vigotskianes, és a dir,
donen gran importancia a la interac-
ció social i al modelatge com a ele-
ments clau per al desenvolupament
deIs processos cognitius de l'infant.
La instrucció cognitiva pretén que
1'infant aprengui a pensar, a identifi-
car els problemes, a generar solu-
cions, a preveure conseqüencies, a
reinspeccionar el procés, integrar
coneixements nous entre els ja apre-
sas, etc. Per tant, el que fa l'educa-
dor és dissenyar o recopilar tots
aquells instruments o eines que en
un moment donat poden afavorir un
deIs objectius prevists: la planifica-
ció i la seqüenciació són elements
clau a l'hora de garantir 1'aprenen-
tatge eficas:. Així doncs, els progra-
mes informatics han de perdre
aquesta aureola magica que els fa
bons per si mateixos, i els educadors
han d'aprendre a seleccionar-los i
utilitzar-Ios en funció d'objectius
psicopedagogics ben definits. A
quins objectius ens referim? Dones,
realment poden ser molts i variats,
de fet encara no hem obert el ventall
del tot, pero sí que ja hi ha vies en-
eetades molt profitoses. Entre
aquestes, la funció de servir de
model sembla una de les de maJor
importancia.
El modelatge és un procés essen-
cial per a l'aprenentatge, i la seva
eficacia és directament proporcional
al seu grau de perfecció. Un bon
educador neeessariament ha de ser
habil oferint models, peró ni sem-
pre és possible que els ofereixi amb
la freqüencia desitjada, ni sempre és
bo que tots els faci el!. Si a través
d'un ordinador es pot desgranar el
mecanisme de la divisió o l'escrip-
tura fins a aconseguir que l'infant
comprengui l'exercici, j~ disposam
¿'una eina fonamental per a alguns
aprenentatges basics.
D'altra banda, peró, també hem
de modelar aprenentatges més com-
plexos que poden anar des de l'habi-
litat de subratllar fins al raonament
lógico Hi ha persones que no són
molt habils en aquest sentit i és difí-
cil que resultin uns bons models per
als infants, pero també n'hi ha d'al-
tres que, tot i que són molt habils re-
solent problemes complicats, tenen
moltes dificultats per explicar real-
ment quina és la seva estrategia
(normalment fan explicacions exces-
sivament generals donant massa pas-
sos per assumits). La psicologia cog-
nitiva ha desenvolupat estrategies i
processos útils per solucionar molts
de tipus de problemes de lógica i ra-
ss
onament, i a través de programes in-
formatics es poden oferir models
complets perque els infants adquirei-
xin aquestes habilitats.
Si en darrer extrem encara n'hi ha
que pensen que no hi ha model tan
bo com el del mestre, tal volta al·le-
gant raons humanitaries, potser els
podríem donar la raó, si bé en aquest
cas cal tenir molt present quantes ve-
gades un infant d'una aula de trenta
pot disposar del mestre com a model
en un dia de classe, i quants de mo-
deIs podria seguir a través d'un ordi-
nador. No es tracta, doncs, de substi-
tuir la figura del mestre, ni
d'enfrontar-Ia amb l'ordinador -
com sovint es fa malintencionada-
ment-, sinó d'entendre la maquina
com una eina més de classe, com la
pissarra, els llibres, el racó del cos
huma, etc. No és el moment ara de
detallar els altres processos que es
poden treballar amb l'ordinador,
pero sí que en podem esmentar al-
guns: 1'ordinador pot ser ideal per
fomentar el procés d'autoavaluació
(l'infant no necessita ningú per co-
rregir la seva feina, la maquina el
manté informat), d'entrenament
atencional, de memoria, de meta-
memoria, de calcul mental, etc. Tots
aquests útils dins una correcta plani-
ficació curricular, ben seqüenciada.
El segon tema que plantejavem
per assolir l'eficacia maxíma en la
utilització de l'ordinador ja 1'hem
avan<;at implícitament quan parla-
vem del modelatge: la necessitat
d'introduir la maquina dins l'aula, i
dins la dinamica de classe. Aquest
fet és especialment important per als
infants més petits. Si realment 1'in-
fant només pot obtenir models de
l'ordinador dues vegades per setma-
na perque són fora de la seva aula, és
molt discutible que els avantatges
abans plantejats tinguin efectes. A
l'aula hi ha molts i diferents mate-
rials, potser no tan cars com un ordí-
nadar, pero sí més o manco delicats.
La dinamica actual de moltes aules
permet que l'infant treballi amb un o
altre material, per que no ha pot fer
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també amb 1'ordinador? Els infants
de cinc i sis anys (i més petits) poden
aprendre perfectament a posar en
marxa un ordinador, manejar el rato-
lí i abrir i tancar programes; aprofi-
tem, doncs, aquesta motivació in-
trínseca que comporta la maquina i
treballem-hi dins l'aula. Certament
s'hauran de prendre algunes mesures
preventives, i algunes pautes socials i
individuals que garanteixin el bon ús
de la maquina, pero probablement
no seran molt diferents de les nor-
mes que els infants aprenen a respec-
tar i que afecten els puzles, les tiso-
res, les portes, els materials de
manualitats, etc.
Per acabar, a més del que ja hem
comentat, també parlavem abans de
la necessitat que els programes fossin
flexibles, adaptables i modificables
per 1'educador per garantir l'eficacia
de l'ordinador dins l'aula. Tal valta
aquest sigui el punt clau, perque tra-
bar programes que ofereixin models
d'habilitats i processos d'aprenentatge
o posar un ordinador dins una aula no
és tan complicat, ni de bon tras, cam
complir aquesta darrera candició.
Hem argumentat durant tot
aquest escrit la necessitat que l'ordi-
nadar estigui al servei deIs objectius
curriculars i l'estil d'ensenyament
del mestres, i no a l'inrevés. Aixo,
fins fa relativament pocs anys, im-
plicava o bé tenir molts diners per-
que algú et fes els programes «a la
carta», o bé aprendre complicats i
costosos llenguatges de programa-
ció. L'aparició de determinades apli-
cacions basades en llenguatges d'au-
tor ha ajudat a superar aquest
problema, i ha permes que molts de
pares, educadors o investigadors ac-
tualment dissenyin els seus propis
programes adequats a les seves ne-
cessitats. Per manejar alguns llen-
guatges d'autor realment s'han de
tenir uns coneixements d'angles i els
mínims d'informatica. Amb l'ajut
d'un manual i una mica de pacien-
cia, relativament aviat horo ja esta
capacitat per fer les primeres cose-
tes. Aixo no vol dir, pero, que siguin
simples: el domini professional sí
que resulta ja molt més costós, pero
sempre infinitament més assumible
que els llenguatges de programació
tradicionals.
Aquesta és precisament la base del
projecte VISPRO. A través de l'apli-
cació Hypercard i el seu llenguatge
de programació varem podem dis-
senyar el nostre propi programa per
ajudar a treballar l'ensenyament de
l'escriptura. El tipus de lletra, el punt
per on ha de comenerar a dibuixar-se,
la velocitat, els exercicis que ha de fer
l'infant, tot aixo i molt més esta fet
segons les nostres intencions. 1 el que
encara ens resulta més interessant: ho
podem modificar sense moltes difi-
cultats. Tant per a la feina diaria, on
realment pot resultar necessari adap-
tar el programa a diferents grups
d'infant, com per a la feina de recer-
ca, on es pot comparar l'eficacia de
diferents metodes d'ensenyament i
-de modelatge, aquests avantatges re-
sulten de gran importancia.
El futuf del projecte VISPRO
avan<;a en ambdós sentits: oferir
eines útils per a la tasca docent i
aprofundir en la recerca, segons la
nostra visió persona!, del que ha de
ser la funció de l'ordinador dins l'au-
la. Les feines més irnmediates que
ens ocupen són l'elaboració del VIS-
PRO.Calcul i fer una adaptació en
angles del VISPRO.Grafies, a més
de comenc;ar a realitzar cursos de
formació perque els mateixos educa-
dors comencin a aprendre els llen-
guatges d'autor i a treure el rnaxim
profit de les nostres aplicacions. Per
tant, esperam aviat poder fer arribar
a les escales noves eines desenvolu-
pades sota aquesta filosofia, a la ve-
gada que aprofitam per demanar-los
que es posin en contacte amb nosal-
tres si estan interessades en el seu
desenvolupament.
BORNAS, X.; SERVERA, M.; LLA-
BRÉS, J. (1996). VISPRO Grafies.
Un programa per a l'aprenentatge de
les grafies. Servei de Publicacions.
Universitat de les Illes Balears.
Didactica
DANIEL CID MORAGAS
La casa museu com amemoria de I'individu.
Algunes consideracions sobre aquesta tipologia
Significat i presencia de la
casa museu
avant un tema d'a-
questes característi-
ques hom primer es
planteja el significat i
la presencia de la casa museu als
nostres dies. André Malraux, al
Museu imaginari, defineix el museu
com un deIs llocs on es dóna la més
alta idea de l'horne. Efectivament,
aquesta institució té la capacitat de
reflectir la historia d'una cornunitat
a través deIs objectes. Una respon~
sabilitat que l'obliga a ser capas: d'a-
daptar-se als eanvis i a assumir l'e-
volució cultural de la societat. Així,
des de fa unes quantes decades, s'ha
viscut el desenvolupament deIs mu-
seus regionals i locals, produete de
l'espeeialització cantemporania: el
fenomen que els estudiosos han as-
senyalat corn la revaloració deIs
centres museografies i l'espeeialit-
zació deIs seus continguts_ El patri-
mani cultural ates des del propi te-
rritori ha dernostrat que és una
manera eficas: de divulgar, i cons-
cienciar el ciutada en aquests temes,
una iniciativa en que la casa museu
pot ser especialment útil, ates que té
carn a [unció i avantatge aprofundir
en una parcel-la concreta -un únic
individu- de la cultura, molt d'a-
cord arnb les propostes de la museo-
logia actual.
A Mallorca hi ha alguns exern-
pIes que amb més o menys fortuna
intenten atendre aquesta funció_
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Son Marroig recorda la figura de
l'arxiduc Lluís Salvador d'Austria.
Unes sales de la cartoixa de Vallde-
mossa -més il'lusionístiques que
no pas altra cosa- evoquen l'estada
del músic romantic Fryderyk Cho-
pin en aquesta població. Una casa
taller a Palma dedicada al pintor
Krekovic insisteix a perpetuar
l'escas valor artístic de la seva obra.
Així mateix, la Fundació Pilar i
Joan Miró va tenir l'encert d'incor-
parar el taller que Sert va fer per a
l'artista dins el recorregut.
No fa gaire temps a Barcelona es
va abrir també 1'Arxiu-Museu Ma-
ragall, ubicat a la planta baixa de la
que fou llar del poeta modernista.
El centre consta d'un arxiu obert
als investigadors format per docu-
ments originals -la corresponden-
cia de l'escriptor amb altres
intel'lectuals de 1'epoca n'és un deIs
elements més destacats-, així coro
d'un fons artístic -una col·lecció
amb alguns exemples destacats que
moblen i ornamenten les diferents
cambres de l'antic habitatge- que
la família va donar a la Generalitat.
Pero per contra, la ciutat compta
també amb la casa taller de 1'escul-
tor Josep Clara, motiu d'una recent
i intensa polemica quan es va
anunciar que la co1'lecció de l'artis-
ta que allí es guardava s'integraria a
les sales del Museu Nacional d'Art
de Catalunya i al Museu d'Olot.
Les veus en contra de la desapari-
ció del Museu Clara recordaren la
manca d'instal·lacions d'aquest
tipus a Barcelona, abundants en
ciutats coro París, on Auguste
Rodin, Gustave Moreau o Eugene
Delacroix tenen la casa museu co-
rresponent.
Certament, la política museísti-
ca de Frans:a és un cIar referent a
l'hora de contrastar i de valorar les
possibilitats de la casa museu aquí.
Si per exemple agafam les dedica-
des a escriptors, l'atenció que la
cultura francesa dedica a1s seus li-
terats es manifesta en un desplega-
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ment d'aquesta mena de centres a
tots els punts del país. A l'Ile de
France, Louis Aragon, Honoré de
Balzac, Fran<;ois René de Chate-
aubriand, Paul Éluard, Victor
Hugo, Stéphane Mallarmé i Érnile
Zola, entre altres, tenen el seu
museu. La presencia en altres de-
partaments de col'leccions signifi-
catives dedicades a hornes de lle-
tres és igualment destacada. Aga-
fem per exemple el Llenguadoc-
Rosselló, on André Gide o Paul
Valéry estan representats muse-
ograficament.
Allí on els fets van passar
La funcionalitat originaria de
l'objecte i la perdua del seu valor
cultural dins el museu és un tema
recurrent en l'estudi de la museolo-
gia. Si es respecta la ubicació origi-
nal' la preservació de la funcionali-
tat preva!. Pero si integram la pe<;a
dins el context general d'un museu,
a més de vetllar per la seguretat de
1'objecte, i per tant, per la informa-
ció que transmet, aquest pren una
nova dimensió en el conjunt general
de les col·leccions. La casa museu,
per la seva imbricació geografica i
cultural dins el mapa d'una comuni-
tat determinada, resol per ella ma-
teixa aquesta qüestió, pero en plan-
teja moltes altres.
Té com a objectiu atendre una
personalitat en el seu context a tra-
vés d'esdeveniments immediats. És
a dir, els objectes d'ús comú, que,
museltzats, cobren un especial valor
per la documentació i informació
que contenen. Sí, és cert, el fetitxis-
me de la vida privada es converteix
en una ajuda a la vida pública de
l'obra. Pero la irrupció en la vida
íntima obliga a convertir en públic
allo que fou un espai privat, tot
plantejant problemes que s'escapen
de les pautes que l'evolució de l'es-
tudi deIs museus ha marcat.
EIs resultats poden ser múltiples.
El caracter biografic de la casa
museu fa que en el moment d'esta-
blir variants en la tipologia ens apa-
reguin tantes divergencies com hi
ha a la vida mateixa. Qyan els con-
servadors van entrar a la casa de
Maksim Gorkij a Moscou per fer-
ne un museu, es van trobar amb la
roba encara als calaixos. Així ma-
teix, George Bernard Shaw a l'edat
de vuitanta-vuit anys va donar la
casa que tenia a la campanya angle-
sa al National Trust. Pero en altres
ocasions succeeix que la casa
museu, promoguda per voluntat
deIs hereus o d'admiradors, disposa
només d'uns quants elements origi-
naris de l'individu que la va habitar
i, en alguns casos, només del re-
cord. El 1858 la família Buonarroti
va llegar el seu palau a la ciutat. Es
tractava de l'edifici que Miquel
Angel havia comprat al segle XVI,
pero transformat al segle XVII amb
la voluntat de dignificar de manera
substantiva 1'antiga llar del mestre.
Un altre exemple ja esmentat abans
és Son Marroig, avui destinat a la
memoria de 1'Arxiduc d'Austria.
Malgrat les transformacions par-
cials que la possessió ha patit -fins
i tot tenint en compte que el pro-
pietari, si bé hi va establir una rela-
ció especial simbolitzada a través
del templet, no la va fer servir sis-
tematicament com a habitatge-,
conté la suficient carrega emotiva
per convertir-se en el referent de
Lluís Salvador d'Habsburg-Lorena
en el context mediterrani.
Els primers dos exemples es-
mentats, caracteritzats per l'auten-
ticitat de l'interior, necessariament
comporten com a primer objectiu la
conservació del mobiliari autentic i
l'ambient de 1'epoca. Pero quan el
punt de partida són alguns ele-
ments originaris de l'individu que"
va habitar la casa, la situació canvia.
És cert que en aquestes cir-
cumstancies cal establir una recerca
documental sobre l'habitant i les
condicions primitives de l'habitat-
ge. Pero aquest fet no implica ne-
cessariament una reproducció
mimetica de la situació anterior
com a únic camí possible. Penso
que és fins a cert punt perillós voler
retrobar la realitat a través de
l'il·lusionisme. En algunes ocasions
el resultat potser ha arribat a ser
crelble. Ho exemplifiquen casos
com el museu perdut entre les vin-
yes de Saint-Julien-de-Boujolais
dedicat al científic Claude Bernard,
o el Theodore Roosevelt Birthpla-
ce, que es pot visitar al bell mig de
rilla de Manhattan. En canvi, la re-
creació d'epoca plantejada en el
Museo Casa Natal de Cervantes
d'Alcalá de Henares és una decora-
ció propia d'una casa acomodada
del moment pero que poc concorda
amb la manera com l'escriptor
havia viscut.
Tal vegada les solucions són
també tan variades com la vida ma-
teixa. De totes maneres, penso que
en aquests darrers casos aprofitar la
carrega emotiva dellloc ha de ser el
fil conductor d'un projecte muse-
ografic que permeti explicar l'habi-
tant, en el seu entorn i epoca, sense
la necessitat de reinventar 1'antiga
disposició de l'habitatge. Sobretot,
si tenim present que la qualitat
d'un museu no només esta relacio-
nada amb les dimensions o el nivell
de les col·leccions, sinó també amb
la manera com esta plantejat. El
projecte ha de treure el maxim par-
tit d'allo que és original (objectes,
arquitectures, paisatges), a la vega-
da que trac;a amb especial atenció
els mitjans destinats a orientar el
visitant en el seu recorregut. En al-
tres paraules, potencia el dialeg
entre el museoleg i 1'arquitecte amb
vista a la composició i ubicació de
la informació addicional que acom-
plira aquesta funció: textos explica-
tius, audiovisuals i altres recursos
similars.
En més d'una ocasió el naixe-
ment d'una casa museu ha obelt
raons de tipus més aviat turístic i
amb ambientacions poc fidedignes
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com a resultat, quan l'autentica fi-
nalitat d'aquest instrument de cul-
tura és oferir una visió científica i
entenedora sobre un individu des-
tacat. Per tant, és necessari replan-
tejar-se el significat i la presencia
de la casa museu en els nostres dies
per tal de no deixar buit de contin-
gut un tema molt més proper del
que sovint ens pensam: la vida deIs
nastres personatges historics, no
des de les pagines de gruixudes bio-
grafies, sinó des d'allí on els fets
van passar.
A manera d'excurs, fetes ja les
conclusions de rigor, pero sense
deixar de banda el tema, no voldria
posar el punt i final sense abans re-
cordar un darrer cas que confirma
una vegada més el caracter inclassi-
ficable d'aquesta tipologia de
museu. Abans esmentava que la
Fundació Pilar i Joan Miró va in-
cloure en el recorregut el taller de
1'artista, en una presentació que el
vol mostrar tal com ell tenia el cos-
tum de deixar-lo després d'una jor-
nada de treball. Tot i així, penso
que enlloc com a l'interior de Son
Boter és perceptible amb tanta
fors:a el record de Miró. A penes
res, les cambres buides, grafits fets
a les parets encalcinades, l'esquelet
del gat mort d'inanició, la intimitat
de la saleta per al recolliment espi-
ritual de l'artista, l'atracció miro-
niana per tot allo que estigués lligat
a la tradició i al món rural. Possi-
blement per tot aixo, també crec
que dins el conjunt del territori
Miró, aquest és el llac que menys
intervencions museografiques re-
clama, per no dir cap.
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Tauler
28,29 i 30 de novembre de 1996 a Palma
~ONGRÉ~ DE
RONDALLí~TICA
Ro 11 Oa11 es ~ e Mall orea,
Ron~alles ~el MÓIl.
~ Congrés de Rondallística:
Rondalles de Mallorca,
Rondalles del Món.
Centre de Cultura Sa Nostra.
Palma. 28, 29 i 30 de novembre.
Informaeió: Direcció General de
Política Lingüística.
Te!.: 17 65 OO.
Fax: 17 65 02. Fina Terrassa.
~ Exposició A;xó era; no
era... Mag;a ; m;ster; de les
Rondalles. Cent anys de
I'aplec de rondalles
mallorquines d'en Jordi des
Racó. 1896·1996.
Novembre de I996-gener de
1997. La Llonja (Palma).
Inauguració: 28 de novembre de
1997.
~ Activitats del Seminari de
Literatura Infantil i Juvenil
Dimecres, dia 27 de novembre de
1996 a les 19 hores
La Literatura en (olors, per Janine
Despinette, directora del CIELJ
(Centre Internacional per a
l'Estudi de la Literatura Infantil i
Juvenil) París.
Conferencia sobre la i1·lustració
deis lIibres infantils i la lectura de
la imatge.
Dimecres, día 27 de novembre de
1996 a les 20 hores
L'educació lectora del nin amb
deficiencies auditives, per Christiane
Abbadie-Clerc, directora de la
Biblioteca Pública del Centre
Georges Pompidou. París.
Conferencia sobre I'educació
lectora del nin amb deficiencies
auditives.
Lloc: Sala d'actes de I'lnstitut de
Ciencies de l'Educació (edifici Sa
Riera, el Miquel deis Sants Oliver,
2 Palma).
~ Curs de Patologies del
Llenguatge
Adrec;at a estudiants, diplomats i
lIicenciats en Pedagogia,
Psicopedagogia, Psicología i
Magisteri.
50 hores. Del 22 de novembre de
1996 al 30 de maig de 1997.
Organitza: ICE de la Universitat
de les IIles Balears i Associació
Professional de Pedagogs i
Pedagoges de les IlIes Balears.
Informació:ICE de la UIB Tel.
1730 I 3-172414 Fax 17240 I
~ Simposium Premsa i
Escola.
Palma. Novembre de 1997.
Informació: ICE de la UIB.Te!.: 17
24 80. Fax: 17 24 O1.
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L'Aeroport de Palma ofereix a tots els nivells
educatius de les escoles de Mallorca I'ocasió de,
viure, observar i descobrir el món de Paviació i
de I'organització aeroportuaria.
SEGUIU-ME I FOLLOW ME és un conjunt
d'activitats que promouen la divulgació d'actituds
i coneixements, d'acord amb els programes
escolars i amb el professorat. Els materials
didactics que acompanyen les activitats slhan
dissenyat exclusivament per a aquest programa i
donen prioritat a I'observació directa i a la
participació activa deis alumnes.
L IAeroport és el nostre amic
• Primer i segon cicle d'educació primaria.
.• Visita a les instal·lacions i dependencies de l'Aeroport de
Palma, guiada per monitors (es realitzen els dimecres, amb
una durada de dues hores, de les 10 a les 12 h).
• Visita a I'exposició: Obres nova area terminal.
Descobrim IIAeroport de Palma
• Preferentment: tercer cicle d'educació primaria, primer cicle
de secundaria obligatoria i educació d'adults.
• Si els professors ho creuen convenient: segon cicle d'educació
primaria.
• Visita a les instal·lacions i dependencies de l'Aeroport de
Palma, guiada per monitors (es realitzen els dilluns, dimarts i
dijous, amb una durada de dues hores, de les lOa les 12 h).
• Visita a I'exposició: Obres nova area terminal.
• Quadern de I'alumne SEGUIU-ME I FOLLOW ME - Descobrim
l'Aeroport de Palma, amb activitats per realitzar abans,
durant i després de la visita (un per alumne).
• SEGUIU-ME I FOLLOW ME - Proposta didactica, adre~at al
professorat.
• Retallable Airbus 300 que es lIiura als alumnes en el transcurs
de la visita (un per alumne).
Concurs de treballs escolars
Viure i coneixer l'Aeroport de Palma
• Educació primaria, educació secundaria obligatoria, batxillerat
i grups d'activitats extraescolars.
• Terminis: Dia 31 de mar~ de 1997 a les dues de la tarda.
• Bases i informació: Sala d'Exposicions de la Terminal A
L IAeroport es presenta
• Segon cicle d'ESO, BUP, (OU, FP, batxillerat, cicles formatius,
moduls professionals i educació d'adults.
• Conferencia amb suport de material audio-visual sobre el
funcionament de l'Aeroport, les seves ocupacions
professionals i les obres de la nova area terminal (es realitza al
mateix centre educatiu i té una duració aproximada d'una
hora).
• Documents informatius sobre l'Aeroport.
Per a més informació, telefonau a:
Visites escolars. Aeroport de Palma
tel. 789 656
• Destinataris.• Descripció de I'activitat i recursos didactics.
Universitat de les Illes Balears
Institut de Ciencies de l'Educació
